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2 TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAMS
\ "
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen — Index of industrial production (1959 =  100)
(Lähde: Taulu 4 — Kalla: Tabell 4) '
Puu* ja paperiteollisuus . 
Trä- och pappersindustri 
M anti f. of ivood, cork, paper 
and paper products
Metalliteollisuus •





Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
(Lähde: Taulu 8 —  Kalla: Tabell 8) \
1 000 000 m5 1 000 000 m5
Kaikki rakennukset Puurakennukset
Alla byggnader • — — — — Träbyggnader


















Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat
--------Sfcäder och köpingar Landskommuner
XJrban communes Rural communes
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at the end of month






























Ms | M Ms m Ms M Ms M Ms 'M
] 000 1 000 —  1
1962 X 4 518 1951/52 4 065 1943 1052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1 214 4 122
XI 4 521 1952/53 4116 1970 1 078 480 276 129 2 762 1361 2 583 1.226 4 170.
' XII 4 523 1953/54 4 163 1 994 1 103 492 282 132 2 778 1 370 2 607 1 239 4 204
1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1 254 4 249
1955/56 ■ 4 259 2 043 1183 530 - 294. 137 2 782 1376 2 651 1 264- 4 289
*1963 I 4 526 -
II 4 528
. m 4 531 1956/57 4 305 2 067 1 228 552 303 142 2 774 1 373 2 687 1 284 4 334
IV 4 535 1957/58 4 343 2 088 : 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1 290 4 375
V 4 538 1958/59 » 4 376 2 105 1 286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1 302 4 413
VI 4 542 1959/60 * 4 413 2125 1312 593 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451 ‘
VII 4 546 1960/61 4 446 2 142 1 445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
VIII 4 550
IX 4 554 *
X 4 557 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832- 1 365 4 516 ‘
• XI 4 560 1962/63 4 523 2 182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 4 546
'Vuosien 1951— 59 luvut on korjattu ja tarkistettu. 
l) Talien för ären 1951—59 har korrigerats och granskats. . 
') Revised figures for the years 1951—59.
s '
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«i > ^0  |rt rt. ̂
© 40 © V.
1 9 5 7 . . . . 31 333 7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 5 222
1 9 5 8 . . . . 31 360 7.2 81 148 -  18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1 992 24.5 5 573
1 9 5 9 . . . . 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1 963 23.6 3 513
1960 . . . . 32 834 - 7.4 8 2 1 2 9 18.5 31 341 ■ 50 788 39 797 9.0 14 323 25 4 74 - . 1 7 2 7 21.0 3)1 850 •
' 1 9 6 1 . . . . 34 222 ’ 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 15-186 25 4 3 0 ’ . 1 7 0 7 20.8 1 0 9 9
1 9 6 2 . . . . 34  251 7.6 81 454 18.1 33 932 47 522 42 889 ■ 9.5 15 883 27 006 1 670 20.5- 724
1962 V II 3 344 8.7 7 067 18.5 2 921 4 1 4 6 3 288 8.6 1 279' ■ 2 009 1481 1
. V III 3 1 6 8 8.3 6 765 17.7 2 801 3 964 3 348 8.7 1 3 0 8 2 040 112 ' 18.3 1 164
I X 2 987 8.1 6 876 • 18.5 2 874 4 002 3 1 4 6 8.5 1 1 8 8 1 958 1181 j
X 2 022 5.3 6 520 17.0 2 725 3 795 3 379 8.8 1 242 2 137 1531 j
X I 2 880 7.5 6 304 16.4 2 680 3 624 3 355 8.7 1 225 2 1 3 0 1 2 5 } 22.7 | 176
X I I 4 692 12.2 6 225 16.2 2 689 "  3 536 3 880 10.1 1 444 2 436 155j J
*1963 -  I 1 4 9 5 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 034 “10.5 1 530* 2 504 1521 1
II 1 6 6 9 4.8 6 073 17.5 2 927 3 146 3 459 lO.o 1 2 7 5 2 184 110 }■ 20.2 \ 92
'  III 1 7 5 8 4.6 6 177 . 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1 3 0 6 2 311 114 f
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1 371 1 9 8 3 1161
V 1 784 4.6 7 257 18.8 . 3 023 4 234 3 758 9.8 1 3 6 1 2 397 140 \ 16.7 l 154
VI 5 585 15.0 7 719 20.7 3 407 4 312" 3 356 ■9.0 1 3 8 1 1 975- 116 j
V II 3 211 8.3 7 046 18.3 3 085 3 961 3 267 8.5 1 267 2 000 1251
V III 3 520 9-1 7 045 18.2 _ 3  107 3 938 3 315 8.6 1 3 8 2 '1 9 3 3 109 \ 16.8 \ 165
I X 2 759 7.4 6 899 18.4 - 3 282 3 617 3 1 8 3 8.5 1 3 1 5 1 8 6 8 H 9J J
' X 2 218 5.7 6 977 18.0 3 023 3 954 3 424 8.9 , 1 3 6 0 2 064 105
X I 3 049' 8.1 6 1 9 8 16.5 2 863 3 335 3 426 9 .1 1 3 4 3 ' 2 083 126
*) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — 3) Paitsi muuttoa ilman passia muihin Pohjoismai­
hin— 8) Osittain arvioitu.
*) Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsmänad— 3) Utom utflyttning ulan pass till and ra Nordiska 
länder — 8) Delvis uppskattad uppgift.
*) The 'preliminary data (except tor emigrants) refer to the month whm the events are reported —  *) Except emigration (without, passport) to the other 
Northern Countries — 8) Partly estimated. .
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4 1963II. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION
3. Tuolotilastoa — Produktstatlstik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den internationella variiuomeuklaturen (SITC, R ev.) — According to the SITC, liev.
SITC, Rev. 
No





































milj. kg milj. 1 S milj. kg
mill, kg mill. 1 mill, kg
1957 . . . . 111.5 58.2 1.6 45.8 2 085 72 030 23 521 17.32
1958 . . . . 111.4 57.4 1.2 48.7 2 102 74 532 -  22 618 18.36
1 9 5 9 . . . . 119.2 ■ 66.5 1.3 47.0 2 317 82 181 27 615 19.09
1 9 6 0 . . . . 11 1.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
*1961 . . . . 117.4 62.8 1.2 48.1 * 2  615 * 9 2 1 7 1 * 32 594 * 2 2 .8 4
* 1 9 6 2 . . . . 136.3 74.9 1.1 55.0 * 2  661 * 9 3 1 5 0 * 3 1 5 2 3 *2 7 .5 2
*1902 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963
I . . . . 10.3 11.9 6.0 6.7 O.o O.o 3.8 4.9 197 194 6 655 6 552 2 383 2 326 2.80 2.91
II . . . . 10.1 10.4 5.8 5.9 O.o O.o 3.9 4.2 -.181 180 6 012 5 953 2 058 2 032 2.19 2.32
m  . . . . 11.9 12.5 6.6 7.4 O.i O.i 4.8 4.7 210 209 6 986 6 925 2 380 2 342 2.09 2.24
IV  . . . . 10.2 12.2 5.8 6.8 O.i 0.1 3.9 4.9 238 242 7 946 8 246 2 725 ,2 835 1.83 2.26
v  . . . . 11.2 11.6 6.3 6.0 O.o O.o 4.4 4.5 272 283 9 277 9 807 3 1 2 4 3 317 2.19 2.44
V I . . . . 10.3 9.9 5.6 5.7 O.o O.o 4.2 3.9 290 306 10 872 1 1 9 3 0 3 430 3 653 2.04 2.19
V II  . . . . 10.3 11.9t, 5.5 7.1 0.1 O.i 4.5 4.3 277 279 10 596 10 622 3 458 3 414 1.93 2.20
V III . . . . 12.1 11.2 6.5 6.7 0.2 0.2 4.9 4.1 244 258 9 031 9 478 3 1 1 0 3 1 6 2 2.10 2.13
I X  . . . . 11.5 12.2 6.3 7.1 0.2 O.i 4.5 4.5 207 234 7 555 8 501 2 519 3 046 2.01 2.15
x  . . . : 13.9 15.0 7.5 8.2 0.2 0.1 5.6 5.6 182 206 6 236 7 367 2 044 2 632 2.33 2.58
X I  . . . . 13.1 6.9 0.1 5.5 176 5 826 2 069 , 2.61
X II  . . . . 11.4 6.1 o . i 5.0 187 6 158 2 223 '-S ^ o
SITC, Rev. 
No
031.1 041—045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Silakka •) Muu kala *) Markkinoitu kotim. vilja (ihmisrav. ja siemeneksi Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)6)
Strömming *) Annan fisk *) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäl Mjöl och gryu (för människoföda)6)
Baltic Other fish4) (för människoföda o. utsäde) — Marketed domestic Meal, flour and grits (intended tor human con-
Vuosi ja herring ’ ) . cereals (intended for human consumption and seeding) sumption)
kuukausi
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
mäuad Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Vete Räg Vete Râg
Wheat Rye Wheat Rye-
1000 kg milj. kg —  mill, kg
1 9 5 7 , . . . 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 507.9 264.7 152.5
1968 . . . 3 802 2 072 220.1  ' ' 103.6 31.5 500.8 262.6 145.5
1959 . . . 4 113 2 207 ' 290.2 137.3 70.4  - 477.9 266.7 124.2
1960 . . . 3  988 2 364 . 415.0 207.2 94.9 493.5 274.8 130.7
1961 . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 521.7 304.4 122.4
*1962  . . . 4  222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 • •
*1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 • 1962' •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963
I . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.8 2.9 31.7 40.6 21.6 27.8 8.9 11.1
II . . . . 188 222 106 98 16.3 13.2 9.4 9.2 2.7 2.5 29.2 36.9 18.8 26.6 9.0 8.6
Ill . . . . 323 252 70 63 21.4 15.3 12.9 10.1 3.4 3.3 37.2 44.6 25.3 28.4 10.4 14.3
IV . . . . 474 198 209 107 11.7 9.7 8.1 6.9 2.6 2.1 29.2 32.7 20.4 22.3 7.6 8.8
V . . . . 758 838 357 383 12.1 10.2 7.6 7.4 2.8 2.4 35.3 30.7 24.0 20.5 9.9 -8 .8
VI . . . . 716 673 247 205 11.6 - 18.5 8.7 15.3 2.2 2.6 32.1 30.4 22.1 20.3 8.9 . 8.6
VII . . . . 366 323 104 121 12.7 13.0 9.3 5.7 2.7 3.1 30.2 30.8 20.3 19.3 8.6 7.8
VIII . . . . 185 159 155 148 4.0 29.1 1.8 14.7 1.6 7.4 39.1 44.4 26.7 30.8 . 10.8 11.9
IX . . . . 188 242 178 153 18.0 llO .o 8.0 87.8 5.5 14.0 41.3 39.1 26.9 27.9 12.5 9.5
X . . . . 256 253 208 272 40.9 58.1 25.9 , 35.4 • 11.5 7.8 44.5 38.5 30.5 28.1 12.3 8.1
XI . . . . 292 235 182 171 30.5 • 42.3 20.1 23.9 6.6 5.1 39.8 34.0 27.0 24.5 10.9 8.2
XII . . . . 181 92 24.6 16.0 4.5 1 30.9 21.9 7.6
*1 Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — s) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — ’ ) V. 1953 arvioita 13 % koko markkinoidusta määrästä — ‘ ) V. 1953 
arviolta II % koko markkinoidusta määrästä — 5) Kuukausitiedot edustavat vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyilyjen tuotan­
toa, jotka käyttävät jauha tuliseen myös ulkomaista viljaa.
') Kött av i slakterier slaktade djur saint tili slakterierna anlänt lrött av annorstädes slaktade djur — ’ ) Av andelslagen och partiaffärema mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — *) Ar 1953 enligt nppskattning 13%  av hela den 
marknadsförda raängden — *). Är 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden — s) Milnadsuppgiftema reprasenterar en- 
dast produktionen inom handels- och lökala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanmäl.
') Meat produced Irom animals slaughtered in abattoirs and /rom those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — ’ ) Amount ol eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market — *) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quanlity'pul on the market — *) In 1953 the estimated coverage was 11 % ol the whole quantity pul on the market.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Kev. 
No
061.2 091.4 112.1— 3 112.S 112.4 122.2
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar M argarine juomat 01 (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
* hoidrycker beverages
month Wines etc.
1 000 kg 1 000 1 1 000 mille
1957 . . . '  86 759 33 791 3 017 30 749 76 844 8 045 4 040 5 545.3
1958 . . . 99 554 32 019 1 7 4 0 , 29 602 7 1 1 6 1 8 935 3 707 5 107.0
1959 . . . 101 394 29 026 1 8 0 1 ■ 31 258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
i9 6 0  . . . 104 987 3 0 1 6 9 i 2 259 32 992 75 684 9 800 3 961 6 090.O
1961 . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196, 9 497 4 265 6 712.1
*1962  . . . 135 532 s)17 424 3 399 44 452 .67 626 8 980 5 370 6 700.5
•1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •196$ *1902 •1903 *1962 •1903 *1962 *1903 •1962 •1963 *,1962 *1963
I . . . . 10 845 13 684 1 301 1 3 4 4 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II . . . . 13 270 12 879 1 2 5 4 1 2 6 0 252 342 3 238 3 564 4 246 4 1 8 9 619 466 418 464 520.4 506.4
I l l  . . . . 13 027 14 292 1 4 1 7 1 4 7 3 236 255 3 615 3 744 5 560 4 825 •507 682 409 366 492.6 626.3
IV  . . . . . 10 401 15 537 1 417 1 3 4 1 223 317 3 658 3 854 6 784 6 303 834 741 398 295 549.2 461.9
V  . . . . 1 1 8 6 1 15 880 1 3 8 4 1 3 4 4 258 349 4 325 3 740 8 650 10 879 895 863 443 543 1 185.4 632.8
V I . . . . 2 686 12 227 1 498 1 321 142 329 4 129 4 1 0 1 8 2 1 9 9 1 4 1 876 678 • 446 395 376.2 1 339.7
V II . . . . 12 675 14 806 1 3 3 9 1 3 2 2 184 280 4 398 4 889 8 279 7 406 957 841 440 580 395.5 220.6
V III . . . . 16 920 15 784 1 468 1 3 7 2 424 669 4 005 4 383 4 959 7 409 803 887 501 339 513.5 404.0
I X  . . . . 14 348 13 261 1 4 3 7 1 5 9 7 392 368 3 279 3 805 3 362 4 239 651 731 492 '450 512.9 441.6
X  . . . . 12 760 12 003 1 5 3 9 1 5 7 9 298 543 3 334 ,4 1 1 1 4 1 5 9 3 596 736 747 677 304 548.4 493.1
X I  . . . . 10 413 12 329 1 6 2 7 1 6 7 5 248 348 3 395 4 290 723 685 501 571 550.0 513.1




241,1—243.1 241.1 242.1 242.9 - 242.3 242.4 242.#,
243.1
Kaupalliset hakkuut — Avverkningar för försäljning — Timber felled for sale
Vuosi ja Kaikkiaan Slitii — Därav - -  Of which
kausi Total Polttopuu Kuusi- Mänty- Koivu- Järeä havupuu Järeä lehtipuu Kaivospuu' Pylväät
Brännved paperipuu paperipuu paperipuu Barrtlmmer Lovtimmer Gruvprops
Fuel wood Gran- Tall- Björk Large-size Large- size Pitprops
pappersved pappersved pappersved softwood hardwood
Spruce pulp Pine pulp Birch
wood wood pulp wood other timber
1000 p.-m* — 1000 l.-m*— 1 000 cu.m. piled measure \
1957 . . 40 919 9 824 13 000 6 281 • 7 429 1 3 4 2 1 8 3 5 1 208
1958 . . 37 981 5 489 11 147 6 556 — 10 740 1 5 2 7 1 2 8 5 1 2 3 7
1959 . . 38 100 4 305 12 007 6 904 __ 10 754 1 6 4 2 977 1 511
1960 . . 44 593 5 164 12 770 6 943 1 1 6 9 14 879 1 9 8 9 686 993
1961 . . 49 004 6 548 15 456 7 263 1 9 1 3 13 876 1 9 1 8 914 1 1 1 6
1 9 6 2 . . 47 499 6 584 14 355 6 959 2 480 13 258 2 010 637 1 2 1 6
1902. 1903 1902 1963 1902 1903 1962 1963 1902 1963 1962 1963 1962 1903 1902 1963 1902 1903
I . . 4 522 4 245 437 439 1 1 5 8 732 518 492 110 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
II . . 5 600 4 995 411 384 1 3 2 7 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
I I I . . 5 509 5 409 443 513 1 322 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
' I V . . 5 1 9 3 4 036 560 601 1 5 4 8 967 736 -5 6 0 215 269 1 8 4 0 1 3 5 1 107 159 46 18 141 111
' )  V . . 10 455 10 095 1 9 3 9 2 336 3 369 1 8 6 2 1 1 8 1 1 1 7 6 417 522 2 669 3 404 294 321 164 104 422 370
V I . . 1 7 6 3 1 9 4 1 242 386 807 759 431 455 194 227 14 43 — 3 42 30 33 38
V I H . 1200 1 2 9 9 201 216 476 496 298 357 158 183 11 '11 — — 28 14 28 22
V I I I . . 2 151 1 9 3 6 363 406 681 571 400 322 194 193 19 56 429 319 34 25 31 44
I X . . 1 9 8 4 2 1 9 2 353 415 732 638 407 430 205 266 45 92 159 261 34 25 49 65
X . . 2 552 3 1 8 9 457 659 897 987 529 569 213 323 112 215 248 356 43 .3 0 53 50
X I . . 2 966 3 915 568 800 1 0 5 0 1 1 8 3 508 670 242 456 320 473 175 220 49 23 54 90
X I I  . . 3 604 610 988 504 201 1 0 5 3 131 51 66
O Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. — a) Korjattu luku. 
*) Största dclcn lnirav bar awerkats under föregäende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj — 8) Korrigerat tai.
*) Incl. principally timber felled tn private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May. — *) Corrected figures.
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,3. Tuotetilastoa (jalk.) — Produktstatistik (forts.) — Productim statistia (emt.)
SITC, Rev. 
No
243.2--S 251.2 251.7—8 251.8 ') 281.3 341.9 351 *) 513.3
t Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa*) — Cellulosa *) Rauta- Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk Rikki-
S&gvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happe
Sawn goods varten) Jarn- Stenkois- svaveisyra
Vuosi ja Slipmassa *) Yhteensä Siitä sul- konccntrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- M anufac- Summa , voimalla acid
M echanical Total loosa centrales tured gas Total Darav
wood pulp*) Därav sul- vatten-
(lor sale) fitcellulosa kraft
month Of tohich Of whichsulphite , by water
 ̂ < cellulose , power
1 000 stds. 1000 t 1000 m miij. kWh — mill. kWh milj. kg
mill, kg
1957 .. . . 856 183.3 2 062.3 " 1 060.1 209.8 58 860 7 741 6 455 163.3
1958 . . .  ' 1 0 0 8 ■ 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 . 64 323 7 974 6 843 147.8
1959 . . . 10 72 134.4 2 147.5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 - 5 428 - 168.3
1960 . . . 1 3 7 0 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5 119 186.7
1961 . . . 1 3 3 4 179.7 ■ 2 825.8 1 392.1 -280.2 63 265 10 439 -  . 7 739 229.1
*1962 . . . 11 35 139.9 2 926.1 1 281.5 297.4 • 67 999 11 094 9 424 238.3
*1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963
I . . . . 92.5 " 86.8 12.4 13.7 "247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6 1 2 9 6 488 1 010 1 0 9 8 774 831 19.8 21.2
II . . . . 100.o 91.5 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 5 716 5 952 919 991 718 734 19.7 28.8
III  . . . . 114.5 - 99.4- 11.5' 13.4 274.0- 279.9 123.2 118.3 18.4 . 28.9 6 425 6 681 984 1 0 0 4 781 740 ■ 22.7 23.6
IV  . . . . 100.3 109.8 12.3 12.0 225.5 242.8 103.6 98.0 22.4 32.9 5 931 6 771 870 912 726 640 23.0 27.8
V . . . . 104.2 107.8 13.8 15.5 254.7 279.3 109.5 112.1 22.6 37.5 6 008 6 874 939 946 848 706 18.9 32.7
VI ............ 104.2 101.6 7.2 12.4 194.4 212.2 86.2 82.9 19.4 33.4 4 734 5 960 749 802 676 613 17.8 20.7
VII  . . . . .106.6 112.4 3.7 13.4 221.5 246.7 96.7 96.4 17.7 17.0 4 1 8 3 5 956 809 857 734" 616 7.1 19.8
V III 91.8 82.1 14.5 7.2 231.0 259.6 96.7 96.1 33.3 19.8 4 861 6 280 912 956 839 628 21.9 34.6
I X  . . . . 78.0 81.1 13.2 12.9 260.2 289.2 109.8 116.0 27.7 30.0 5 732 6 753 955 1 0 3 8 858 672, 23.5 32.4
X  . . . . 85.3 101.3 13.6 18.7 275.8 316.2 115.5 131.1 34.4 37.8 6 168 6 939 10 02 1 1 2 0 850 769 18.6 32.5
X I  . . . . 84.6 , 14.5 16.0 269.3 293.8 109.7 123.7 34.4 34.8 6 026 6 664 989 11 02 828 688 24.4 28.6
X I I  . . . . 73.0 12.5 230.O 95.5 22.2 6 086 956 792 \ 20.9
SITC, Rev.- 
No
561.3 ') 581 -1 631.1--2 641 6 *)641.1 -5, 7 -9 641.1 641.3 ») 641.» *) 641.5, ».
Super- Fenoli Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja 
kartonkifosfaatti puristus- Faner Fiber-
Super- aine Plyivood plattor Yhteensä Siitä —- Därav — Of which Papp ooh











Tidnings- paperi K raft . ‘
papper Sknv- och papper
Newsprint tryck- Kraft




milj. kg mill, kg 1 0Ô0 kg 1 000 m* 1000
1957 . . . 356.6- 377 312.8 131.1 -1 1 5 8 .1 626.0 194.0 227.2 : 385.1
1958 . . . 342.1 - 251 285.6 138.4 1155.1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 358 344.4 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7 451.0
1960 . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.0 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 164 412.2 210.o 1 675.5 954.5 282.2 299.0 698.2
*1962 . . . 341.7 94 437.7 220.1 1 738.1 924.6 322.4 312.4 779.8
•1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1903
I  . " 23.2 31.2 10 9 38.4 . 44.3 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 68.9
11. . . 29.5 39.2 7 11 37.1 41.1 19.0 20.0 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0
I I P  . . 49.1 27.5 11 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
l I V  . . 32.4 44.1 6 7 33.4 38.9 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2 70.2
V  . . 32.6 4Í.8 9 5 37.2 43.7 19.8 22.8 148.6 152.1 80.9 73.5 27.8 34.1 25.0 29.5 67.6 75.S
VI  . . 16.4 23.1 . 5 5 31.2 27.6 12.4" 17.4 107.2 130.0 53.4 66.5 22.5 25.1 19.4 24.7 47.0 55.6
VI I  . . 17.7 37.4 4 1 20.0 21.4 15.9 12.8 143.5 152.9 75.9 71.6 28.6 31.9 24.3 31.6 66.4 66.6
V III  . . 36.2 49.4 9 7 32.8 40.2 17.1 17.6 152.3 166.9 83.3 89.3 25.1 29.1 29.5 33.7 69.4 78.5
I X  . . 25.4 47.7 3 ' 4 37.9 40.8 21.0 21.6 145.3 174T 71.3 91.2 26.7 33.0 3 i : i 34.0 71.1 77.3
X  . . 19.4 46.4 10 5 43.7 45.5 22.9 22.5 153.3 186.3 75.3 lOO.O 30.2 35.8 31.6 32.2 76.0 82.2
X I  ..- 28.7 40 .o 10 5 .42.2 18.9 23.0 156.6 173.9 80.3 90.3 29.4 35.8 31.0 30.0 71.0 79.2
X I I  . . 31.1 10 42.2 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 61.3
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — ’ ) Kuivaa painoa. 
') SITC-positionen omfattar även andra produkter — s) Torr vikt.
‘ ) This SITC-item also contains other products — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (amt.)
8ITC, Rev. 
No ’
651.3 651.*— 4 652.1— a 653.3 661.3 l) 662.41 664.» 671.a
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Viilakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgarn . Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjäm
kuukausi Wool yarn - Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricht Window Pio iron * 'Ar och tyger wonted tahria glast
mänad Cotton tahria V
month 1 000 kg milj. kg 1 000 000 1000 m* 1 000 ka '
mill, kg
1957 ... - 8 054 17 567 13 463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 ... .6 610 14 574 10 196 • 4 026 925.4 152.3 3 664 100 956
1959 ... 7 113 17 714 12 494 4 203 1 170.0 132.3 6 292 107 761
1960 ... 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 130.o 6 441 ' 136 582
1961, . . . 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.9 144.0 *6 860 - 152 026
*1962 ... 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 161.0 7 692 341 519
*1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 «1962 •1963 •1902 •1963 *1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 615 606 1372 1402 970 i m 310 273 113.1 111.8 6.5 6.0 649 644 24 326 31197
II . . . . 602 585 1483 1477 1079 1070 316 231 98.7 97.8 ■5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
III • • .. 651 570 1629 1342 1274 974 349 227 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
IV . . . . 516 ■ 542 1507 1368 1167 991 268 213 98.4 121.4 6.5 7.0 491 569 26149 34 555
V .. .. 606 636 1229 1497 1 544 1072 313 231 116.2 127.8 13.5 14.0 561 568 35 628 35 558
VI . . . . 406 454 1 384 1286 1131 978 225 197 116.6 127.0 20.0 21.0 644 677 25 494 34 057
VII . . . . 165 247 417 . 358 356 258 92 78 119.9 144.5 23.0 24.0 694 725 15 304 32 085
VIII . . . . 634 680 1169 1148 970 893 359 236 109.5 140.9 24.0 26.0 741 744 30 661 15 046
• IX . . . . 543 630 1 749 1650 1415 1254 314 270 121.0 129.0 18.0 23.0 '689 686 30 750 27 822
X ••.. 601 727 1738 1589 1294 1152 312 239 128.6 108.6 18.0 . 16.0 778 732 33 733 33 074
XI . . . . 524 696 1377 1507 1085 1124 303 243 121.5 115.1 13.0 11.0 733 701 35 587
XII . . . . 436 1188 945 244 120.6 8.0 666 32 134
SITC.Rev.
No
* )  672.3, 5 679 ! )  673— 
/
678 l) 673 676.1 * )  673.1, 677 ‘ )  682.a 812.a
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter ' — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
t f O l tavara , Koppar* saniteetti-
Vuosi ja
Steel ingots Stälgjutgods Yhteensä Siitä — Därav - -  Of which katoder valmisteet
Steel castings Summa Copper Keramiskt
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka ( cathodes) sanitetsgod*Ar och ja -teräs Räls Valsträd Sanitaru
mänad Betongjärn Railt Rolled wire




1957 ... 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530
1958 ... 176 842 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352
1959 • • • 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63110 50 397 30 971 6 280
1961 ... 266 227 10 888 275-282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
*1962 ... 297 620 15 522 283 397 107 660 23 290 55 558 33 930 . 6 394
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903
I . . . . 26 552 24 387 1298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6165 3 026 2 706 590 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
Ill . . . . 27 893 25 612 1535 1452 28 899 25 848 10 178 7 884 3 746 2 553 5 934 5 508 2 873 3 626 661 536
IV . . . . 25 042 27 131 -1 229 1122 26 304 24 370 13 859 6 870 2 714 2 471 4 113 5102 2 818 3 584 553 384
V . . . . 27 328 25 719 1342 1054 24 567 21114 9 829 6 641 1517 2 023 5 819 5 542 3 082 3 842 618 451
VI . . . . 25 025 27 479 1 316 909 18 619 17 470 9 759 7 642 246 1 278 5 870 5 237 2 845 3 320 378 392
VII . . . . 25 258 15 101. 610 326 19 993 19 560 7 263 8 633 2 427 1002 2 547 4 172 2 809 1 221 242 104
VIII . . . . 11357 14 374 1094 920 18 009 18 185 7 177. 9 897 141 56 2 625 2 863 2 880 2 966 625 '550
IX . . . . 22 930 29 157 1345 1079 25 659 25 426 9 552 9 740 2148 1360 4 261 5 896 2 774 2 997 586 687
X . . . . 30 551 30 456 1592 1050 29 873 30 824 12 805 16 306 659 1755 4 799 6 245 2 817 3 674 610 ’ 713
XI . . . . 27 063 1519 25 687 9 413 1854 4 367 2 732 3.505 531 573
XII . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1245 4 719 2 691 411
l) SlTC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
‘ ) This SITC-item aito containt other productt.
3-i 1.0583,—63
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1) — Volymindex för Industriproduktionen1) — Index of industrial productionx)












































































1959 ....... 100 100 100 100 100 100 .1 0 0 100
1960 ....... 113 118 115 109 106 ■ -114 111 108
1961 •....... 125 132 127 120 117 125 117 123
*1962 ....... 132 144 133 128 124 132 122 126
*1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963
I ............ 134 141 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 118 120
11 ......... 130 133 147 129 130 135 124 128 110 138 130 131 101 108 110 114
I l l  ........... 144 137 161 135 144 139 137 134 118 147 144 135 115 118 121 129
IV  ............ .127 134 137 129 127 136 126 131 108 130 128 133 107 122 129 125
V ............ 141 145 153 145 138 146 142 144 132 151 142 145 125 139 191 165.
V I ............ 122 127 139 124 119 126 123 132 121 123 124 128 128 138 124 214
V I I ......... 99 105 84 81 ' 106 113 89 96 98 78 96 103 126 137 126 120
V I I I ............ 136 141 142 133 134 140 139 145 134 113 136 141 131 149 125 132
I X  ............ 138 146 ■149 142 138 149 134 140 141 146 . 137 144 122 130 109 115
X ........... 150 160 167 156 150 165 144 150 145 167 150 159 150 163 122 129
X I  ............ 144 155 146 136 141 144 153 120
X I I  ............ 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät*) — Branschgrupper4) — Groups of industry 4)

































































































1959 ....... 100 100 100 100 100 100 1 0 0 -  . . 100  . .
1960 ....... 103 108 126 117 112 108 110 n o
1961 ....... 1 111 120 122 136 121 108 123 128
*1962 ....... 113 126 114 143 127 111 133 143
•1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 *1962 *1963
I ............ 126 120 131 134 113 115 147 153 131 139 118 128 129 140 131 127
II ............ 122 119 139 134 119 115 141 149 127 125 120 116 130 152 124 124
I l l ............ 129 115 158 140 136 125 157 153 136 138 125 124 151 137 133 129
I V ............ 116 117 139 133- 117 128 132 143 128 130 106 106 137 152 127 139
V ............ 131 114 151 138 124 133 149 161 133 133 118 118 142 166 154 157
V I ............ 107 96 101 94 116 110 110 129 120 119 96 97 122 139 139 151
V II  ......... 30 28 39 42 107 114 134 149 93 96 31 32 92 110 139 152
V I I I ............ 118 118 145 131 110 110 145 160 121 126 134 133 136 158 168 180
I X  ............ 130 129 141 138 101 113 151 172 127 132 125 129 141 167 155 168
X ............ 128 125 149 147 112 133 160 185 141 147 129 139 138 173 169 162
“'X I 114 134 110 . 154 137 124 145 151
X I I  ............ 102 88 101 132 131 107 128 128
») Indeksin uusi perusvuosi on 1959 — *) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot —  *) Raaka-aineet., polttoaineet, 
voiteluaineet ym. — *) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino 
yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
')  Det nya basÄret är'1959 — *) Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl — *) Rävaror, bränsle, smörjoljor m. m. —
*) Industrigruppernas numrering följer den internationella nomeukiaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sam- 
manlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna.
') The new base year for the index is 1959 — *) Machines and transport equipment made for productive activity — *) Raw materials, fuel, 
lubricants, etc. — *) Industrial groups have been numbered according to ,the international nomenclature (IS IC ). Indices for the small groups 
2 6 . 3 2  and 3 9 , the total weight oJ which is 3.s are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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• Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) - -  Groups of industry (coni.) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri
Siitä — Därav — Of which 5 Special indices of manufacturing
34 35 36 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 20-24. 26,kaasu- 28.33 39Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- Kulku- vesijohto- Puu- ja Metalli-
Vuosi ja perus tuote- teollisuus nillinen neuvo
- yms. paperi- teollisuus Muu
teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset teollisuus Metal tehdas- .kuukausi Metallverk Metall- industri Elektro- Transport- El-, gas- Trä- och industri teollisuusAr och Basic metal manu Manu teknisk medels- och vat- pappers- Manu Annanmänad industries faktur facture of industri industri tenverb industri facture of fabriks-Year and Manu machinery. Manu . Manu - m. m. Manu . metal and industri
facture of except facture of facture of Electricity, facture of metal pro- Other
metal pro- electrical electrical transport gas, water wood, cork, ducts manufactu-
duds, except machinery machinery, equipment and sani- paper and ring
machinery apparatus, tary paper industries
and tran- appliances services products
sport and
equipment supplies
(2.a) (3.4) (7.1) ' (3.1) (7.7) (10.8) (19.7) - (23.8) (44.0)
1959 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ....... 114 119 121 122 112 111 120 117 110
1961 ....... 124 135 143 129 121 129 131 131 119
*1962 ....... 145 144 150 . 140 135 136 . 133 143 126 .
*1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 ♦1962 •1963 *1962 •1963
I ........ 143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151 157 122 129
II ........ 140 155 146 144 159 151 136 139 137 114 137 147 134 138 145 137 120 124
I l l  ........... 158 139 162 152 167 154 160 149 153 122 148 151 150 143 160 , 141 133 128
IV  ........... 146 163 138 134 141 137 148 129 129 128 131 138 127 138 138 135 122 130
V ........... 159 160 154 146 163 150 142 155 143 139 133 143 141 152 152 147 137 141
V I ........... 143 144 141 130 145 133 141 137 130 120 107 121 112 122 139 130 121 130
V II ........... 97 98 73 66 83 82 67 68 93 86 120 129 125 137 84 81 90 99
V I I I ........... 128 119 161 145 150 134 129 153 127 124 135 144 133 143 139 133 136 145
IX ■........ 153 160 151 148 155 148 143 159 140 136 142 156 134 152 148 147 133 140
X ........ 172 182 169 160 171 162 179 178 153 146 149 167 144 168 166 161 144 154
XI ........ 162 152 159 159 147 147 139 155 140
XII ........ 145 y 130 140 128 127 142 121 133 112
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of etone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- rakon- raken- raken- raken- Summa1) raken- talous- su 118- raken- raken- Summa1)
nukset mikset nukset nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total1) '
Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der. der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der N Business Public
Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -— Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
K oko maa —  Hela riket —  Whole country
1958 . . . . 8.44 3.27 2.15 ‘ 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 ’ 1.71 1.10 1.42 10.03
1959 . . . . 8.63 3.61 4.88 2.40 .1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
1960 a) . . 10.50 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23
1 9 6 1 a) . . 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
1962 a) . . 15.20 2.68 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4.94 1.55 2.68 21.07
1961a) III 3.18 0.55 1.50 0.90 0.84 7.32 1.98 0.23 1.33 0.72 0.77 5.06
IV 2.86 0.38 1.77 0.47 0.76 6.44 2.09 0.15 1.48 0.31 0.67 4.74
1962a) I 3.12 0.49 0.99 0.51 0.8O 6.05 2.48 0.24 0.92 0.39 0.73 4.7 7
II 4.10 1.31 1.41 0.7 0 0.46 8.48 2.12 0.63 . 1.26 0.51 0.35 4.91
III 3.51 0.55 1.46 0.6 2 0.66 7.15 2.27 0.26 1.36 0.44 0.57 4.93
IV 4.47 0.33 1.58 0.34 1.18 8.07 3.63 0.17 1.40 0.21 1.03 6.46
♦1963 a) I 1.56 0.48 1.03 0.25 ' 6 .7 7 4.21 0.96 0.22 0.99 0.20 0.72 3 .io
II 3.06 1.39 2.06 0.56 0.51 8.08 1.25 0.7 0 1.94 0.40 0.43 4.75
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yma. 
*) Valtion rakennustyöt ml.
l) l  dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. —
a) luki. statliga bygguadsarbeten. . . . __ , .. _ . ..
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. —  *) Including state building works. >'
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kratt varande icke utnyttjade byggnadstillständ—Building .permits not used .


































































































Suunniteltu tilavuus -— Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa —  Hela riket —  Whole, country -
'
\
1961 5.36 1.66 1.63' 0.93 0.97 11.43 2.26 ■ 0.7 0 1.43 0.62 0.85 . 5.98
1962 7.15 2.07 2-60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 x 1.42 9.09
1961 I I I 4.42- 1.46 1.06 1.83 0.95 9.53 1:80 0.61 0.89 0.61 0 .86 4.87
IV 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.7 0 1.43 0.62 0.85 ' 5.98
1962 I 7.05 2.11 2.12 1.22 1.11 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8.16
I I 6 .66 2.21 2.21 1.22 1.12 14.54 • 3.33 0.95 1.97 0.79 0.95 8.11
I I I 6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 s 0.83 ’ 2.32 0.83 1.01 8.'52
IV 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 •1.42 9.09
*1963 I 6.05 2.03 2.78 1.02 1.38 14.13 2.56 0.93 2.61 0.74 1.19 8 .10
II 6.14 2.80 3.49 „ 1.23 1.20 16.10 *- 2.36 1.34 3.25 . 0.88 0.99 8.91
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1961 2.55 0.09 1.29 - 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 3.83
1962 3.47 0.13 1.99 0.76 1,13 7:86 2.45 0.05 1.86 0.62 - 1.02 6.09
1961 I I I 1.85 0.08 0.83 0.58 0.55 4.22 1.04 0 .02 0.73 0.49 0.54 2.89
IV 2.55 0.09 . 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0 .02 1.17 0.48 v 0.49 3.83
1962 I 3.48 O .io 1.60 0.82 0.78 5.15 2.38 0.03 '.1.48 0.61 0.76 5.35-
I I 3.28 0.12 1.65 0.81 0.71 6.96 2.40 0.03 1.55 0.59 0.68 5.35
I I I 3.36 0 .12 1.74 0.74 0.80 7.15 2.49 0.04 1.63 0.63 0.74 5.63
I V 3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
*1963 I 2.96 0.13 2.05 0.65 0.93 6.98 1.95 0.06 1.94 0.53 0.84 5.38
I I 2.69 0.13 2.49 0.80 0.73 7.11 1.62. 0.O5 2.36 0.65 0.65 5.40
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed


































































































Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa —  Hela riket —  Whole country ,
1961 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53 15.46
1962 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 . , 1.33 2.44 18.18
1961 I I I 11.65 2.82 -6 .66 2.39 2.63 27.01 5.82 1.31 6.22 1.94 2.41 17.85
I V 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53 15.46
1962 I 8.79 1.78 5.26 1.73 2.88 21.10 5.28 0.79 4.89 1.53 2.62 15.23
I I 11,7 6 2.75 5.50 1.97 3.02 25.87 6.44 1.31 5.16 1.69 2.72 17.47
I I I 13.08 2.92 5.04 2.20 2.76 26.81 7.18 1.43 4.76 1.69 2.47 17.69
IV 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
*1963 I 11.75 2.18 5.46 1.56 3.49 25.15 7.80 - 1.05 5.15 1.20 3.19 18.48
II 12.24 2.67 5.80 1.45 3.65 26.57 7.44 1.28 5.55 1.11 3.38 - 18.83
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1961 5.63 ■ 0.03 3.95 , 1.51 1.77 13.10 4.52 O .oo 3.72 1.44 1.73 11.52
1962 7.86 ^ 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
1961 I I I 6.62 0.04 5.23 1.69 1.71 • 15.54 4.91 O.oo 5.05 1.56 1.67 13.31
IV 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 . O.oo 3.72 1.44 1.73 11.52
1962 I 5.66 0.05 4.40 1.38 1.72 13.43 4.67 0.02 4.17 1.32 1.69 11.96
I I 7.03 0.05 4.41 1.4 7 1.73 14.95 5.39 0.03 4.19 1.40 1.72 12.83
I I I 7.28 Ö.06 3.66 1.55 1.40 14.21 - 5.54 0.O4 3.53 1.32 1.39 11.93
I V 7.86 0.06 3.52. 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
*1963 I 7.85 0.07 3.56 1.20 2.33 15.20 6.76 0.03 3.45 1.00 2.30 .13 .60
I I 7.62 10.07 3.90 1.10 . 2.57 1 15.46 6.28 0.03 3.80 0.93 2.55 13.64
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset ymi. 
■) i  dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m.
')  Including buildingt not mentioned above, t.g. tummer-houtts, »Aid», etc.
t
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8. Valmistuneet rakennukset — FärdigstäUda byggnader—  Completed buildings »i
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings t Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maa* Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
ra ken- talous- suus- raken- 'raken- Summa raken- talons- suus- raken- raken- Summa ’ )
nukset raken* raken- nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total ■)
Bostads- nukset nukset Affars- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Publie Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubiklnnehâll — Cubic capacity — 1000 000 m*
Koko maa —  Hela riket — W hole country
1958 .......... 8 .46-'- 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 1.81 l . n 2.51 11.01 '
1959 .......... 8.36 3.42 3.15 . 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 2.55 1.00 2.10 11.49
1960 .......... 8.80 3.02 4.34 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 ' 3.77 1.88 2.46 14.14
1 9 6 1 .......... 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 24.97 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 ......... 10.54 2.12 4.82 2.25 2.27 22.98 6.64 0.90 4.29 1.78 1.98 15.70
1961 III 2.42 0.72 1.14 0.49 1.18- 6.37 1.49 0.33 1.04 0.36 1.10 4.35
IV 4:07 1.01 2.68 0.76 0.62 9.46 2.06 0.47 2.39 0.51 0.56 6.02
1962 I 2.22 0.31 0.97 0.55 0.41 4.58 1.50 0.14 0.89 0.45 r 0.36 3.36
II 1.67 0.26 1.14 0.48 0.46 4.20 1.17 0.10 0.98 0.41 0.39 3.07 ■
III 2.37 0.68 1.54 0.47 , 0.80 - 6.24 1.47 0.28 1.35 0.39, 0.71 4.22
IV 4.28 0.87 1.17 0.75 0.60 7.96 2.50 0.38 1.07 0.53 0.52 5.05
*1963 I 2.51 0.21 0.77 0.39 0.34 4.34 -1.83 0.10 0.71 0.30 0.27 3.26
II 2.36 0.28 0.98 0.43 \ 0.49 4.71 1.78 . 0.14 0.85 0.34 0.40 3.51
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — U rban com m unes
1958 . . . 4.79 0.03 1.57 ’ 1.05 ' 1.62 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 .......... 4.85 0.09 2.40 0,95 1.33 9 .84 , 3.41 0.04 1.99 \ 0.81 1.27 7.56
1960 .......... 5.30 0.06 3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 3.10 1.52 1.63 10.11
1 9 6 1 .......... 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 15.20 5.16 0.02 4.98 1.14 l.*62 12.98
1962 .......... 6.75 . 0.05 3.70 1.54 1.16 13.39 5.53 0.01 3.38 1.38 1.09 ' 11.45
1961 III 1.56 0.02 0.90 0.36 0.76 3.67 1.31 O .o i 0.85 0i31 0.75 3.24
IV 2.43 O .oi 2.26 0.45 0.41 5.64 1.74 O.oo .2.13 0.37 0.40 4.66
1962 I 1.54 0.03 0.70 0.36 Ö.20 2.86 1.29 O .o i 0.66 - 0.34 0.18 2.49
II 1.25 O.oo 0.90 0.36 0.31 2.86 1.08 — 0.80 0.34 0.28 2.51
III 1.40 O .o i 1.24 0.36 0.43 3.49 1.19 O.oo 1.11 0.34' 0.43 3.08'
IV 2.59 O .o i 0.86 0.46 0.23 4.22 1.99 O.oo 0.81 0.36 0.21 3.40
*1963 I 1.93 0.02 0.62 0.24 0.19 3.07 1.64 O .o i ' 0.58 0.22 0.17 2.67
II 1.79 0.01 0.67 0.31 0.25 3.06 '1.58 0.01 0.62 0.26 0.22 2.69
l) Näihin lukuihin sisälty vätmyös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna. hems ekonomiebyggnader m.m.
>) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc. —
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — P rod uction  o f dtoellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byr&n för social förskning — According to the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 


















Lägen he tsy ta’, m * 
Floor ared m*
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat — Landskommimer -— R u ra l com m unes
U rban com m unes
1957 ............. ................... 19 631 58 823 ■1115 018 13 078 47 004 905 2 2 3 "
1958 ................................ 17 798 ' 54 249 1 011 087' 1 2  2 0 1 44 523 861 284
'1 9 5 9 '................... .. 18 608 52 991 993 308 11342 40 943 . 803100
1960 ................................. 20 704 61056 .1 153 911 1 0  821 ' 39 805 763 781
1 9 6 1 ................................ 25 854 72 227 1 371 384 11445 41 919 820 442
1962 ................................. 25 604. 73 513 1 389 818 11 845 . 43 795 846 932
1962 I ......................... 6115 17 211
V
324 349 2 458 8  922 171 934
I I ........................ ' 4 828 13 350 255 474 1347 '4 825 94 954
I I I ......... : ............. 5 247 14 816 283 665 3 022 . 11073 211187
'  I V ........................ 9 414 28 136 526 330 5 018 18 975 368 857\ . -
*1963 I ........................ 6  835 • 20 582 384 329 . •1 782 .6  540 - • 124 263
I I ........................ 6  944 19 741 ' 374 544 - 1750 6  449 125 463
I l l ........................ 6  582 18 842 358 462
l
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10. Vähittäiskaupan myynti — Detaljhandelns försäljning — Retailers’ sales
Kaikki vähittäiskaupat rt «a  .5
Hela detaljhandeln M rt
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1954 =  100 » S í  . H  c h ¡ 2 6 ¿ P i s s a a
Arvoindeksi —  Värdeindex —  V a lu e  in d ex  (1054 =  100)
/
1967 .................................. 114 130 138 ’ 129 132 127 115 143 155 141
1958 .................................. 108 132 - 132 130 140 126 1 1 0 135 172 150
1959 .................... 116 142 145 137 149 136 118 158 196 172
1960 .................... 125 157 164 151 158 151 137 187 216 190
1 9 6 1 .................... 138 175 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 .................... 147 193 207 177 186 194 175 279 265 237
1962 V I I . . . . . . 136 181 164 178 178 204 126 290 227 2 0 1 -
V I I I ........... 147 195 . 188 188 187 209 155 291 232 233
I X ........... 142 189 2 0 0 173 184 188 157 286 ■ 229 251
X ........... 153 2 0 2 216 .186 193 194 188 293 275 244
X I ........... 156 205 236 183 188 190 232 273 277 244
X I I ........... 203 268 406 • 230 225 ' 253 303 '■ 382 '  294 , 378
*1963 I ........... 119 160 147 141 ' 178 156 127 188 294 215
I I ........... 124 167 156 153 183 •165 133 207- - 290 196
I l l ........... 132 179 . 167 168 204 192 , 126 216 302 198
' I V ......... '. 149 203 189 184 213 ~ ~ ~ 2 2 1 194 252 298 2 1 0
1 V . ......... 173 232 2 2 0 225 207 216 251 317 285 230
, V I ........... \ 149 - 205 .193 . .  195 .... -203 233 • • 176 296 . ..242 . . 213
V I I ........... 140 195 170 191 199 232 133 • 293 244 203
V I I I ........... 150 207 183 ,195 2 1 0 237 165 301 237. . 239
I X ........... 145 2 0 2 194 188 197 2 0 1 161 299 251 269
X ........... 158 219 2 2 2  ’ 194 2 1 1 225 2 2 1 311 297 263
Myynti — Försäljning —  Sales
Milj. nmk «= 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 .................... 4 913.2 97.3 1 901.1 1 058.0 304.O 648.0 335.1 1 0 0 .8 467.7
1958 .................... 4 982.4 93.0 1 923.1 1 118.8 302.9 618.7 315.7 1 1 2 .0 498.2
1959 .................... 5 3$3.3 1 0 1 .8 2  026.2 ' 1 191.2 325.9 6 6 8 .1 369.8 127.9 572.4
1960 .................... 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1961............. .. 6  635.8 130.5 2 408.0 1 366.4 416.2 ’ 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 .................... 7 319.0 . 145.7 2 621.7
S  ■
1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1962 V I I ........... 571.9 9.0 218.7 118.8 40.9 59.3 56.5 12.3 55.8
V I I I ........... 616.1 1 1 .0 231.5 124.8' 41.8 73.1 56.8 1 2 .6 64.5
I X ........... 596.8 11.7 213.2 1 2 2 .0 37.5 74.0 55.8 12.4 69.0
X ........... 636.0 , 12.7 228.8 •128.4 38.9 88.4 57.0 14.9 67.5
X I ........... 648.1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
X I I ........... 845.5 23.8 284.0 '  149.8 50.7 142.2 74.4' 15.9 .104.7
*1963 I ........... 503.9 8 .0 173.2 118.8 31.1 59.9 36.7 16.0 59.6
I I ........... 525.2 9.2 188.2 1 2 1 .8 33.0 -  62.0 40.3 15.7 54.4
I l l ........... 563.5 9.8 207.0 135.7 38.3 59.3 42.1 16.4 54.9
I V ........... 639.5 l l . i '227.2 141.9 44.3 91.4 49.2 ■ 16.2 58.2
V ........... 730.3 12.9 , 277.0 138.0 43.1 117.8 61.9 15.4 63.6
V I ........... 645.0 11.3 239.7 135.3 46.6 82.9 57.8 13.1 58.9
V II ........... 613.7 lO.o 235.7 ■ 132.7 46.4 62.3 57.1 13.2 56.3
V I I I ........... 654.1 10.7 240.0 139.8 47.5 77.7 58.6 1 2 .8 66.4
I X ........... 637.4 11.3 232.2 131.5 40.3 75.6 58.3 13.6 74.6
X ........... 690.0 13.0 1 238.8 140.4 45.1 103.8 6 0 . 6 1 6 . 1 72.8
*) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varaiajitelma) — Eörsäljningen omfattar utom livsmedei även textilier och/elier hushällsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
ocli andelslag p& landsbygden) — SaUs cornisi of food articles and teztUe andlor houtchold articlcs.
■) Laskentateknillinen virhe korjattu —  Ett räknetekniskt fel har rättats — Correclions.
<
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1954 =  100
Arvoindeksi —  Värdeindex —  V a lu e in d ex  (1954 =  100)
1957 ....................... 132 143 97 127 - 100 127 108 145 167 138
1958 ....................... 108 138 152 135 138 87 117 126 177 167 134
1959 ...................... 121 154 171 132 141 99 140 . 113 230 173 156
1960 ...................... 133 176 195 135 160 103 169 153 264 ■ 180 185
1 9 6 1 ....................... 147 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 ....................... 156 210 231 174 197 113 205 205 „  321 206. 197
1962 V II ........... 147 198 216 105 211 55 190 214 322 216 '  161
V I I I ........... 170 229 252 133 225 142 226 337 310 225 186
I X ........... 165 221 240 219 196 145 238 ■ 279 287 204 207
, X ........... 175 236 253 265 - 204 133 232 252 355 • 254 249
X I ........... 168 227 241 276 210 121 222 280 311 - ,  217 251
X I I ........... 167 2 2 5 - 250 275 206 79 230 157 364 208 227
*1963 I ............. 134 182 190 4 140 161 90 142 268 356 210 211
I I ........... 145 , 198 215 278 162 104 146 211 389 . 212 235
I l l ........... 148 205 240 341 185 107 142 176 336 206 - 206
- r v ; : . ; \ . -  167 229 256 ' '2 0 4  ' 196 - 117 "  '1 6 9 - 211 ' -510 '  229 221
v .... ’ 191 '2 6 0 295 „ 265 217 102 194 320 592 ' 239 252
VI 169 232 ‘ '2 5 6 153 219 68 184. '269 •’ 547 208 ' 202
V II ........... 160 222 242 186 197 51 172 448 452 -, 253 209
V I I I ........... 178 247 286 193 , 224 114 199 412 392 254 254
I X ........... 174 241 267 169 192 119 206 354 459 221 323
X . . . . . . 188 262 270 203 209 135 214 338 558 294 334
Myynti — Försäljning —  S ales
'
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk —  old mk
1957 ....................... 6 588.3 1 851.0 146.2 1  412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 ....................... 6 896.5 1 975.8 203.2 1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 549.7 431.8
1959 ....................... 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1 1 7 2 .3 137.7 907.3 569.0  . 499 .6  1
1960 ....................... 8 780.3 2 534.4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 592.2 591.6
1 9 6 1 ......................... 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210 .4 610.4 634.0
1962 ...................... 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 7 1 4 .0 250.1 1 264.8 676.5 627.8.
1962 V I I ............. 825.1 233.8 13.2 196.4 19.2 132.7 21.8 105.9 59.3 42.8
V I I I . . . ' . . . 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9- 61.7 49.4
I X ........... 919.5 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55.1
X ........... 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 . 69.6 66.4 .
X I ........... 944.5 260.3 34.6 195.4 42.5 154.7 28.5 102.3 59.4 66.8
X I I ........... 937.6 269.9 ■ 34.5 191.8 27.8 160.8 16.0 119.4 57.1 60.3
*1963 I ........... ,761.1 205.4 17.6 149.6 31.4 99.0 27.3 117.1 57.5 56.2 v
I I ........... 825.5 232.0 - 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 58.0 62.5
I l l ........... 850.5 258.8 42.8 172.0 37.7 9 9 .4 ' 17.9 1 1 0 .6 - 56.4 54.9
I V ............ 953 .8 277.1 25.5 181.7 41.1 117.9 21.5 167.5 62.6 58.9
V ............. 1 084.2 318.6 33.2 201.3 35.9 135.5 32.6 194.5 65.5 67.1
V I ........... 968.7 276.5 19.2 203.5 23.9 128.1 27.3 179.7 56.8 53.7
V II ........... 924.8 261.1 23.3 183.3 -  18.0 120.0 45.6 148.5 69.4 55.6
VIII......... 1 028 .3 309.4 24.2 207.7 40.0 138.8 41.9 128.9 ' 69.7 67.7
IX ......... 1 0 0 6 .5 288.1 21.2 178.1 41.9 143.8 36.0 150.9 60.6 85.9
X ......... 1 0 9 5 .3 291.5 25.4 194.2 47.3 149.3 34.4 183.5 80.7 89.0
»
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen oeh exporten — Value o/ imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month































































































































































































































































































































































































































/ Milj. nmk ■» 100 milj. vmk — gmk —  old mk
1967 ................ 1174 1084 403 702 289 2 279 1 0 2 171 1851 483 976 304 2 124 —  155
1958 ......... .. 1195 11 11 326 812 3 2 4 ’ 2 333 107 193 2177 578 1152 340 2 479 +  146
1969 ................ 1 338 1 254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 1 637 1170 '441 2 673 4- 0
1960 ................ 1663 1 537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1337 , 474 3165 —  238
1961 ................ 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1539 386 3 374 —  316
*1962 ................ 1762 1664 371 1795 650 3 929 . 144 190 3197 770 1589 663 3 533 —  396
*1962 I—  VI 869 819 162 .952 330 1983 79 62 1439 296 775 295 1581 —  402
I—  IX . 1 298 ' 1228 253 1351 468 2 901 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 —  360
I — X II '  1762 1664 371 1795 650 3 929 144 190 3197 - 770 1589 663 3 533 —  396
*1963 I— III ■337 305 63 288 126 6 8 8 33 11 492 71 304 87 536 —  152
I— VI 836 771 148 809 329 1 793 73 32 1448 261 826 272 1 554 —  239
I— IX 1316 1223 261 1 2 2 1 480 2 798 113 87 2 415 556 1278 430 2  616 —  182
VII - 172 168 ,  48 163 53 382 14 2 1 324 103 140 62 360 — 2 2
VIII 154 145 17 1 2 1 49 293 14 18 310 99 157 36 343 +  50
IX 154 139 48 128 . 49 330 1 1 16 333 93 156 59 360 +  30
X 184 173 45 142 60 371 16 1 2 350 92 173 60 378 +  7/
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Volume index for imports and exports 














































































































































































































































































































































































































































1957 .................... 123 115 119 114 150 ' 126 131 1 2 1 117 215 107 115 8 6 133 1 2 1
1958.................... 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 130 115 115 115 115 205 1 0 2 114 87 134 106
1959 .................... 132 1 2 2 109 123 1 2 2 153 162 140 131 246 1 0 0 131 106 145 138
1960 .................... 165 •145 154 144 160 2 0 2 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961'.................... 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 126 186 131
1962...................... 186 159 126 163 173 235 ^234 239 168 242 96 172 117 2 0 1 2 1 0
1961 I . . . . 207 176 177 177 204 256 257. 260 178 231 183 178 129 209 150
II . . . . 191 160 146 161 159 246- 263 229 153 243 146 151 135 171 109
III . . . . 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 ' 150 128 193 71
IV  . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
1962 I  . . . . 223 2 0 0 182 2 0 1 171 274 274 276 2 0 1 224 167 2 0 1 123 237 236
II . . . . 208 164 118 168 203 271 302 234 171 282 8 8 173 130 189 2 1 0
III . . . . 169 145 95 149 176 219 217 223 154 273 96 158 113 199 190
IV . . . . 159 143 125 145 ■155 190 170 228 164 194 80 . 167 1 1 2 190 214
*1963 I . . . . 162 155 2 2 2 150 136 176 161 2 0 2 151 171 80 '  153 75 192 175
II . . . . 228 197 176 199 187 277 285 268 199 243 47 213 124 261 240
III . . . . 182 159 149 1 6 0 2 0 0 218 203 241 160 268 64 173 116 229 1 8 1
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports o/ certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 044 043. 045 051 061.1—2 071.1 072
Vuosi ja 
kuukausi 


































1 000 kg N
1957 ............... 282 558 14 718 55 055 169 343 6 6  754 132 240 30 334 1509
1958 ............... 323 095 11874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 ............... 300 560 11924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 1543
1960 ............... 179 377 15 607 44 384 52 782 78 425 120 922 34122 1817
1 9 6 1 ............... ' 124 007 12 583 40 195 35 417 92 554 126 931 • 38 471 2  006
*1962 ............... 174 239 15 488 35 6 6 6 6 8  623 106 539 148 816 39 516 2 455
*1962 VII . . 18 532 26 6  318 2 738 /  4 059 3 846 189
V III .. 5 056 1925 1 18 619 2 359 . 12 167 4115 186
- IX  . . 32 372 2 511 — 5 781 3 388 19 3 251 214
X  .. 15 040 323 1 14 874 6  474 6  761 5 618 2 1 0
X I . . 21 919 91 0 2  618 5 798 16 791 4 645 295
X II  . . 15 920 3 018 10 318 3109 16 296 28 869 2 017 136
*1963 I . . 80 389 1 0 1 2 18 260. 4 399 7 736 10 672 . 2 844 206-
II . . 44 369 1  260 7 349 3 889 10 703 721 2 519 2 1 0
I l l  .. 12 907 — 2 786 6  061 1 0  0 0 1 1 727 1 1 0 1 91
IV .. 35 6 6 8 81 527 19 455 6  731 1845 2 736 321
V .. 33 829 3 820 17 13 650 14 392 13 412 4127 292
VI . . 49 280 984 1 - • 23 354 23 804 2 2  0 1 0 . 2 488 231
VII .. 29 402 1 409 r 5 665 2  008 28 597 4185 114
V III .. 9 402 154 9 906 2 289 3 385 2 726 4 097 252
IX  .. . 4144 155 1052 3 549 - 3 264 . 6  387 - - 3 645 186
X  .. 17 251 1 1 0 1 — 21354 5 081 - 8  280 5 537 260
SITC, Rev. N:o 081.3 121 211.1—21) 231 262.1, 2,8 263.1 274.1 276.3
öljykakut ja Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- ■ Lampaanvilla Puuvilla Rikki Suola
-rouheet valmistamaton ja hevosten kautsu, synt. ja villatopsi Boraull Svavel (natrium-
Oljekakor Tobak, vuodat ja regener. Ffixull och Cotton Sulphur kloridi)
och -kross oarbetad Hudar av kautsu tops darav Sait
Oil cake Raw tobacco nötkreatur Naturgummi, Sheep’s and (natrium-
Ar och mânad and grits och liästar • synt. gummi lambs’ wool, klorid)
Neat and o. gummi- and wool'tops Sait
horse hides régénérât
x>
- - 1 000 kg —  ------
1957 ............... 72 525 4 980 6  488 2 879 5 117 16 163 65 299 155 106
1958 ............... 57 495 4 793 4 307. 2 901 4 579 15 295 .63 507 '  164 019
1959 : ............. -• • 50143 5 386 - ■ 6  512 " 2 951 4 926 17 985 71120 186 6 8 8
1960 ............. 64112 6123 6  0 0 1 7 407 4 731 21 728 100 306 199 8 6 8
1 9 6 1 ............... 46 028 7 244 8  912 9 279 3 956 15 705 . 85 8 6 6 223 422
*1962 ............. : - 36 718 6  288 6  882 10 698 . 3 720 16 389 83 546 274 434
*1962 V II .. __ . 394 ‘ 143 1 0 0 0 136 818 5 568 45 841
V I I I ... 3 872 447 642 627 275 355 6  1 2 2 29 409
IX  .. , --- 3 7 1 .. 598 .  403 . 303 151' 7 035 1 32 547
X  .. 756 488 581 580 463 165 13 306 '37 677
X I .. 35 890 506 908 , • 313 3 253 3 079 19 814
X II  .. 1 2  0 0 2 333 790 981 236 . 1 2 4 8 5 512 .16 680
*1963. I .. 29 808 787 628 740 ’ 322' 3 096 2 531 7 424
II .. 5 044 .. 616 452- 1213 : 375 243 5 358 4 352
I l l  .. 10 555 53 73 1 0 2 ; 56 697 --- r 1 287
• IV .. ' 4 834 ■ 567: 547 767 • 4 7 7  1 292 ■ 3 618 ' 1802
. V .. 388 405' 505 2131 442 • 1596 7 909 18 828
VI . . 6  015 408 250 1298 294 1 607 7 366 . 25 100
VII .. -J— 995 250 451 117 3 613 2 887 51133
VIII ..; 4 945 . 513 290- 1438 526- 63 4129 32 444
■ IX  . J 16 892 314 296 480. ■336 147 ■ 3 326 .24 508
1 X  . . 2 396- 520 966 1780 365 65 7 263 37 931
■) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed.
4 10853— 63
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14 . T ä rk eim p ien  tavara in  tu on ti ( ja tk .)  —  Im p orten  av v ik tigare  v a ror  (fo r t s .)  —  Im p orts  o f  certa in  com m odities (c o n t .)
SITC, Key. N:o 281 321.4 , 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Kautamalmi Kivihiili, Koksi jä Bensiini Petroli . Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
ja -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin Petroleum muut -rasvat yms. karbonaatti
Järnmalm yms. Koks och Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och slig SteDkol, halvkoks andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antracit o.d. Coke and Fuel oils, Lubricating karbonat
concentrates Coal, semi-coke other oils and greases (soda)
anthracite, etc. Sodium
carbonate
* (soda ash) „
1 000 kg ' 1 000 1 1000 kg
1957 ............... 162 944 2 599 181 460 217 472*240 56192
(
1 227 685 38 999 34 685
1958 ............... 124160 ■ 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31 098
1959 ............... 126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 36 556 33 234
1960 ............... 162 033 2 936 807 ,229 473 62 274 32 317 1 441 391 44 545 43 750
1 9 6 1 ............... 145 241 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 71 065 55 774
*1962 ............. 448 671 2 620 519 356 571 23 528 24 786 1 893 210 52 852 67 128
»1962 VII .. 1 0 2 239 539 35 320 199 • 1341 126 867 4 417 3 827
V III .. 52 271 236 780 40 386 2 998 4 495 '• 140185 3 726 8  016
IX  .. 103 774 244 231 36 512 155 2 695 186 081 5 636 7 437
X  .. 69 946 269 079 47 839 5 843 3 456 256 921 6  475 7 663
X I  . . 42 823 227 706 28 585 1 0 2 . 1051 175 037 5170 5143
X II  .. 8  947 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 3 908 1 3 989
*1963 I . . 28 660 231 519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II . . 38 455 81 431 59 885 2 910 5 482 152 157 4 461 • 4 465
I l l  .. — 20 623 3129 2 500 2 591 40 968 435 2  818
IV . . — 8 6  840 • 43 559 1839 1 0 61 373 2 223 ■ 2 155
V .. 9 800 119 037 29 004 3 710 1357 126 981 5 899 : 5 284
VI . . — 1 144 107 7 229 33 312 208 367 5 043 4 247
VII . . 83 411 263 357 30 572 4 441 2 227 ' 249 807 ' 6  408 '  5 562
VIII . . . 33 709 217 987 28 515 . 1 • 463 57 603 3 787 4 502
• IX 51682 253 672 < 3 i 744 . ' 1 311 2 328 189 322 ' 5 274 ■ 6  713
: ' X : . . • . 69 605 . ■ 281 797 30 633 • 6  766 - 4176 273 731 6511 12 531
SITC, Rev. N:o 271.2, 561̂ 1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3
- Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet * lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- rakennus-
Vuosi ja Kvave- Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja ’ Tyger av kankaat tarvikkeetgödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomull Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica• Däck och Cotton och av byggnads-




1957 ............... 80 604 316 705 115 614 7 729* 3 674 2 709 962 10 361
1958 ............... 85 889 249 359 77 898 6  167 ' 3 130 2 466 842 7 438 .
1959 ............... 77 117 297 459 104 418 6  495 5 150 3 215 • 930 6  262
1960 ............... 142 802 348 270 173 236 A 5 663 5 725 3 468- 8 8 8 10 805
1 9 6 1 ............... 151 539 363 036 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
*1962 ............... 1 0 0  062 310 788 139 014 2 895 5 626 2 796 941 : 16 619
*1962 V II .. 7 236 18 360 „ 6  342 246 485' 205 82 ; 1 2 064
V III .. 10 679 -  21098 12 939 204 386 245 144 1170
IX  .. 3 733 14 831 7 795 252 " 527 228 1 0 2 714
, X  . . . 1564 39 966 10 901 315 516 217 72 : , 923
X I .. 6  419 26 139' 7 755 347 . 454 179 58 : 904
x i i 6  506 42 298 15 578 2 2 1 336 125 44 s 1370
*1963 1 .. 4 930 : ^  15 033 . 5 806 213 454 ■299 1 1 0  ; 1841
II . . 10 500 7 119, — 257 304 285 79 582 .
' III ... 5 056 — — 87 118 52 • 2 2  ■ ■ '1 0 0 8
- IV .. 21 670 20 014 8  345 275 ; 604 317 64 . 704
V .. 20 197 31225 13 953 322 7 9 2 : 275 1 0 0  ; 1167
• v i  . : 27 403 ' 17 815 v 17144 285 758 171 78 • 1026 -
VII . ; 6  600 20 636 4 830 284 586 187 ' 95 ' 2 051
VIII . . 12 827 1 1  128 15 890 283 433 237 . 134 ■1 340
IX  . ; 6  233 14 071 • - 17 221 335. 594 228 96 2 347
X  . . • 7 931 43 717. 1 18 1 0 2 316 ' 586' 192 83 ■ 1332
')  Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
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14. T ärk eim p ien  tavara in  tu on ti ( ja tk .)  —  Im p orten  a v  v iktigare v aror  (fo r ts .)  '—  Im p orts  o f certain com m odities fcon t.J
SITC, Rev. N:o 671.2 672 •673 674 678 722.1 732.1—3, 6, 7 864.1
Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja teräs- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
Tackjärn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yens. niiden alustat . rannekellot
Pig iron taa tai terästä muototangot universaali- ' sekä osat sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden Fick- och
av järn 1. st&l profilstäng, Järn- och st&l- av järn o. stäl motorer o. a. d. till dem armbandsur
Ingots and av järn 1. stäl pl&t samt Iron or steel elektriska Automobiles samt boetter
other primary Iron and steel universaljärn tubes, pipes maskiner and automobile Walches and
forms of iron bars, rods, Iron and Steel and fittings Generators, . chassis cases
or steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
sheet piling and universals other electric
\ machines
1 000 kg 1 - Kpl - St. - Nr
1957 ............... 5 387 53 840 98 365 201 258 45 352 5 708 25 896 150 421
1958 ............... 1863 15 713 6 6  420 169 589 39 065 4 099 21 738 . 105 054
1959 ............... 3 849 138 132 80 833 165 872 55 251 6158 31177 158 312
1960 ............... 2 974 137 387 139 242 . 221876 64 482 7 787 ' 44 954 ' 239 174
1 9 6 1 ............... 2 725 105 6 8 6 117 281 261190 74 157 5 277 56 980 266 047
*1962 ............... 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6  087- 72121 240 661
*1962 VII .. 705 8  987 11259 29 292 7 423 ' 536 6  227 15 123
V III .. 52 1842 12 843 24 951 4 897 529 4 661 20 942
IX  .. 15 7 772 8  897 19 259 4 032 465 5 233 2 1  606
X  .. 848 5 394 9 200 21 607 6  742 573 7 680 23 207
X I  .. 831 3 701 5 625 18 397 4 574 558 4 748 ' 2 2  286
X II  .. 24 - 4 464 6  079 14 067 3 592 275 4 195 24 854
*1963 I .. 471 1651 8137 18 204 4 505 501 ■ 2 550 10 371
II . . 97 6  008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895
I l l  .. — 97 902 6  678 2192 241 751 1904
IV .. 61 611 5 075 16 088 4 460 1412 -5 998 13 416
V .. 780 7 869 8  826 28 645 8  346 437 10 402 21 885
V I .. — 9 925 6  252 23 649 5 800 416 8  033 20 317'
VII .. „  2176 7 584 5 996 22 256 7 248 319 6  877 2 2  618
VIII .. 732 4 976 8122 2 2  8 8 6 6167 224 5 003 17 135
. IX  .. -----* 1045 7 804 ' . 19 060 5232 . -247 4036 /  ' 18 7 0 4 '
> X  .. . 2 500 8  721. 9 428 •• 37 279 6  289 • 391 4 262 “ • 25 418
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- ja Sulfaatti-
Smör Ost höylätty Slipmassa1) dissolving- selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä . Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical selluloosa l) Sulfat-
y Summa Pappersved Gruvstolpar S&gade' och wood pulp1) Sulfit- och cellulosa1) 4
Total Pulpwood Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat wood
Sawn and cellulosa 1) — pulp *)
planed wood o  o
1 000 kg 1 000 k-m* — 1 000 f-m3 1 000 stds 1 000 kg
1957 ................ 24 976 '13  182 4 063 ■ 2 308 1410 ' 726 164 787 697 485 474 192
1958 ............... 20 528 14 882 3 861 “ 2  2 2 2 1073 775 143 165 724 978 476 166
1959 ............... 21 432 17 852 3 812 '2  445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 ............... 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 585 918 561 500 101
1 9 6 1 ............... 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 - 1 1 1 0 159 895 871 922 569 522
*1962 ............... 10 209 16 860 3 707 2 437 ■s. 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1962 V II . . 1899 1194 548 306 141 152 8  955 52 354, 52 304
V III .. 2 290 1 472 721 457 149 ' 130 14 240 75 156 55 525
IX  .. 6 6 8 1800 533 361 103 104 14 816 ‘ 67 496 64 389
X  .. 214 1778 365 233 73 115 1 2  622 76 205 78 992
X I  .. 139 1539 194 135 34 99 12119 ' 67 182 61 745
X II  .. 170 1 224 ' 1 1 1  . 72 2 2 72 14 186 70 010 . 76 924
*1963 I .. 296 576 160 71 24. 37 13 408 ’ 57 098 67 542
II .. 193 1591 27 . 17 3 7 10 051 60 151 55 590
III . . — 471 23 1 0 ’  --- 3 8  232 31 255 29144
IV .. 377 1772 29 13 ' 6  . 1 1 ' 16 051 87 911 87 001
V .. 2 420 1057 165 115 30 89 21 490 102 223 ' 109173
V I . . 2  662 1 197 207 140 33 1 1 2 16 449 8 8  143 . 90 049
VII . . 1911 1569 429 252 113 157 16 207 6 8  379 65 623
V III . . 2 318 1455 357 218 78 • 144 ■ 10 667 6 8  184 84 041
IX  .. 1078 2 194 312 128 115 124 23 054 76 464 79 239 '
X  .. 1878 1911 224 135 45 117 18 713 .74 323 89 350
l) Kuivaa painoa — Torr vikt — Dry weight.
*) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades:
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15 . T ärk eim p ien  tavara in  v ienti ( ja tk .)  —  E xp orten  a v  v ik tigare  v aror  ( fo r ts .)  — E x p o r ts  o j certa in  commodities^ ( c o n i . )
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.5 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä — Därav Paperi ja Paino-, ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner 9epänteokset Of which pahvi kirj.paperi
Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tryck- och
Järnmalm Zinkmaim and veneers snickerier och papp skrivpapper
och slig och slig Builders Paper and Printing
Ár och mánad Iron ore and Zinc ore and woodwork Monterings- paper- paper and writing
Year and month concentrates concentrates färdiga hus, board paper
inkl. delar 
*)
1000 k-m*1 000 kg * > f-m* 1000 kg
1967 ............... 7 104 478 284 91 529 260 16 245 9178 1 303 154 550 591 153 154
1958 ............... 6  081 403 511 90 067 239 8  900 6  364 1 375 236 584 514 144 255
1959 ............... 5 358 401 580 120 761 296 6  0 0 0 3164 1 495 855 575 876 146 270
1960 ............... 5 551 433 320 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 505
1961................. 5 671 430 297 8 6  881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
*1962 ............... 5 726 346 313 101 473 357 2 048 /  1396 2 283 664 869 726 241196
*1962 V II .. 343 ■ 48 208 28140 2 1 109 . 108 168 512 6 6  098 20 185
V III . . 474 50 923 18 731 2 1 80 52 194 557 65 466 20 904
■ IX  .. 506 29 673 12 255 31 226 203 198 127 70 539 19 936
X  .. 729 49 032 9 207 34 155 1 0 0 203 920 70 989 22 453
X I . . 344 35 586 8  805 36 256 158 213 575" 77 265 22 574
X II  .. 457 11470 10 236 32 187 94 203 744 81 679 19 718
*1963 I .. 304 8  646 _ 32 46 33 176 478 63 971 '  19 657
■ II .. ■ 243 — — 30 566 537 170 169 54 099 - 20 327
I l l  . . 260 4 950 — 18 73 — 92 684 30 121 8  498
IV . . 744 11989 — 41 1 0 2 42 143 172 79 128 28 260
' V .. 643 7 661 . ------- 4 2 * '  281 ' 1 7 9 276 038 102 051 35 863
VI .. 438 57 386 24 247 31 288 281 191 215 67 206 . 20 154
VII .. 383 6 8  335 24 702 2 1 342 323 194 056 70 706 26 2 0 2
V III .. 699 63 802 19 875 30 325 148 219 734 79 391 21336
IX  .. 463 37 778 12 928 35 410 246 - 216 991 82 915 22 908
X  .. 705 41 291 19 794 39 281 240 248 461 94 218 30 271
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 J 641.6 642 666.5 671.2— 5^ 632.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Träfiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset* Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
Kraft paper Machine-made Fibre* Paperboard and Table• and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and boards paper products household arti- ferro alloys Copper and
Year and month paperboard cles of faience alloys
1000 kg /
1957 ............... 170 141 367 610 60 446 46 281 604 28 253 2178 991
1958 ............... 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 1054
1959 ............... 218 971 444 086 109 643 45 406 787 2 2  806 8  897 ■ 1061
1960 ............... 218 076 „ 499 909 _ 128 340 . ,51747. . 771 32 723 4 844 . . .  1 3 5 1 ,
1 9 6 1 ............... 225 302 611 357 146 395 67 239 1 0 0 0 42 530 5 589 1 465
*1962 ............... 228 185 ■ 733 372 152 187 54 080 1142 180 620 7 311 1673
*1962 v ir  . : 15 229 . , '  53 483 . 9 5 1 7 ' ' ' 3  245 71 11516 '333  ' 176
V IH  .. . 25 387 ' 67 097 11651 4 846 74 15 542 735 27
,I X  .. 20 449 67 105 13 791 5 541 118 8  938 , 153 140
X  .. . 24 566 6 6  596 13 573 4151 125 26 096 .3 4 6 152
X I .. 21 251 71 270 16 038 , '  2 684 152 20 943 1140 192
X II  . . 23 075 64 041 10 072 3 542 105 25 827 836 129
*1963 I . . 16 4 4 0 " ’ ' ’59 5 8 1 * ’ 1 IT  590 3 667 " 85 ■ 8  809 510 183
' II . . . 20 495 59 909 10146 6  260 82 12 395 1659 60
I l l  .. 8  691 37 429 . 5 898 1 6 8 7 - 90 5 472 1 0 0 1
IV .. 24 235 87 658 . 16164 8  241 99 9 262 1479 ' 216
V ' . . ' ' 29 358 80 435 20 856 ' 7 375 2 2 2 28 304 1 644 276
VI . . 22 035 61 652 15 323 7 069 103 33 841 786 95
VII . . 23 697 58 361 19 774 6  837 148 9 638 '723 118
V III .. 25 201 78 330 10 571 7 935 2 1 16 604 325 123
IX  ... 20 678 70 073 14164 8  297 169 9 955 253 145
X  .. 24 417 77 336 15 858 8  362 166 37 142 ' 739 127
l) Prefabricated buildings incl. parts.
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Post Office Savings Bank
utgängen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä
Deposi- Check- Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa
tioner räkningar Total Depos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits Giro-
accounts accounts accounts accounts *
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 1 032.23 377.08 1 409.31 0.32 0.21 0.53 1 178.59 48.07 1 226.66 339.60 139.33 478.93
1958 . . . . 1 222.56 395.68 1618.24 0.29 0.46 0.75 1 312.60 51.93 1 364.53 381.67 167.69 549.36
1959 . . . . 1 505.48 557.49 2 062.97 0.29 0.36 0.65 1 525.46 63.01 1588.47 431.20 140.91 572.11
1960 . . . . '1 8 1 3 .5 5 550.83 2 364.38 0.31 0.46 0.77 1 798.59 69.52 1868.11 485.24 135.94 621.18
1961 . . . . 2 105.91 577.91 2 683.82 0.29 0.58 0.87 2 079.62 71.43 2151.05 558.17 143.81 701.98
1962 . . . . 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.15
1962 X I 2 151.26 610.47 2 761.73 0.25 0.75 1.00 2 138.32 76.68 2 215.00 587.75 165.94 753.69
X II 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.15
1963 I 2 252.23 663.03 2 915.26 0.25 0.50 0.75 2 214.81 74.46 2 289.27
\
613.31 211.61 824.92
II 2 291.20 645.85 2 937.05 0.25 0.61 0.86 2 232.10 70.16 2 302.26 621.89 222.01 843.90
III 2 304.48 645.83 2 950.31 0.27 0.56 0.83 2 240.78 81.12 2 321.90 622.62 206.72 829.34
IV 2 312.64 692.7 3 3 005.37 0.27 0.46 0.73 2 238.45 75.48 2 313.93 620.65 202.49 823.14
V 2 326.99 707.08 3 034.07 0.21 0.60 0.81 2 244.74 80.01 2 324.7 5 617.37 190.95 808.32
VI 2 314.07 6 6 8 . 2 5 2 982.32 0.17 0.43 0.60 2 221.24 68.58 2 289.82 615.05 184.62 799.67
VII 2 288.16 685.54 2 973.70 O.rt 0.65 0.84 2 211.02 69.99 2 281.01 616.23 166.36 782.59
VIII 2 286.43 661.12 2 947.55 0.18 0.63 0.81 2 230.32 74.7 2 2 305.04 620.33 152.02 772.35
I X 2 301.61 668.7 4 2 970.35 O.is 0.64 0.82 2 237.79 78.63 2 316.42 621.79 199.30 821.09
X 2 307.66 678.82. 2 986.48 0.17 0.50 0.67 2 242.91 77.08 2 319.99 623.74 181.46 805.20
' XT 2 322.24 636.40 3 018.64 0.16 0.69 0.85 2 265.78 76.50 2 342.28 624.58 209.58 834.16
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslagens 
sparkassor J)






























































End oj Talletukset • 
Depositioner 
Deposits
Milj. nmk == 100 milj. vmk — gmk —-old mk
1957 . . . . 72.13
t
96.10 4.58 2.10 6.68 666.53 33.92 700.45 3 390.08 600.71 3 990.79
1958 . . . . 83.97 107.94 5.90 9.48 15.38 736.82 38.19 775.01 3 851.75 663.43 4 515.18
1959 . . . . 99.40 119.73 ' 8.56 11.55 20.11 851.77 45.68 897.45 4 541.89 819.00 5 360.89
1960 . . . . 120.08 134.26 8.04 4.77 12.81 1 044.46 55.14 1 099.60 5 404.53 816.66 6 221.19
1961 . . . . 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 1 229.22 >60.30 1 289.52 6 270.31 864.63 7 134.94
1962 . . . . 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.72 62.20 1 376.92 6 706.08 969.33 7 676.01
1962 X I 133.70 153.49. 10.29 5.45 15.74 1 278.07 64.03 1 342.10 6 453.13 923.32 7 376.45 "
X II 136.47 156.69 10.78 7.67' 18.45 1 314.72 62.20 1 376.92 6 706.68 969.33 7 676.01
1963 I 138.05 158.29 7.63 8.16 15.7 9 1 318.28 59.66 1377.94 6 702.85 1017.42 7 720.27
II 140.41 160.16 7.44 6.13 13.57 1 341.94 60.75 1 402.69 6 795.39 1005.51 7 800.90
III 140.78 161.19 7.85 9.21 17.06 1 355.39 66.11 1 421.50 6 833.36 1 009.55 7 842.91
IV 140.19 161.96 7.76 6.89 14.65 1 358.51 62.59 1421.10 6 840.43 1 040.64 7 881.07
V 139.97 160.12 9.82 9.19 19.01 1 364.04 65.92 1 429.96 6 863.26 1 053.75 7 917.01
VI 138.14 159.35 9.53 13.51 23.04 1341.31 ’ 61.10 1 402.41 6 798.86 996.49 7 795.35
VII 136.58 158.89 10.53 5.50 16.03 1 335.53 62.76 1 398.29 6 757.13 990.80 7 747.93
VIII 136.06 159.28 10.27 6.77 17.04 1 344.93 67.7 3 1 412.66 6 787.80 962.99 7 750.7 9
I X 138.86 161.65 8.97 8.51 17.48 1 354.53 74.47 1 429.00 6 825.38 1 030.29 7 855.67
X 141.46 163.02 10.07 8.38 18.45 1 359.58 74.02 1 433.60 6 848.61 1 020.26 7 868.87
X I 142.98 165.35 9.77 11.10 20.87 1 378.24 75.87 1 4 5 4 .l l 6 909.10 1070 .14 7 979.24
l) Consumers' co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Co-operative Union.
*) Postisaustbpankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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u cgA ngen Markka* Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
‘p  j  . määr. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&n
vekselit Check- Annan Total Bills Check- \Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- * räkningar kredit-
i mark Cheque givning *) Cheque givning Cheque givning
Bills . accounts Other accounts Other ■ accounts Other
in marks advances*) advances advances
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 129.09 6.19 138.06 273.34 881.62 172.09 550.08 1 603.7 9 42.18 32.7 7 991.45 1 066.40 260.47
1958 . . . . 88.23 4.40 138.56 231.19 922.05 163.67 ‘ 659.70 1 745.42 56.14 34.51 1064.16 1154.81 290.27
1959 . . . . 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 64.27 37.58 1 225.40 1 327.25 331.38
1960 . . . . 72.32 4.18 115.24 191.74 1 142.52 233.98 1 228.10 2 604.60 - 81.91 43.96 1 423.48 1 549.35 394.96
1961 . . . . 70.83 6.08 109.17 186.08 1 239.9 7 261.97 1 546.05 3 047.99 109.17 42.54 1 665.92 1 817.63 436.83
1962 . . . . 33.55 3.63 103.9.6 I 4 i : i4 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1860.13 2 018.52 508.65
1962 X I 31.71 2.94 98.61 133.29 1 211.86 262.87 1 770.51 3 245.24 109.12 - 47.08 1 863.30 2 019.50 518.21
X I I 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1'780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 I 30.93 0.68 104.13 135.74 1 231.03 267.24 1 777.10 3 275.3 7 108.08- 50.55 1866.91 2 025.54 519.70
II 31.05 1.59 110.22 142.86 1194.03 293.50 1 779.34 3 266.87 107.74 50.91 1 875.20 2 033.85 538.31
III 32.59 3.69 110.92 147.20 1 225.33 292.24 1 781.95 3 299.52 105.66 48.26 1 880.09 2 034.01 556.33
IV 47.7 7 4.14 109.7 5 161.66 1 256.98 282.86 1 803.45 3 343.29 105.04 45.64 1 893.70 2 044.38 550.96
V 52.11 3.37 109.42 164.90 1 273.34 270.47 1 823.90 3 367.71 105.45 42.80 1 910.63 2 058.88 551.34
V I 51.48 '  3.89 92.3 7 147.74- 1 261.76 295.26 1 852.44 3 409.46 105.98 47.54 1 910.26 2 063.7 8 552.7 0
V II 45.Ô1 3.11 92.4 7 141.09 1 251.89 272.43 1 876.09 3 400.41 105.83 45.56 1 924.7 8 2 076.17 551.68
V II I 31.84 2.44 90.32 124.60 1 246.19 285.78 1 886.24 3 418.21 104.53 42.84 1 943.83 2 091.20 550.16
I X 21.54 3.67 91.36 116.57 1 253.89 274.95 ■1 909.09 3 437.93 107.37 44.43 1 959.86 2 111.66 550.19
X 30.15 3.18 ■89.72 123-05 1 247.33 288.25 1 934.13 3 469.71 109.24 45.71 1 978.49 2 133.44 573.76






Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 











banks Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Shekkitilit Muu lai- Yhteensä "Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
Växlar Check- nananto Summa Check- • nananto Summa Växlar Check- nananto Summa
Lainat Bills räkningar Annan Total räkningar Annan Total Bills räkningar Annan Total
LAn Cheque kredit- Cheque kredit- Cheque kredit-
End of Loans accounts givning accounts givning accounts givningOther Other Other
advances advances advances
Milj. nmk =  100 milj. vm k—,g m k --  old mk
1957 . . . " . 157.17 44.32 3.12 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1 097.21 244.66 2 799.94 4 1 4 1 .8 1
1958 . . . . 3) 219.31 36.46 2.94 6.86 46.26 32.25 756.60 788.85 1 102.88 237.7 7 3 135.46 ,4 476.11
1959 . . . . 3) 325.7 8 54.11 5.17 8.01 67.29 29.69 870.32 900. o i 1 126.36 278.60 3 810.49 5 215.45
1960 . . . . . 452.16 75.43 5.26 13.7 7 94.46 31.99 1 049.57 1 0 8 1 .5 6 1 372.1S 319.37 4 677.28 6 368.83
1961 . . . . 515.17 109.86 12.29 24.24 146.39 35.34 1 283.37 1 318.71 1 529.83 358.22 5 580.7 5 7 468.80
1962 . . . . 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 37.36 1 437.42 1 474.78 1 481.72 365.26 6 336.55 8 1 8 3 .5 3
1962 X I 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98 1 432.42 1 471.40 1 437.82 359.96 6 329.55 8 127.33
X I I 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 37.36 1 437.42 1 474.7 8 1 481.72 365.26 6 336.55 8 183.53
1963 I 616.52 77.54 8.43 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1 472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.69
II 615.21 86.79 12.54 30.92 130.25 42.16 1 434.01 1 476.17 1 419.61 400.70 6 383.21 8 203.52
■ III 622.10 86.67 8.50 30.7 0 125.87 40.16 1 437.46 1 477.62 1 450.25 392.85- 6 419.55 8 262.65
IV 626.83 80.51 ' 10.62 30.59 121.72 44.00 1 451.86 1 495.86 1 490.30 387.26 6 467.14 8 344.7 0
' V 635.09 82.78 9.27 30.53 122.58 39.99 1 4 7 2 .l l 1 512.10 1 513.68 365.90 6 533.02 8 412.60
V I 637.74 84.53 9.98 (31.07 125.58 45.27 1 484.57 1 529.84 1 503.7 5 401.94 6 561.15 8 466.84
' V II 640.98 80.3 7 10.89 32.16 123.42 40.84 1 498.60 1 539.44 1 483.60 372.83 6 616.76 8 473.19
V II I 641.66 85.23 7.06 32.96 125.25 40.35. 1 515.81 1 556.16 1 467.7 9 378.4  7 6 660.98 8 507.24
' I X 647.54 91.51 12.6 8 ' 33.27 137.46 38.93 1 534.44 1 573.3 7 1 474.31 374.66 6 725.7 5 8 574.7 2
X 654.14 89.70 12.56 34.84 137.10 40.10 1,549.97 1 590.07 1 476.42 389.80 6 815.05 8 681.27
X I 659.22 97.24 12.80 35.30 145.34 38.68 1 562.39 1 601.07 1 479.21 376.61 6 875.7 3 8 731.55
*) PI. vientiennakot— *) Ml. yksityiset obligaatiolainat —  3) Todellisia nostettuja lainoja. 
*) Exkl. exportförskott—  fl) luki. privaca obligationshln— 3) Egentliga lyfta Iän.
1) Excl. prepayments for exports —; 8) Incl. private bonded loans — 8) Real loans. .
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — T h e B a n k  o f F in la n d
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton ooh sedelutgivningsrätt




























































Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 .............. 78.5 334.9 261.5
t
249.1 137.5 1 259.4 122.8 39.7
1958 .............. 78.5 527.9 214.7 ^ 187 .1 68.7 1 267.2 . 113.7 95.0 ■
1959 .............. 84.5 682.4 154.2 47.2 68.7 1 218.1 110.6 30.3
1960 .............. ' 91.2 661.9 177.3 205.1 37.5 1 251.2 100.3 6.0
1961 .............. 104.2 674.7 165.2 294.6 12.5 . 1 313.5 90.7 45.2
1962 .............. 135.2 . ■ 570.1 115.4 401.2 — 1 309.9 79.1 l . i
1962 X I  . . 135.2 614.9 ■ 116.0 437.9 ’ 1 374.3 81.6 1.2
X I I  . . ■ 135.2 570.1 115.4 401.2 — 1 309.9 79.1 l . i
1963 I . . 135.2 592.0 112.7 428.7 1 395.8 ' 79.1 l . i
11 . . 135.3 591.4 110.9 326.2 ---  * 1 296.6 77.1 l . i
II I  . . 135.3 ■ ‘ 599.6 112.5 322.6 — 1 325.3 77.1 l . i
IV  . . 135.3 587.4 126.1 305.9 _L 1313.1 75.6 l . i
V  . . 135.4 561.4 129.7 336.9 — 1 375.1 75.6 l . i  —  s
V I . . 135.4 563.0 127.3 ’ 416.1 — 1 376.0 • 73.1 l . i
V II  . . ' 135.4 570.6 121.3 380.9 — 1 340.3 73.1 l . i  '
V III . . 135.4 605.0 105.7 406.5 — 1 384.0 71.1 l . i
IX  . . 134.5 ' 596.9 95.4 - 405.4 — 1 353.9 71.1 ' l . i  '
X  . . 134.5 ■ 603.0 102.5 422.8 — 1 368.6 69.6 l . i











Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muutlyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Setelinanto-
valuutta- markkatiiit shekkitili shekkitilit aikaiset note issue olevat aikaiset luotoista vara
tilit Utländska Statens Bankernas velat setelit velat nostamatta Sedelreserv
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpande Kortfristiga Innestäende Note
valuta- ton räkning räkningar. kortfristiga sedlar skulder pä check- reserve
konton Mark Cheque Cheque • skulder Notes in Short-term kredit -
Foreign accounts of account o) accounts ’ Other circulation liabililies Undraton
exchange holders s the Treasury of banks short-term \ on cheque
accounts abroad liabilities credits
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk V
1957 .............. 45.7' 79.0 51.4 24.1 5.6 993.4 606.4 205.8 6.2 175.0
1958 .............. 21.8 46.4 71.5 14.8 26.0 1 076.9 650.8 /  180.5 8.1 237.5
1959 .............. ■ 21.2 47.8 ■ 64.2 38.5 6.4 1 0 3 7 .1 - 694.4 178.1 9.3 155.3.
1960 .............. ■ 40.6 ■ 42.4 61.9 16.8 5.1 1173 .0 727.3 166.8 9.8 269.1
1961 ............ 13.4 37.7 1.1 5.6 15.4 1 251.2 837.1 73.2 8.8 332.1
1962 .............. 17.1 35.8 5.5 49.3 4.8 1 205.3 774.4. / 112.5 4.3 314.1
1962 X I .. 16.2 35.4 14.0 82.6 6.7 1 250.1 825.3 154.9 5.3 264.6
X II  . . 17.1 35.8 5.5 49.3 4.8 ■1 205.3 774.4 112.5 . 4.3 314.1
1963 I . . 16.2 31.9 9.6 139.4 4 a 1 227.2 787.5 , 201.2 7.2 231.3 '
II . . 16.5 31.6 0.1 41.7 2.5 1163 .8 794.4 92.4 6.3 270.7
III •• 16.2 31.5 0.0 6.3 2.3 1169 .9 866.7 56.3 4.2 242.7 .
IV . . 17.6 31.0 1.2 40.4 2.5 1154.8 811.0 92.7 3.8 247.3
V .. 18.1 30.9 0.0- 52.6 4.5 1163.4 • 846.5 106.1 4.6 206.2
VI . . 17.4 30.2 0.6 17.1 4.6 . 1198 .4 897.1 69.9 4.0 - 227.4
V II . . 18.2 31.8 11.8 26.9 3.2 1 206.0 834.5 91.9 4.8 274.8
VIII . . 18.4 32.5 47.0 27.9 3.6 1 240.4 847.8 129.4 5.5 257.7
IX  .. 19.4 31.4 - 0.1 14.5 4.8 1 231.4 869.2 70.2 4.3 287.7
X  . . 18.6 31.2 0.5 39.7 2.9 1 237.5 859.9 92.9 4.8 279.9
X I .. 18.3 33.7 0.8 4.4 4.1 1 239.0 904.8 61.3 4.7 268.2
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2— 1949 30/6 6 %  %
Lägsta diskontränta 1949 1/7— 1950 2/11 5 %  *
Lowest discount rate 1950 3/11— 1951 15/12 7 %  »
195116 /12— 1954 30/11 5 % %  1959 1 /3 -1 9 6 2  2 9 /3  6
1954 1/12— 1956 18/4 6 » 1962 30 /3— 1962 27 /4 7
1956 19/4— 1959 28/2 6 y2 » 1962 28 /4—  6
I
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c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A  vista rates o f exchange _
New Mont- Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi
i





York real London holma (100 hamina Brussels dam rich furt Paris Prag Lisbon Vien- Moskva Roma






























1960 » / i s  




















Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — O fficia l selling ra tes  —- nmk (=  100 vmk — gmk — old m ark)
3.210 3.270 8 .980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0 .7645 44.63 11.185 12.34 !)  80 .35 0.5125
3.204 3.325 8.975 61.97 44.87 46.42 6.430 84.78 74.40 76.70 0 .6498 44.63 11.185 12.34 !)  80.35 0 .5130
3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0 .6498 44.58 11.20 12.34 !)  80 .25 0 .5160
3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 46 .50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 11.20 12.32 !)  80 .25 0 .5160
3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3 .5667 0.5192
3 .223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75  , 6 .480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3 .5667 0.5193
3.223 2.992 9 .030 62.66 45.12 46.58 6 .480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 12.49 3 .5667 0 .5193
3.223 2.994 9 .030 62.56 45.08 46.58 6 .480 89.61 74.56 80.62 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
3.223 2.996 9.030 62.56 45.08 46.58 6 .475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3 .5667 0.5193
3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6 .480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 3 .5667 0.5193
3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6 .480 . 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58f 11.27 12.48 3 .5667 .0 .5193
3.223 2.994 9.040 62.35 45.16 46.74 6.480 •89.54 74.62 80.56 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
3.223 2.994 9 .040 62.15 45.16 46.75 6 .475 89.54 74.62 80.62 65.80 44.58 11.28 12.49 3 .5667 0.5193
3.223 2.994 9.030 62.10 45.11 46.75 6.465 89.69 74.50 80.68 65.80 44.50 11.26 12.49 3 .5667 0 .5193
3.223 2.992 9 .030 62.10 45.15 46.75 6.470 89.76 74.50 80.80 65.80 44.58 11.26 12.48 3 .5667 0 .5193
3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.69 6 .465 89.69 74.67 80.97 65.80 44.58 11.25 12.48 3 .5667 0 .5193
3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.77 6.460 89.55 74.48 80.97 65.80 44.58 11.25 12.50 3 .5667 0 .5185
3.223 2.985 9.030 62.20 45.14 46.73 6 .465 89.41 74.66 80.91 65.80 44.58 11.26 12.50 3 .5667 0 .5192
3.223 2.975 9.025 62.15 45.10 46.69 6.465 89 .34 74.72 81.03 65.80 44.58 11.26 12.50 3 .5667 0 .5192
3.223 2.995 9 .020 62.20 45.05 46.73 6.460 89.47 74.72 80.97 65.80 44 .58 11.24 12.49 3 .5667 0 .5180
3.223 2.989 9.020 62.10 45.05 46.69 6.460 89.40 74.72 81.03 65.80 44.58 11.24 12.48 3 .5667 0 .5180
3.221 2.991 9 .015 62.05 45.05 46.69 6.465 89.47 74.66 81.09 65.75 44.58 11.24 12.46 3 .5667 0 .5180
*) 100 (vanhaa —  gamla — old) Rub.
d. Kotimainen clearingliike 
Inhemsk clearingrörelse
D om estic  clearing accounts
19. Postisiirto liike 
Postgirorörelsen
P ost O ffice  giro accounts
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset— Postrcmissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 









1957 . : . . . . . 3 833 13 271
1958 ................ 4 1 6 6 13 757.
1959 ................ 4 556 15 083
1960 ................ 5 350 17 520
1961 ................ 6 1 5 4  ■ 19 891
1962 ................ 6 873 21 505
1962 X I  . . 571 ' 1 754
X I I  . . 678 2 087
1963 I  . . 606 982
I I  . . 571 1 7 4 6
I l l  . . 463 1 5 8 8
I V  . . 669 1 9 7 8
V  . . 679 2 1 8 0
- V I  . . 615 2 039
V I I  . . 633 ■ 2 111
V III . . . 594 1 9 2 0
I X  . : 620. 1 9 6 2
1 X  . . 715 2 1 9 4
X I  . . 679 2 056
Siirto tilit l) 
Girokonton ’ ) 
Giro accounts *)
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktioner 
(in- och utbetalningar ) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1 000 Belopp
No. Total sum 
Milj. nmk
No. Total sum 
Milj. nmk
84 035 251 32 589 64 912
86 298 . 306 33 436 68 536
8 9 1 1 3 278 36 426 3) 51 825
95 298 288 39 325 60 070
100 383 312 44 333 67 606
103 063 399 50 511 78 027
102 950 293 5 1 5 1 6 804
103 063 399 5 629 8 453
103 211 360 4 1 5 4 6 937
103 333 378 4 779 7 087 ‘
103 488 358 2 423 5 957
103 650 375 5 1 5 7 7 059
104 375 328 4 922* 7 640
104 688 375 4 201 7 115
104 925 305 3 889 7 574
105 280 334 4 290 7 540
105 648 352 ■ 3 926 6 848
106 062 356 4 754 7 638
106 483 363 5 420 7 528
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor 2)
P rotesteä  bills o f exchange 
and drafts 2)
') Vuoden ja kuukauden lopussa —  ')  Kauppalehden protcstilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat 
1 tehdyt >81301361 siirrot>.
‘ ) Vid utgängcn av Arot ooh m&naden —  ■) Enligt protestlistan i Kauppalehti. Studcr och köpingar — ") 
inom statens konton.











1 000 nmk =  100 000 vmk 
gmk — old mk
3 706 1 4 5 9 5 1 6 5
3 598 1 562 5 1 6 0
3 245 1 1 3 6 4 381
3 496 1 4 7 5 4 971
4 675 1 8 6 1 6 536







790 225 1 0 1 5
789 256 1 0 4 5
883 305 1 1 8 8
718 214 931
830 '2 6 9 1 0 9 8
941 439 1 3 8 0
*523 *352 *875
ien 1959 alusta pi. valtion tileiltä
jan av 1959 oxkl. »inro gireringar»
I
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- Försäljning — Sales 




















1Ô48 =  100
hankinta2) —  Livförsäkrlngs 
bolagens nyanskaffning 2)


































1000 nmk =  100 000 vmk —  gmk — old mk
1957 23 320 17 775 3 704 1841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.6
1958 16 639 12 671 3118 850 234 1493 18 366 130 446 385 137 791 637.5
1959 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 O il 737.2
1960 23 677 17 849 4146 1682 1453 1158 26 288 162 619 527 153 132 807.3
1961 25 081 17 213 5183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 527 158 775 871.4
1962 26 652 17 697, 6 507 2 448 1891 ■2 780 31323 170 605 520 149 660 891.3
1962 X I 2 509 1 676 637 196 • 10 383 ' 2 902 167 623 532 13 650 81.3
X II 2 389 1726 498 165 19 309 2 717 168 621 530 11736 76.6
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 '  616 . 527 12 493 79.2
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 84.7
III 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 554 13 201 82.9
IV 2118 1308 534 276 6 218 2 342 172 665 565 13 641 83.9
V 2 113 1409 481 223 172 293 2 578 169 654 556 12 581 81.0
. V I 1907 1 372 342 193 177 223 2 307 166 641 545 10 743 66.8
V II 1579 1143 274 162 - 143 205 1927 164 639 543 8 929 56.2
VIII 1291 790 312 189 118 171 1580 164 630 536 11 003 68.7
IX 2 262 1595 405 262 11 257 2 530 162 646 547 14 055 , 91.8
X 2124 1397 544 183 4 336 2 464 159 644 545 15 233 96.8
X I 2 187 1430 498 259 ■ 8 277 2 472 157 623 529 14 904 96.6
l) Unitaksen multaan. Kuukauden keskihinnat — ’ ) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
*) Buligt Unitas. Medelpris per mänad — *) Bnligt Fiulands Banks institut för ekonomisk forskning. Mdnadsvurdena är deivis uppskattade.
1) Mean prices oi month — ’ ) The monthly values are partly estimated.







Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffic
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Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som frän Finland rest direkt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 








































































































































































1961 . . . . 109 190 25 962 25 074 58 154 54 003 3 961 376 621 6 1 6 3 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 5 5 1 8 7
1962 . . . ; 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 6 8 1 9 0
1962 X I 5 476 588 667 4 221 1 9 4 9 64 10 -  8 267 138 255 498 202 507 ' 3 527
X I I 5 307 870 635 3 802 1 9 6 3 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 . I 3 887 383 ' 312 3 192 1 2 9 3 , 46 21 9 210 ■ 105 70 358 151 323 2 594
* II 4 830 546 - 74 •4 210 1301 34 -  3 12 166 158 88 334 149 357 3 529
III 5 1 6 0 566 36 4 558 1 5 3 9 26 5 8 229 '  207 56 434 154 420 3 621
IV '  9 394 3 167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 307 598 7 225
V 12 623 2 392 3 032 7 199 3 955 326 15 254 515 385 114 598 385 1 3 6 3 8 668
VI 23 407 6 218 6 854 10 335 7 298 739 74 75 1 4 4 3 756 257 1 2 9 2 1 1 6 4 1 4 9 8 16 109
VII 27 145 6 782 11 334 9 029 14 053 13 71 70 160 2 215 600 603 1 9 4 5 4 390 2 699 13 092
VITI 22 933 4 897 8 890 91 4 6 13 210 577 78 40 2 1 9 1 733 10 01 3 125 2 613 2 852 9 723
I X 13 518 1 732 3 052 8 734 6 567 151 522 108 1 0 4 4 515 312 1 420 886 1 609 6 951
X 8 799 993 989 6 817 3 079 57 31 49 473 280 147 715 478 849 5 720
X I 5 602 780 485 4 337 2 245 29 3 9 303 362 104 606 241 588 3 357
*) Toukokuusta 1958 luhtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusaiueen, ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden viilillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittani — Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gcmensamt passkontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande mellan länderna i ifrägavarande omride — The 
Northern countries (excl. Iceland) constitute ¡rom May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
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24 1963V. LIIK EN N E —  SAMEÄRDSELN —  TRANSPORT
f
24. Moottoriajoneuvot — Molorfordon —  M otor  vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 

































































'a . Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon -— M otor vehicles registered -
1957 .................................... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2 162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 .................................... 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 .................................... 160 419 11 312 45 347 24 614 5 479 11 937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 .................................... 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 .................................... 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1 9 6 2  ................................ 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1962 V I  ............................ 234 303 14 156 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
V II  ......................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
V I I I . ............................ 243180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
I X  ............................ 248 065 15 227 ' 51 551 27 857 6 819 44163 3 020 353 618 50 846 310 230 43 103 130 547
X  ............................ 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
X I  .............................1 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133112
X I I  .......................... -. 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
*1963 I  ............................. 261 038 14 677 46 566 25 205 6 644 35 203 2 941 352 392 47 399 309 691 42 416 109 062
II  ............................ 263 878 15 045 46 982 25 472 6 692 35 590 2 965 356 107 48 094 312 757 43 065 109 474
I I I  ............................ 266 932 15 278 47 398 25 716 6 759 35 943 2 984 360 016 48 640 316116 43 615 110 485
IV  ................... . 270 790 15 627 47 809 25 971 6 814 36 339 3 005 364 757 49 306 320 249 44 223 111621
V ........................ 276 957 16 102 48 226 26 224 6 891 36 846 3 019 371 939 50 118 326 707 44 947 113 910
V I ............................. 282 664 16 525 48 596 26 435 6 935 37 328 3 044 378 567 50 815 332 767 45 515 116.034
V II  ........................ 289 688 16 883 49 060 26 675 6 997 37 823 3 063 386 631 51 497 340 144 ■ 46 202 118 712
V III  . . . ' ................: . 295 373 17116 49 447 26 861 7 057 38 284 3 091 393 252 51 992 346 187 46 780 120 558
IX  ......................... 301 870 17 368 49 972 27 128 7129 38 710 3124 400 805 52 601 353 046 47 474 122 331
, • X  ......................... 306 498 17 581 50 479 27 432 7 183 39 153 3157 406 470 53 203 358 029 48 155 123 506
X I  ......................... 309 818 17 804 50 841 27 650 7 222 39 589 3176 410 646 53 697 361 702 48 658 123 902
b, Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon — R egistered  new  vehicles
Lääni - Län - P rov in ce '
Uudenmaan —  Nylands . .  
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaan —  Ä lands.. 
Hämeen —  Tavastehus . . .  
Kymen —  Kymmene . . . .  
Mikkelin — S:t Michels . . .  
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...........................
Kuopion — Kuopio . . . . . . .
Keski-Suomen —  Mellersta
F in länds...........................
Vaasan — V a s a .............
Oulun —  U leäborgs...........
Lapin —  L applands...........
Koko maa —. Hela riket — 
W h ole  c o u n t r y ..................
Uudenmaan —  Nylands .. 
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaan — Älands.. 
Hämeen —  Tavastehus . . .  
Kymen —  Kymmene . . . .  
Mikkelin —  S:t Michels .. 
Pohjois-Karjalan — Norra
- K arelens...........................
, Kuopion — K u o p io ...........
Keski-Suomen —  Mellersta
F in länd s...........................
Vaasan — V a s a .................
Oulun —  U leäborgs___ !.
Lapin —  Lapplands...........
Koko maa — Hela riket — 
W h ole  c o u n t r y .................
Tammi-marraskuu 1963 —  Januari-november 1963 —  J  a n u a ry -N  ovem ber 1 9 63
14 330 676 1062 464 244 '1 4 2 2 73 17 131 1 426 15 609 1522
7 239 400 647 385 76 589 38 8 589 880 7 636 953
383 17 17 5 — 41 2 443 22 433 10
6123 325 • 655 366 68 630 27 7 503 772 6 629 873
3 574 221 342 232 30 276 19 4 241 491 3 808 433
2 578 235 314 200 46 194 13 3 145 . 484 2 697 448
1 741 219 198 140 25 . 159 '  7 2130 393 1846 284
2 148 230 242 156 31 196 6 2 623 432 2 261 362
2 267 212 260 185 26 222 9 2 784 429 2 399 385
4 377 294 400 225 33 491 ,15 1 5 316 570 4 743 573
3 448 291 381 240 45 . ' 293 21 4188 589 3 610 578
2 399 338\
189 129 23 194 14 2 819 497 2 383 436
50 607 3 458 4 707 2 727 647 4 707 . 244 60 912 6 985 54 054 6 857
Marraskuu 1963 — November 1963 —  N ovem ber 1 9 63
870 50 70 22 9 121 '6 1076 83 987 89
478 28 53 37 6 53 3 593 73 518 75
24 ___ 2 1 — 6 — 32 1 31 - 1
289 14 49 32 2 54 6 400 52 337 63
226 5 28 23 1 31 1 287 30 256 .31
327 11 38 26 10 18 1 394 47 340 54
82 6 11 8 4 7 ___ 104 ' ' 18 86 18
138 16 18 10 1 15 — 172 28 144 28
138 15 14 11 _ 18 _ 170 27 ' 149 21
312 21 36 19 4 56 — 408 45 360 48
160 1 25 16 13 1 34 1 - 212 40 178 34
276 32 27 16 1 1 23 1 328 50 287 41
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25. Valtionrautatiet — Statsjämvägarna — Slate railways
Vuosi Ja 
kuukausi 




Befordrat gods i kommer- 
siell trafik
































Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— )
Net surplus ( + )  
or deficit (— )
1000 fc 1 000 000 t-km 1 000 l Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk '
1957 17 688 4 334 33 652 61.28 194.70 285.43 303.29 17.86
1958 16 140 4 063 31 169 64.62 200.07 296.24 298.54 — 2.30.
1959 ' 17 044 ■ 4 205 33 392 65.71 207.91 308.85 312.75 — 3.90
1960 19 041 4 865 34 927 67.39 235.57 344.56 337.70 + 6.86 •
1961 18 784 4 719 38 164 72.45 243.54 356.86 359.04 — 2.18
1962 18 556 4 910 ‘ 37 313 76.03 257.52 374.87 378.55 — 3.68
1962 V . . . 1 564 402 2 909 5.73 20.36 28.35 30.50 2.15
VI . . . 1 435 368 2 839 9.09 24.04 35.64 34.18 + 1.46
VII . . . 1 509 377 2 706 9.24 16.41 28.06 29.56 — 1.50
V III . . . 1 638 417 2 675 7.99 24.21 . 35.27 29.89 . + 5.38
IX  . . . 1 575 406 3 4 0 1 'N 6.07 18.45 32.25 30.17 + 2.08
X  . . . 1 743 457 2 877 4.55 25.99 33.62 31.89 + 1.73
X I  . . . 1 647 ' 432 3 006 5.37 19.59 1 27.50 30.61 — 3.11
X II . . . 1 450 378 3 295 7.29 23.38 39.61 42.44 1— 2.83 »
1963 I . . . 1 525 465 3 680 4.61 22.11 28.85 28.11 + 0.74
II . . . 1 446 479 2 885 5.01 21.87 28.95 32.82 — 3.87
I l l  . . . 1 000 62 765 0.84 4.25 6.01 25.85 —19.84
IV . . . 1 803 568 2 455 5.81 25.76 33.69 32.79 + 0.90
V . .. 1 901 529 2 807 5.81 23.13 31.88 34.32 — 2.44
VI . . . 1 502 409 2 596 9.32 22.10 33.77 32.90 • + 0.86
VII . . . 1 589 407 2 241 8.93 20.07 31.50 32.93 — 1.43
VIII . . . 1 613 411 2 313 8.19 22.56 - 39.01 32.80 + 6.21
IX  . . . 2 967 6.13 21.97 30.38 32.52 — 2.14
X  . . . 5.25 24.57. 32.84 ' 34.29 — 1.45
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten melian Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
' Luku — Antal nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä,
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
tone määrä aluksilla tons määrä • aluksilla
Im- Därav ■ Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska • Total - With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnishvessels vessels
1957 . . . . . . . 9134 2 820 6 794 4 483 7 064 3 855 9125 2 779 6 786 5 175 7 437 2 796
1958 ........... 9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
1959 . . . . . . . 11 432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 11 449 3 299 7 773 , 6 221 8 829 3199
1960 ........... 13 795 4 159 9 354 6 281 8 955 ■ 5 373 13 826 4 156 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 ........... 15 554 5150 10 042 6 721 8 993 5 711 15 534 5138 10 081 7 901 11 026 3 993
*1962 ........... 14 573 5 471 10 584 7 638 '9 670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 3 967
*1962 V III . 1995 736 1 225 861 841 529 2 077 750 1 292 1059 1235 375
IX  . 1510 542 1020 700 916 595 1458 526 999 752 1006 367
X  . 1407 471 960 683 950 : 598 1 402 451 957 707 1013 358
X I . 1158 417 912 670 - 960 553 1200 424 929 630 889 354
X II  . 909 ' 371 779 578 843 525 945 366 830 567 744 315
*1963 I . 565 289 641 485 695 529 574 267 632 . 456 571 293
II . 275 175 359 293 370 290 310 192 399 281 397 245
I l l  . 228 156 324 293 414 338 178 123 288 171 193 127
IV  . 447 234 644 510 772 534 433 241 621 438 627 337
V . 1210 ' 456 968 _ 751 1044 682 1193 489 ' 941 688 959 387
V I . 1669 678 1150 830 902 572 1618 681 1180 870 1022 367
vri . 2121 854 1371 988 961 610 2125 850 1398 1146 11 94 . 373
' V III . 2 005 829 1350 919 970 613 2 036 828 . 1 294 1 033 ' 1182 392
IX  . 1603 607 i  079 745 985 589 1566 582 1126 845 ' 1077 379
X  . 1370 489 1038 697 1 080 664 1420 505 1041 752 1104 401
X I  . 1184 468 920 661 1 221 471 978 659
26 V. LIIKEN N E —  SAMFÄKBSELN —  TRANSPORT 1963
















































1957 .................. 576 777 274 401 186 364
1958 .................. 538 755 252 362 183 383
1959 .................. 517 718 223 312 196 396
1960 .................. 521 801 216 314 217 478
1961 .................. 533 820 200 295 250 517
*1962 .................. 557 880 192 298 287 575
*1962 X I .. 555 866 192 295 284 563
X II . . 557 880 192 298 287 575
*1963 I .. 555 886 189 293 290 585
II . . 554 892 188 293 310 593
III  .. 553 906 186 296 313 • 604
IV  . . 552 906 184 293 314 607
V . . 555 908 184 294 318 608
VI 561 924 185 298 .324 621
VII . . 564 929 183 293 329 630
V III .. 567 924 183 293 332 625 '
IX  . . 567 918 182 293 332 619
X  . . 566 929 180 296 . 333 627
X I  . . 566 933 179 295 334 632
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik





























1000 r ■ \ ■ 1 000 ton-km
1957......... 9 959 169 018 409 757 1740
1958......... 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ......... 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ......... 11499 228 050 549 884 4 113
1961......... 11100 240 225 542 986 4 060
1962 . . . . . 12 433 287 449 652 308 4 908
1962 VI 1057 28 532 63 896 367
VII 1110 25 633 59 768 349
V III 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1031 24 028 53 190 420
X I 1033 21884 50 321 425
X II 1055 21 636 50 803 477
1963 I 1062 20 146 46 210 435
II 950 20 803 48 199 448
III 1118 30 300 .74 489 285
IV 1055 25 418 59 143 • 465
V 1076 27 798 60 703 518
VI 1113 32 362 67 652 401
VII 1165 28 453 62 466 371























































































1000 mnk =- 100 000 vrak— gmk — old mk 1 000
1957 .. 89 342 45 393 .5  425 1 131 141 291 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 . . 101 269 51447 6156 - ■ 1-298 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 .. 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 82 162 2 265 678 486 4) 1 513 927
1960 .. 116 135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1165
*1961 . . 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1402
*1962 .. 94 589 88 020 9 050. 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1 618
*1962 X I 8 789 6 531 701 7 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
X II 11 847 7 802 537 8 688 28 873 7 738 - 297 70 33 896 118
*1963 I 6 898 8 497 1177 2 742 19 315 8 189 302 54 33 728 146
II 7 619 ■ 6 710 678 2 822 ‘ 17 829 7 445 296 49 28 914 135
III 2 702 8 536 ■ 1007 2 823 15 068 8 702 388 61 38 858' 159
IV 7 672 9 459 852 3 071 21054 8156 331 54 35 1016 150
V 8 570 7 414 852 ' 3 000 - 1 9  836 8 786 ' 358 80* . '3 9  a 892 162
VI 7 329 7 925 675 2 836 18 765 7 521 318 62 36 979 137
VII 8 942 9 359 872 2 954 22 127: 7,209 294 ’ 57 34 1023 143
V III 8 500 8 041 566 2 837 19 945 7 711 314 60 36 1160 141
IX 9 884 - 9 262 949 3 030 23124 7 744 329 57 38 1335 138
X ,.1 0  883 .11615 969 .2 982 26 449 , 8 336 . 358, 53 39 1264, . 147
*) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina raaksusykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 miij. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä. _
*) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell överg&ng tili automatisk trafik sketb, i forjn av be- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser sora angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i betalningsimpulser — 4) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpuiser av olika längd i automattrafik.
*) Within Finland (3-minute periods) — 8) Abroad (mimUes).
•) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service.
\
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja z) — Detaljbandelspriser lör livsmedel m.m.1) — Retail prices lor provisions etc.l)
Vuosi ja 
kuukausi 























































Nmk (=  100 vmk — gm k--  old mk) kilolta— per kg
1957 ............ 0.339 5.117 2.793 2.588 3) 0.566 ' 0.807 0.510 0.437 0.726 0.572
1958 ............ '  0.373 4.763 3.161 2.711 "  0-.188 0.867 0.746 0.550 0.749 0.7 60
1959 ............ 0.397 4.507 3.161 2.798 0.2 02 1.014 0.879 0.565 0.847 ' 0.878
1960 ............ 0.411 4.640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0.599 0.896 0.911
1961 ............ 0.412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.97 0 0.603 0.900 0.955
1962 ............ 0.433 4.640 3.161 2.812 0.293 1.100 1.023 0.616 0.902 1.002 ,
1962 ’ X I . . 0.453 4.640 3.161 -3 .028 0.240 1.114 1.030 0.620 0.903 1.007
X I I . . 0.453 4.640 3.161 3.022 0.241 1.179 1.030 0.6OO 0.904 ■ 1.007
1963 I . . 0.453 4.640 3.161 2.863 0.246 1.224 1.031 ,0 .6 2 1 0.904 1.007
I I . . 0.453 4.640 3.161 2.887 ' 0.255 1.232 1.031 0.622 0.904 1.007
I I I . . 0.461 4.742 3.161 3.091 0.264 1.235 1.031 0.622 0.904 1.007
I V . . 0.473 4.840 3.161 3.347 0.273 1.243 1.031 0.622 0.904 1.007
V . . 0.469 4.840 3.161 3.179 0.281 1.245 1.031 0.622 0.905 1.007
V I . . 0.463 4.840 3.161 3.101 0.283 1.265 1.031 0.621 0.904 1.007
V I I . . 0.463 4.840 3.161 3.002 0.281 1.269 1.031 0.622 0.904 1.007
V I I I . . 0.463 4.840 3.161 2.959 4) 0.373 1.262 1.031 0.621 0.905 1.007
I X . . 0.478 5.088 3.161 2.987 0.262 1.266 1.126 0.632 0.905 1.087
X . . 0 .483 5.170 3.161 3.094 0.229 1.274 . 1.127 0.632 0.906 ,1 .1 0 0
X I . . 0.485 5.170 3.161t 3.121 0.226 1.283 1.127 0.635 0.940 1.100
Vuosi ja 
kuukausi 






















































1957 ............ 0.861 0.510 3.536 1.248 0.953 0.751 1.475 78.358 ■ 0.748 -
1958 ............ 1.050 0.627 3.337 1.283 1.077 • 1.725 1.339 71.953 0.927
1959 ............ 1.120 0.666 3.557 1.130 1.094 1.927 1.339 66.996 • 0.950
1960 ............ 1.210 . 0.7 09 -4 .158 1.202 1.223 2.052 1.338 64.888. 0.950
1961 ............ 1.268 0.740 3.948 1.211 1.411 2.157 1.338 69.404 0.904
1962 ............ 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972
1962 X I . . 1.285 0.785 4.201 1.201 1.484 2.226 1.319 , 77.534 ' 1.050
X I I . . 1.285 0.785 4.207 1.187 1.494 2.223 1.319 78.906 1.050
1963 I . . 1.2847 0.785 4.201 1.391 1.511 2.238 1.319 79.441 1.053
I I . . 1.2847 0.785 4.197 1.672 1.498 2.236 1.319 80.355 1.056
I I I . . 1.2847 0.785 4.238 1.710 1.508 2.253 1.319 81.792 1.050
IV .. V 1.2847 0.785 4.251 1.798 1.519 2.258 1.319 82.403 1.050
V - 1.2845 0.785 4.250 1.001 1.506 2.271 1.319 83.294 1.050
V I .. 1.2845 0.785 4.250 0.791 1.484 2.309 1.499 83.461 1.050
V II .. 1.2847 0.785 4.259 0.810 1.494 2.317 ' 1.499 84.4.15 ■1.064
V III .. 1.2847 0.785 4.288 1.270 1.514 2.284 1.499 84.729 1.123
I X . . 1.2845 0.839 4.391 1.279 1.534 2.296 1.499 84.757 1.262
X . . ' 1.3200 0.841 4.544 1.375 1.564 2.312 1.499 85.767 1.300
X L . 1.3550 0.841 4.628 1.400 1.561 2.321 1.499 86.016 1.300
l) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan^ keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — *) Nmk:aa litralta — 8) Nmk:aa 
5 litralta — 4) Uudet perunat — #) Nmk:aa syleltä (4 m8) — 5) Nmk:aa laatikolta.
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter, samlade av Byrän för social forskning — *) Nmk per liter — 8) Nmk per 5 
liter — 4) Nypotatis — •) Nmk per famn (4 m8) — •) Nmk per ask.
J) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research — s) Nmk per litre — 8) Nmk per 5 litres — 
4) Neto potatoes — 8) Nmk per 4 cu. m — #) Nmk per packet.
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1957 1 954 2 248 1415 2111 2 119 909 2 934 1880 1718 1888 1436
1958 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2 122 1781 . 2 251 1594
1959 2 096 2 217 1795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2 157 1 979
1960 - 2178 2 412 1875 2 193 2 343 1166 . 2 351 2134 1716 ' 2 094 1879
1961 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 1890
1962 2 231 2 450 1963 2132 2 301 1167 2 621 2 129 1 765 2 100 1819
1962 X I 2 239 2 460 1997 2 128 2 518 1150 . 2 691 2135 1 799 2 069 1779
X II 2 238 2 444 1997 2 132 2 518 1166 2 691 2 136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249' 2 439 -. 2 018 2 158 2 518 1188 2 691 2 134 1800 2 076 1 760
II 2 257 2 466 2 024 2 176 2 552 1-225 2 731 2121 1800 2 075 1 721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2 122 - 1 800 2 076 1734
IV 2 266 2 542 2 029 ■ 2174 2 552 1236 2 756 2 111 1800 2 072 1 730
V 2 261 2 526 2 017 2176 2 602 1236 2 756 2 097 1800 2 057 1 730
VI . 2  276 2 555 2 016 2 240 2 581 1236 2 840- 2 087 1800 . 2 066 1 725 -
V II 2 311 2 523 2 035 2 395 2 571 1111 2 840 2 089 1812 2 061 1'715
VITI 2 316 2 512 2 024 2 419 2 497 1129 2 840 2 100 1820 2 067 1683
IX 2 331 2 635 2 052 2 327 2 554 1133 2 840 2100 1820 2 066 1683
‘ X 2 336 2 627 2 069 2 322 2 623 1151 .2 860 2 110 1851 2 061 1 679* X I 2 390 2 649 2 084 2 380 2 691 1170 2 860 2 131 1857 2 046 1692












vilja- kasvik. Foder- noit- aineet ja metalli- allistek- ja nahka- kautsu- ain. ja
tuotteet saadut medel teet voitelu- teollisuus- nilliset tavarat tavarat . kutoma-
Spann- elintar- Fodder Godsel- öljyt tavarat tavarat Hudar Kaut- tavarat
ligt bearb. varor mäl.och vikkeet medel Bränsle Metaller o. Kemisk- och schuk och Spänads-
bearb. varor varor (cif) spann- Fer- och metallin- tekniska läder- kaut- ämnen
Articles General mäls- tilizers smörj- dustrivaror varor varor schuk- och textil-
wholly or index of produk- oljor Metals and Chemicals Skins and varor varor
mainly import ter Fuel and Products of leather Rubber Textiles
manu- goods Cereals lubricants the metal goods and rubber and textile
manu- factured (dl) and cereal vegetable Industry Products Products
* factured Products foodstuffs
(5S.OS) (41.92) (lOO.oo) (5.27) (11.72) (3.55) (3.oi (8.92) (35.38) (8.60) . (3.97) (l.« l) (18.07)
1957 . . . 2  231 1 5 6 9 1 7 8 0 1 550 2 948 18 8 8 877 2 214 1 777 1 538 792 12 05 1 1 3 8 6
1958 . . . 2  391 1 7 2 6 19 71 1 8 2 8 3 063 2 064 1 053 2 002 2 029 1 728 10 1 2 1 3 3 0 - 1 6 8 8
1959 . . . 2 35 9 1 7 3 2 1 8 6 4 1 746 2 556 2 073 1012 18 5 9 2 000 1 551 14 81 13 40 1 5 6 5
1960 . . . 2 474 1 7 6 7 1 8 7 4 1 7 6 3 2 621 2 201 10 18 1 705 2 048 1 5 3 5 11 77 1 5 9 7 1 5 7 8
1961 . . . 2  491 1 7 8 7 1 8 4 1 1 6 7 6 2 542 2 044 10 13 1 6 4 0 2 025 1 5 7 0 1 117 13 97 1 5 9 7
1 9 6 2 .. . . 2 510 1 8 4 5 1 8 4 7 18 96 2 549 2 076 1015 17 31 2 027 1 5 6 3 1 0 5 9 1 294 1 660
1962 X I 2  502 1 8 7 4 1 8 2 7 2 003 2 2 8 3 ' 2 085 10 13 1 7 4 4 19 9 5 1 5 4 2 941 13 08 16 4 6
X I I 2 500 1 8 7 4 1830 1 895 2 349 2 095 1013 1760 1992 1547 925 1 221 1 662
1963 I 2 520 1 8 7 4 1834 1884 2 383 2 110 1051 1 760 1988 1552 883 1267 1663
II 2  533 1 8 7 5 1833 1887 2 386 2 170 1051 1764 1971 1 550 883 1 267 1679
III 2 56 0 1 8 7 4 1840 1916 2 444 2 193 1 050 1770 1972 1552 916 1267 1653
IV 2  54 8 1 8 7 4 1859 1924 2 432 2 211 1051 1805 1954 1545 916 1 271 1 778
V 2  53 9 1 8 7 5 1848 1799 2 772 2 211 1028 1812 1892 1514 916 1 294 1667
VI 2  549 1 8 9 9 -  1874 1838 2 865 2 413 1028 1820 1893 1512 916 1294 1696
VII 2 567 1 9 5 8 1868 1 970 2 859 -2 413 •1018 1814 1892 1502 866 1302 i  647
VIII 2  57 4 1 9 5 7 1944 1901 3 339 2 526 1007 1804 1899 1513 825 1 302- 1753
IX 2 596 1 9 6 3 '1  978 1994 3 556 2 452 1007 1836 1914 1512 - 825 1242 1750
•V 2  600 1 9 7 0
/ X I 2  671 2  00 0 .
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä — 4) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — *) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta,
valmiste- ja liikevaihtoveroja. < . . .
’ ) Medelprisen för pappersmassa och ságade trävaror áren 1934—36 =  100 — *) Fr. o. m. är 1939 har ovriga varugrupper (13.2 ^  av den 
beräknad utan omsättningsskatt — #) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, soin infördes 1. 1. 1951 och vilka hojde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt. . , ,
*) For pulp and sawn goods the average prices in 1934—36 =  100 — *) Since 1939, other export items (13.2 /q of the original weight sum) are 
without tales tax — *) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales.
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957 1 223 1 650 2 846 1 9 8 0 2 1 0 3 2 947 1 6 1 5 ' 1 8 9 7 1 9 7 8 - 1 9 1 0
1 0 6 6 1 3 2 5 17 4 6 3 1 6 3 2 1 2 5 2 1 9 3 • 3 1 0 6 , 1 7 7 3 2 085 2 1 4 4 2 058
10 78 1 293 18 01 3 1 3 4 2 1 3 4 2 1 9 8 3 060 18 01 2 016 2 1 3 3 2 033
1 1 9 5 1 3 5 4 1 846 3 433 2 253 2 338 3 313 1 868 2 016 2 227 2 092
1 1 4 0 1 3 8 2 19 2 6 3 649 2 306 2 290 3 561 1 8 8 8 1 9 6 0 2 275 2 059
1095 1 429 19 01 3 661 2 366 2 439 3 605 1 924 1 9 4 5 2 298 2 1 1 6
1099 1436 1875 3 637 ■ 2 364 2 385 3 602 ' 1 940 1 9 7 0 2 299 " 2 1 3 5
1073 1438 1875 3 636 2 364 2 383 3 600 1941 1 9 6 8  ' 2 298 2 1 3 3
1082 1443 1895 3 676 2 379 . 2 414 _ 3 640 1942 1 9 7 4 2 312 2 1 4 1
1082 1444 1895 3 693 2 391 2 462 3 670 1937 1 9 6 9 2 315 2 1 5 5
1 082 1445 1895 3 693 2 413 • 2 566 3 679 - 1937 1 9 7 2 2 322 2 1 8 5
1 081 1 451 1895 . 3 698 2 405 *2519 3 684 1937 1 9 6 7 2 319 2 1 7 3
1088 1450 1895 3 696 2 402 2 500 3 680 1 940 1 9 5 8 2 313 2 1 6 9
1088 1460 1895 3 694 2 410 2 515 • 3 685 1947 1 9 9 1 2 324 2 1 9 4
1090 .- 1467 1955 3 784 2 461 2 492 3 758 2 014 1 9 9 2 2 345 2 253
1090 1462 1968 3 808 2 465 2 493 3 771 2 015 , 1 9 9 7 2 348 ' 2  260
1 072 1461 1968 3 911 2 487 2 465 3 872 2 027 1 9 9 7 2 370 2 262
1 072 1 462 1968 3 914 . 2 494 2 470 . 3 881 2 034 1 9 9 8 2 375 - 2  267


















































2 347 2 176 2 496 132
2 721 2 572 2 849 138
2 564 2 392 2 713 138
2 775 2 413 3 089 148
2 8 0 4 ' 2 488 3 078 152
2 734 2 386 3 035 148
2 701 2 313 3 037 148
2 709 2 323 3 043 148
f
2 767 2 398 3 086 151
2 769 2 398 3 091 151
2 788 2 396 3 1 2 8 152
2 788 2 393 3 1 3 1 150
2 798 2 392 3 1 4 9 151
2 839 2 462 3 1 6 6 152
2 847 2 462 3 1 8 0 152
2 845 2 453 3 1 8 5 146
2 848 2 466 3 1 8 0  - 144
2 861 2 469 3 201
‘
Epävirallisia rinnakkaissarjoja — Inofficiella parallellserier





































4) 6) 4) 6) 4) 5) 6) 4) 6)
1 8 5 4 1 898 1 9 1 8 1 9 4 6 1 5 1 2 1 558 1 4 0 3 1 7 1 5 1 797
2 002 2 053 2 059 2 089 1 663 1 7 1 2 1 5 1 9 1 8 8 1 1 9 7 5
1 9 9 0 2 039 2 069 2 099 1 6 9 3 1 742 1 5 4 7 1 8 2 2 1 9 1 1
2 069 2 1 2 0 2 1 8 7 ■2 217 1 7 5 8 1 8 0 8 1 6 1 1 1 8 1 7 1 9 1 5
2 089 2 1 4 0 2 239 2 270 1 7 7 7 1 8 2 7 1 6 4 3 1 7 7 0 1 8 6 4
2 1 2 6 2 1 7 7 2 298 2 329 1 8 1 2 1 8 6 2 1*666 1 7 5 9 1 8 5 2
2 1 3 3 2 1 8 3 2 297 2 327 1 8 2 8 1 8 7 9 1 6 7 4 1 7 8 2 18 76
2 1 3 2 2 1 8 2 2 296 2 327 1 8 2 8 1 8 7 9 1 6 7 5 1 7 8 0 1 8 7 4
2 1 4 3 2 1 9 4 2 311 2 342 1 8 2 9 1 8 8 0 1 6 7 6 1 7 8 5 1 8 7 9
2 1 5 1 2 201 2 324 2 354 1 8 2 5 1 8 7 6 1 672 1 7 8 1 1 8 7 5
2 1 6 6 2 217 2 345 2 376 1 8 2 4 1 8 7 5 1 6 7 1 1 784 1 8 7 8
2 1 6 0 2 210 2 338 2 368 1 8 2 5 1 876 1 6 7 2 1 7 8 0 1 8 7 4
2 155 2 206 2 334 2 365 ' 1 8 2 7 1 8 7 8 1 674 1 772 1 8 6 5
2 1 7 0 2 221 2 342 2 373 1 8 3 4 1 8 8 5 1 6 8 1 1 8 0 3 1 8 9 7
. 2 205 2 256 2 393 2 424 1 9 0 0 1 9 5 2 1 7 0 0 1 8 0 4 1 8 9 8
' 2  209 2 260 2 397 2 428 1 9 0 2 1 9 5 3 1 7 0 2 1 8 1 0 1 9 0 3
2 224 2 275 2 418 2 449 1 9 1 2 1 9 6 4 1 7 1 2 . •1810 1 9 0 3
2 228 2 280 2 424 2 456 1 9 1 8 1 970 1 719 1-810 1 9 0 4
2 281 2 333 2 494 2 526 1 9 4 1 1 9 9 4 1 7 4 1 1 8 2 7 1 9 2 2
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — ■) Vientitavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — *) Generalindex for exportvaror (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif) — *)Partiprisindex 
den i partiprisen ingdende omsiittningsskatten frdn ca 10% till ca 20 %. I prisen ingir alltsd blott 10 % omsattnin'gsskatt — •) Partiprisindex
not included — s) General index of export goods (lob) in percent ol General index of import goods (cil) — <) Index of wholesale prices 
tax from 10 % to approx.' 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — *) Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
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( 1 0.00) (28.68) (1.94) (3.28) (8.80) (5.02) (1.59) (2.68) , (3.31) (3.95) (16.03) (10.69)
1958 190 19 7 219 182 164 259 201 212 177 191 2 0 5  ‘ 211
1959 . . 191 19 9 208 180 168 283 199 214 161 19 4 , 20 3 207 ,
1960 . . 199 21 0 256 207 174 296 196 215 158 19 4 21 4 225
1961 . . 200 20 6 245 209 174 302 181 216 138 18 3 22 6 240
1962 . . 203 21 0 248 212 175 312 231 218 120 19 5 22 6 242
1962 1963 1962 1863 1 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1933 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963
I 202 206 20 9 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 18 2 20 4 22 7 22 5 242 243
I I 203 207 21 1 2 1 6 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 20 4 22 7 22 6 242 245
I I I 203 208 21 3 2 2 0 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 18 2 20 4 22 7 2 2 7 242 246
IV 203 207 21 1 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250 225 218 219 121 121 18 5 208 22 7 22 7 243 246
V 202 206 20 7 214 244 254 208 218 172 185 312 320 238 219 218 219 121 121 185 20 8 22 7 22 7 243 246
V I 202 207 20 6 2 1 7 237 266 208 223 171 182 313 320 233 220 218 244 120 121 20 1 2 0 8 22 7 2 2 8 243 247
V I I 204 209 21 1 21 7 245 259 209 221 173 182 312 320 288 221 218 244 121 121 20 3 2 3 7 22 5 23 2 241 252
V I I I 204 210 211 2 1 9 245 265 212 222 174 183 313 319 260 232 218 244 120 120 20 3 2 3 7 22 4 23 3 241 254
IX 203 212 2 0 8 2 2 3 244 274 208 236 176 189 309 332 208 189 219 247 120 122 2 0 4 2 3 7 22 4 23 7 242 260
X 205 214 21 3 2 2 7 253 267 218 231 178 191 314 336 200 187 219 247 120 122 20 4 2 3 7 22 4 2 3 8 243 261
X I 204 216 21 1 2 2 8 248 261 215 230 180 195 316 338 206 192 219 275 120 122 20 4 2 3 7 2 2 4 24 5 242 270
X I I 204 21 1 245 212 181 317 205
,
219 120 20 4 22 4 242
Tavaroiden laatu — Varuslag — Quality of goods
Siitä — Därav - 3 Siitä — Därav 4 5 0 Siitä — Därav - -  Of which
Kivennäis- Kasvi- Kemian Valmis-
polttoaineet, öljyt ja teollisuu- letut 64 65 66 6825 Zö kivennäis- 3ia -rasvat den tuot- teokset Paperi ja Langat ja Teokset EpäjalotPaperi- Tekstiili- öljyt, kaasu, Kiven- Kaasu, Vegetabi- teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallitVuosi ja vanuke kuidut näispolt- sähkö- liska oljor Produkter tade varor sekä Garn och kivennäis- Oädlakuukausi Pap- Textil- toaineet virta ja och fetter av kemisk Manu- niistä vai- vävnader aineista - metallerAr och pers- fibrer Mineralis- ja kiven- vesi Vegetable industri factured mistetut Yarn and kuin Basem&nad massa Textile näisöljyt G as el- goods teokset . fabrics metallista metals
Year Pulp libres Mine- Ström och Papper, . Varor av
and raiiska vatten papp och minera-
month elström och bränslen Gas, elec- varor liska äm-och mine- trie energy därav nen utom
Mineral raloljor and water Paper, metaller
fuels, lubri- Mineral paper- Non
cants gas. fuels and board and metallic
electric oils manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
(1.81) (1.44) (3.93) (2.36) (1.57) (0.70) (4.20) (21.79) (2.06) (6.59) (2.68) (5.69)
1958 . . 208 158 . 19 4 220 154 2 3 3 16 3 18 2 181 176 188 181
1959 . . 207 S149 19 9 212 179 231 16 4 18 3 187 174 184 178
1960 . . 209 160 19 8 209 181 21 2 163 188 192 177 182 188
1961 . . 221 162 19 9 206 189 20 4 161 18 9 201 180 182 184
1962 . . 204 162 2 0 0 209 187 20 6 15 8 190 202 186 187 178
1Ô62 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 19 9 19 9 205 210 190 181 199 23 2 160 15 9 19 0 19 0 202 *202 184 188 185 189 181 173
I I 212 202 163 168 19 9 1 9 9 205 210 190 181 19 9 231 1 6 2 1 6 0 19 0 18 9 202 202 184 188 185 189 181 • 171
I I I 212 202 163 169 2 0 2 19 9 209 210 190 181 2 0 0 2 2 8 16 3 16 1 19 0 18 9 202 202 186 188 186 189 181 171
IV 209 202 164 171 2 0 2 199 209 210 190 181 20 0 229 16 2 161 1 9 0 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V 209 202 162 171 20 2 19 9 209 210 190 182 198 23 0 16 0 15 9 19 0 18 9 202 202 186 188 187 189 179 168
V I 209 202 162 174 2 0 2 1 9 9 209 215 190 176 19 8 2 3 0 15 8 1 5 8 19 0 1 9 0 202 202 186 190 187 191 179 167
V I I 201 212 163 174 2 0 2 19 9 209 215 190 176 196 23 0 15 3 1 5 3 190 191 202 214 186 190 188 193 177 167
V I I I 201 212 163 174 20 2 1 9 9 209 215 191 176 1 9 7 2 3 0 15 4 1 5 4 191 19 1 202 214 188 191 188 193 178 168
IX 201 212 161 171 19 8 1 9 9 209 215 181 176 19 8 2 2 9 15 4 15 4 191 19 2 202 214 188 193 189 193 176 168
X 193 212 161 173 198 19 9 209 214 181 176 23 0 23 0 155 15 4 190 192 202 214 188 194 189 193 173 168
X I 193 212 162 177 19 8 1 9 9 209 214 181 176 2 2 7 23 1 15 5 1 5 5 19 0 19 3 202 214 188 196 189 195 173 168
X I I 193 164 19 8 209 181 23 2 15 6 19 0 202 188 189 174
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — Classification 
„ according to the Standard International Trade Classification.
*) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamäl — For production purposes.
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I
Tavaroiden laatu*) - -  Varuslag1) — Quality o/ goodsl) Käyttötarkoitus - Användningssyfte - Purpose
'Siitä 7 Siitä — Därav —- Of which S Siitä 1 Siitä — Därav - -  Of which
Därav Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Kaken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nusaineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- túrdiga Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder nöden- nads- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Clothing heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektriska equipment neous Producers’ Building ja vesi övriga övriga
metan transport- apparater maskiner manu- goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medel (andra än och factured smörj- tionsför- tionsför-
factures Machin- elek apparater articles nings- nöden- nöden-
of metals ery and triska) samt medel, heter för heter för
transport Machin- elektrisk gas, el- lantbruk industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers’ producers’
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
try. ricant8. agri- industry
> appa- electric culture
ratas and energy and
appliances r water
(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
1958 . . 176 17 5 167 159 198 , 1 9 0 171 1 9 8 194 192 190 ' 201
1959 . . 175 17 5 167 158 198 195 173 20 0 187 193 203 203
1960 . . , 183 18 3 174 165 2 0 6 . 20 2 180 20 8 194 191 213 212
1961 . . 184 18 9 184 167 210 20 3 183 20 9 195 193 202 214
1962 . . 187 19 5 197 171 212 212 192 20 9 .1 9 7 196 206 212
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983
I 185 189 19 2 2 0 0 187 202 171 171 213 218 20 7 21 7 188 197 20 9 20 9 196 197 193 196 200 213 214 213
I I 185 189 194 20 0 193 202 171 171 213 218 2 0 8 21 7 191 198 20 9 21 0 196 197 193 196 203 216 214 214
I I I 185 189 195 20 0 194 202 171 171 213 218 20 7 21 8 187 200 21 0 21 1 196 197 196 197 209 217 214 214
IV 188 191 193 20 0 194 202 171 171 208 218 2 0 8 2 1 7 189 197 20 9 21 1 196 197 197 197 209 218 213 215
V 188 191 193 20 0 194 206 171 168 208 218 20 7 2 1 8 188 199 20 9 211 196 197 197 197 209 218 212 214
. V I 1 8 8 191 193 20 0 194 ■ 206 171 168 209 218 2 0 8 2 1 8 188 199 20 8 21 2 197 198 197 197 209 218 211 216
V I I 188 194 19 7 2 0 0 199 206 171 168 215 218 21 5 21 8 193 199 20 7 213 197 201 197 197 200 210 211 217
V I I I 188 193 19 7 20 2 199 210 171 168 215 218 21 7 2 1 7 197 198 20 8 21 3 197 200 197 197 199 213 211 218
IX 188 193 197 20 2 199 211 171 168 215 218 21 7 219 197 202 20 7 21 6 198 203 195 197 200 214 210 220
X 188 193 19 7 20 4 199 211 171 167 215 221 21 7 22 5 197 208 20 8 21 6 197 203 196 197 208 219 212 221
X I 188 193 1 9 8 20 4 202 212 171 167 214 221 2 1 7 2 2 4 197 206 20 8 2 2 0 197 204 196 197 210 223 212 225
X I I 190 19 8 202 171 214 2 1 6 196 209 197 196 211 212
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings-
Siitä2 3
3
laitteet hvödvk- 31 32 33 34 35 Koti- Tuonti- J olosta- Vähän Olennai-
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut maiset tavarat mattomat jalostetut sestx ja-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja Kläder aineet, lyhyt- pitkä- tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetutVuosi ja neet*) tionsför- nautinto- kaasu, aikaiset aikaiset Inhemska rade tuotteet Nàgot tuotteetkuukausi varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
Är och och avva- heter Livsmedel virta ia hvödvk- hvödvk- Domestic Imported tade produkter bearbetademänad rater och keet keet goods goods amnen Simply produkterYear transport• sumers' nings- Bränsle, Övriga övriga och processed More elab-
medet*) goods medel gas, icke varaktiga produkter goods orately
Machin- Food and elström varaktiga konsum- Crude processed
ery and luxuries och vatten konsum- tionsför- materials goods
transport Fuels, tionsför- nödenheter and goods
equipment gas, nödenheter Other
o electric Other non- durable
energy and durable consumers’
water consumers’ goods
goods
(9.89) (38.82) (20.35) (9.37) (2.61) (2.91) (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) (29.22) (44.09)
1958 . . 179 182 187 168 165 227 169 188 197 2 0 0 195 181
1959 . . 180 183 188 169 158 244 163 191 193 201 196 183
1960 . . 187 189 193 176 162 1 252 173 199 196 211 2 0 3 188
1961 . . 19 5 190 191 178 173 253 176 20 2 194 21 3 20 2 191
1962 . . 203 19 7 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1 1903 1962 1963 1962 1963
I 198 20 8 193 2 0 0 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 20 4 20 8 194 199 216 220 201 20 0 19 4 20 1
II 201 20 8 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 20 5 209 19 5 19 9 21 8 22 3 201 20 0 195 20 1
I I I 201 20 8 196 20 4 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177 20 5 210 196 199 220 22 7 20 2 20 0 19 5 20 1
IV 201 209 195 20 3 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 20 5 20 9 196 20 0 21 9 22 5 201 2 0 0 19 5 2 0 2
V 201 209 193 2 0 0 194 201 182 189 180 186 254 267 173 177 20 4 2 0 8 195 2 0 0 21 5 221 20 0 20 0 195 2 0 2
V I 20 2 20 9 194 201 197 203 182 189 180 189 254 265 173 177 20 4 20 9 195 2 0 2 21 4 22 2 20 0 20 2 19 7 20 2
V I I 20 5 209 199 20 4 203 208 185 190 180 189 267 270 178 177 206 211 196 201 21 8 22 3 199 2 0 2 199 20 6
V I I I 205 212 20 0 2 0 6 202 211 188 190 180 189 267 270 178 177 206 21 2 197 20 2 21 7 22 6 19 9 20 2 20 0 20 6
IX 20 5 21 2 199 20 8 200 215 188 192 179 189 267 270 178 177 20 5 215 196 20 2 21 5 22 6 19 8 20 6 200 20 9
X 205 21 4 20 0 211 202 219 188 195 181 190 267 277 178 176 206 21 7 19 8 20 3 2 1 8 23 0 199 2 0 5 20 0 21 0
X I 20 7 21 4 199 211 199 218 188 195 181 190 267 277 178 176 206 21 9 19 9 20 5 21 6 23 3 199 2 0 7 201 21 2
X I I 207 198 199 187 181 267 177 206 199 217 199 201
6 10583— 63
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi*)
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter ')
P urchase prices o f  farm  sup plies, in d ex  num bers *) 
1937—39 ■= 100
. 33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi') '
' Index för lantbruksprodukters producentpris *)
F arm  product p rice  in d ex  (p r ic es  p a id  to p rod u cers )'')  
1937—39 =  100 .
' - Väkirehut Väkilan- Rakennus- Koneet ja Kaikki Kotieläin- Pellonviljely- Kaikki maa-
Kraftfoder noitteet tarvikkeet kalusto maatalous- tuotteet *) tuotteet s) taloustuotteetConcen- Kraft- Byggnads- Maskiner tarvikkeet Boskaps- Äkerbruks- ' Alla lantbruks-
Ar och trated feed gödsel materia] och nven- Alla lant- • produkter *) produkter 8) produkter «"Fertilizers Building tarier bruksför- Livestock Crop All farm
Year and supplies Machines nödenheter products *) products ■)' products




1957 . . . . 1 174 8 2 8 ' 1 8 4 3 1 6 3 8 ' 1 3 7 3 1957 2 140 1 5 8 8 1 9 4 9
1958 . . . . 1 285 936 1 9 6 0 1 8 0 6 1 5 0 6 1958 . . . . 2 235 1 764 2 062
1959 . . . . 1 3 2 0 1 0 4 1 1 9 9 0 1 8 5 1  • 1 5 6 3 1959 . . . . 2 308 1 9 5 1 2 176
1960 . . . . 1 3 4 2 1 0 8 4 2 003 1 8 8 5 1 594 1960 . . . . 2 484 1 8 4 8 2 250
1961 . . . . . 1 2 5 9 1 0 4 3  ' 2 023 1 9 3 1 1 5 8 8 1961 . . . . -  2 487 1 7 8 1  . 2 228
1962 . . . . ■ 1 3 1 6 ' 1 0 4 0 2 065 1 9 7 0 1 6 2 1 1962 . . . . 2 488 1 8 8 6 2 266
1962 1963 1962 | 1963 4962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962' 1963
I . . . . 1 1 8 0 1 4 6 7 1 054 1 0 5 7 2 040 2 1 0 9 1 9 5 3 1 988 1 5 8 7 1 669 I . . . . 2 523 2 527 1 8 9 7 1 9 0 1 2 294 2 297
II  . . . . 1 1 8 7 1 474 .1 0 8 9 1 0 9 4 2 040 2 109 1 953 1 988 1 597 1 6 8 0 II . . . . . 2 511 2 540 1 932 1 967 2 298 2 329
III . . . . 1 280 1 4 8 1 .1 1 0 6 1110 2 050 2 127 1 970 2 005 1 628 1 6 9 4 I l l  . . . . 2 489 2 595 1 9 7 2 2 156 2 304 ' '2 433
IV  . . . . 1 2 9 1 1 4 8 5 1 1 0 6 1110 2 050 2 127 1 9 7 0 2 005 1 630 1 696 IV  . . . . 2 472 2 614 1 9 8 8 2 1 3 7 2 293 2 438
V  . . . . 1 291 1 4 8 5 1 1 0 6 1110 2 050 2 127 1 9 7 0 2 005 1 6 3 0 1 6 9 6 V  . . . . 2 452 2 574 1 9 5 7 2 107 2 269 2 402
V I . . . . 1 2 9 1 1 4 7 7 1 106 1110 2 062 2 140 1 970 2 015 1 6 3 2 1 7 0 0 V I . . . . 2 426 2 562 1 9 5 6 2 075 , 2 253 2 383
V II  . . . . 1 2 9 2 1 4 7 4 945 961 2 062 2 1 4 0 1 9 7 0 2 015 1 592 1 6 6 2 V II  . . . . 2 446 2 569 2 003 1 9 9 3 2 282 2 352
V III  . . . . 1 3 0 5 1 4 5 1 963 973 2 062 2 140 1 9 7 0 2 015 1 5 9 9 1 6 6 1 V III  . . . . 2 442 2 559 1 9 4 6 2 025 2 259 2 362
I X  . . . . 1 3 1 6 1 4 3 5 976 1 0 0 7 2 084 2 146 1 9 7 5 2 048 1 6 1 0 1 680 I X  . . . . 2 484 2 697 1 742 1 9 3 0 2 212 2 415
X 1 4 4 3 1 4 4 1 993 1 0 2 5 2 084 2 146 1 9 7 5 2 048 1 6 3 9 1 686 x : . . . , 2 536 2 733 1 749 1 972 2 247 2 453
X I  . . . . 1 4 5 3 1 4 6 0 1 011 1 104 2 084 2 146 1 9 7 5 2 048 1 645 1 7 0 9 X I  . . . . 2 559 *2  762 1 870 *2 047 2 306 *2  499
X I I 1 4 6 7 1 0 2 9 * 2 109 1 9 8 8 1 6 6 2 X I I  . . . . 2 559 1 9 5 2 2 336
*) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, - naudanliha, lampaanliha — 8) Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna.
l) Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 8) Vete, räg, korn, 
havre, ärter, potatis.
') Calculated by the *Pellervo» agricultural society — *) Milk, eggs, pork, beef, mutton — 8) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
34. Rakennuskustannusindeksi1) — Byggnadskostnadsindex 1) — B uild ing  cost in dex






















































terna a-d sam- 



























ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 





15 nmk/m1 16 nmk/m1
1957 . . . 113 105 113 127 119 i i 4 i l 4 93 n o 109
1958 . . . 117 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 . 121 128 121 1 1 9  ■ 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 123 135 1 2 8 . 123 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 128 148 136 129 129 105 124 , 124
1962 .... 132 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
‘ I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 13 0 13 6 130 136 106 m 125 131 125 131
II . . . 130 135 113 117 131 136 154 2)158 140 2)157 131 136 131 136 106 m 126 131- 126 131
I l l  . . . 130 138 114 117 131 138 ■ 153 3)165 140 160 131 13 9 131 139 106 113 126 134 126 ' 134
IV  . . . 130 138 114 117 131 139 154 165 140 161 131 13 9 131 139 107 113 126 134 126. -1 34
V  . . . 130 140 114 117 132 139 153 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 136
VI  . . . 131 140 114 117 132 139 157 173 140 163 132 14 2 132 142 108 115 127 136 127 136
V I I  . . . 134 140 114 118 134 139 158 171 154 163 135 141 135 141 110 115. 130 136 130 136
V I I I  . . . 134 141 114 118 134 139 159 175 155 164 135 14 2 135 142 110 116 130 137 130 137
I X  . . . 134 141 115 118 134 139 159 175 155 -164 135 14 2 135 142 110 116 130 137 130 137
X  . . . 135 143 115 118 135 139 160 180 156 169 1 3 6 14 4 136 144 111 117 131 139 131 139
X I  . . . 136 143 116 119 135 139 160 180 157 169 13 7 14 4 137 144 111 118 132 139 132 139
X I I  . . . 135 117 135 158 157 136 136 111 131 131
Nw
') Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole.saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan — 8) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen. 
l) De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för. ett stenhus om. 4 väningar (i Helsingfors), — *) Löner och alimänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas antages ha förblivit oförändrade—  •) Eör den första löneperioden efter 
strejken.
N:o 12 33VI. HINNAT JA PALKAT — ' PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES
35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex 
Cost o f  living index  
X 1951 «  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
x  Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning.
According to the Bureau of Social Research.
36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex 
C onsum er p rice  in dex
X— XII 1957 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 







Ryhmiiindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter *) 






Ryhmaindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1957 .......... ' . . 124 132 260 99 • 80 117
1958 ............... 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 ............... 134 141 280 98 85 134. 165 103 104 95 1f)Q
1960 .......... 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 m
1961 ............... 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 u i ’
1962 ................ 147 156 327 _ 103 90 143 115 115 121 . 100 112 .1 1 7
1962 X I  . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114. 120
X II  . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I . . 150 158 342 105 92 148 118 116 127 102 114 120 :
■ II . . 151 159 342 106 92 148 118 • 117 >127 103 114 120
I l l  . . 151 160 342 107 92 , 148 119 118 127 104 114 121
IV 153 163 343 107 9 2 . 148 120 120 127, 104 114 121
V . . 153 163 343 108 92 149 120 120 127 105 . 115 121
VI . . 153 164 343 108 92 149 120 121 127 105 115 ‘ 121 -
V II . . 154 163 343 108 92 151 120 120 127 105 115 123
V III  . . 154 163 343 109 93 152 121 120 127 105 115 • 124
I X  . . 156 167 343 109 93 154 122 123 127 105 115 125
X  . . 158 168 356 109 94 155 124 124 132 106 116 126
X I  . . 158 169 356 109 94 155 124 124 132 106 117 126
*) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
l) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändxingarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex.
*) Including a group (3.9), not specified — *) Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — W a ge indexes
1957 ~  100
Vuosi ja 
neljännes
Maataloustyöväki *) *) 
Lantbruksarbetare *) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväki *) *) 
Industriarbetare l) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 4) 
Statens tjänstemän *) 
State employees
Ar och
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes (1957)
Man Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
quarter Men Women Total Men Women Total 33-43 25-32 15-24 6 -14 Yhteensä
Summa
Total
1958 ........... 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 10 6
1959 ........... 106 106 106 111 109 111 108 108 110 112 11 0
1960 ........... - 113 110 112 119 115 11 8 112 112 115 118 11 5
1961 ........... 119 . 113 117 128 124 12 7 121 123 123 127 12 4
1962 ........... 121 118 12 0 136 131 13 4 131 131 129 132 13 0
1961 IV .. 123 115 12 0 130 125 12 8 126 130 128 131 129
1962 I .. 121 115 11 9 . 134 130 133 126 130 128 131 129
II .. 120 116 119 137 131 135 126 130 128 131 12 9
I l l  . / 120 119 ' 12 0 137 131 135 126 130 128 131 129
IV .. 124 120 122 137 132 13 5 146 136 132 134 13 4
1963 I .. 131 129
/
130 138 135 13 7 159 145 135 137 139
II .. 141 130 13 7 148 142 14 6 159 145 135 137 13 9
I l l  .. 142 129 13 7 v 160 149 143 146 14 6
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — *) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, IIL n elj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja — a) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — *) Vain peruspalkat paitsi B*palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — 8) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — 4) Endast grundlönen utom för de tjänstemän :vilkas lön utgär enl. B-löneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstillägg uppskattats.
V N
34 vn. TYÖ M ARK K IN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R M ARKET ' 1963
* * v . j * - -
38. Työllisyys ja työpanos ^
Sysselsättning ooh arbetsinsats
E m p loym ent and labour in pu t
*  Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959—60 ja 30 000 henkeä vv. 1961— 63) ‘ * •
Enligt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer ären 1959—60 och 30 000 personer ären 1961—63)
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1959 . . . 3 063 2 096 2 048 759 849 438 653 118 452 99 96 219 116 294
1960 . . . 3110 2149 2 117 752 880 483 614 140 478 119 77 232 141 315
1961 . . . 3136 2 146 2 1 2 0 732 897 489 622 140 478 . 1 2 2 64 249 130 3 1 3 '
1962 . . . 3196 2 173 2 146 711 909 525 580 1 2 0 503 129 72
\
268 139 335
1962 IX 3 208 2  180 2165 735 . 897 532 660 60 505 136 70 267 135 332
X 3 213 2 155 2135 705 900 530 629 6 8 497 136 72 266 136 331
X I 3 218 2148 2116 696 8 8 6 534 580 1 0 2 500 132 6 8 268 134 333
X II 3 223 2154 2 1 1 0 696 877 537 531 137 493 126 71» 275 138 337
1963 I 3 229 2135 2 084 660 890 1 534
II 3 233 2 123 2 074 652 8 8 8 534
III 3 238 2 124 2 079 669 876 534
IV 3 243 2130 2 097 687 875 535
V 3 248 2150 2132 702 889 - 541
VI 3 252 2 259 2 241 738 943 560
VII 3 257 2 273 2 251 750 935 566 687 64 519 139 72 ■ 297 l i i 332
VIII 3 261 2  260 2 238 751 920 566 667 64 516 150 73 296 141 330
IX 3 266 2  181 2158 726 879 553 6 6 6 63 503 132 67 275 131 321
X 3 271 2 155 2126 6 8 8 8 8 6 552 602 8 6 500 135 70 277 134 320























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manär och -mänader — 1 000 man-years and man-months
1959 . . . 1 725 1180 450 408 1 1 0 414 94 92 203 106 258
1960 . . . 1796 1244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 . . . 1 830 1 278 450 413 -132 444 117 60 234 119 276
1962 . .  .■ 1866 1354 417 382 113 467 124 67 252 128 298
1962 IX 1925 1 378 496 445 59 481 135 67 255 128 305
X 1 917 1387 463 414 6 6 481 136 6 8 255 130 319
X I 1892 1 382 417 383 98 480 128 67 258 127 318




1830 1351 349 327 177 465 94 54 256 124 311
1819 1 332 338 326 175 462 87 67' 254 ’ 125 3 l i
IV 1841 1328 386 355 131 467 ■ 95 67 259 129 307
. V 1905 1363 459 432 81 485 1 1 1 64 260 129 316
VI 1895 1329 484 448 85 466 139 69 266 132 255
VII 1 737 1151 521 475 57 374 119 60 250 126 229
VIII 1851 1275 506 461 57 450 143 67 261 125 241
IX 1922 1 361 506 455 59 477 129 63 259 123 305
X 1910 1379 450 413 84 479 130 67 262 127 311
l) Keskimäärin — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — 8) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
x) I medeital — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — *) I medeltal per alla vardagar.
*) Average —  *) Incl. persons with unknoivn status or kind of activity — 8) Average on all week-days.
N:o 12 35VII. TYÖM ARKKIN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R MARKET
)
39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande ooh lediga platser i arbets- 
förmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — A p p lica n ts  and vacancies in  em ploym ent exchange o ffices  a i the turn o f the month
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkeilä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pà den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mänadens sista vecka ooh äterspeglar förhällandet mellan efterfràgan pä och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
Btatistikens uppgörande — For 1960— 61 the information is based upon statistics made bu the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being /
,1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje mänad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month.
Työn- Avoi- ' Näistä —- Därav —- Of which












Työntekijöitä — Arbetare — Wage earners \ Toimihenkilöt
Vuosi ja 
kuukausi 
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1961 9 474 8  828 237 514 263 5 245 736 713 2 468 228 141 643 1718 536
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15 423 
15 659 
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3 928 
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1) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete — Before Jan. 1, 1962 only domestic work, ele.
40. Julkinen työnvälitystoiminta —  Offentlig arbetsförmedling — P u b lic  em ploym ent exchange service  
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
Information is based upon monthly reports of the employment exchange offices
Vuosi ja 
kuukausi 











































































































1959 ................ 385 210 1 1 1  168 496 378 151 824 62 247 214 071 145 548 48 978 194 526
1960 ........... 316 836 107 624 424 460 202 927 -76 514 279 441 175 728 57 070 232 798
1961 ........... 273 013 110 771 383 784 231 263 91 565 322 828 175 085 62 008 237 093 63 878
1962 ........... 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825- 79 585 288 410 60 449
1962 X I . . 29 053 - 9 614- 38 667 19 730 - 7 995 27 725 18 638 6  080 '24 718 • 5 363
X II  .. 22 904 7 785 30 689 13 363 6  614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 I .. 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 15 417’ 5 992 21 409 - 3 864
-II .. 28 837 8  844 37 681 14 269 6  610 20 879 12 911 4 902 17 813 2 805 '
I l l  .. 26 523 13 535 ’ 40 054' 14 412 7 237 21 649 12 354 5 121 17 475 2 480
IV  . . 22 480 11 541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 3 779
V .. 28 808 19 662 48 470 30 870 16 095 46 965 24 674 11 630 36 304 6  277
VI .. 2 2  800 13 078 35 878 2 2  168 10 539 32 707 19 319 8  841 28 160 5 763
V II .. 19 479 13 050 32 529 17 774 9 438 27 212 15 193 6  408 21601 4 441
VIII .. 2 0  860 13 800 34 660 20 308 12 144 32 452 17 256 7 726 24 982 4 162
IX  .. 25193 13 602 38 795 23 817 11 446 35 263 2 0  611 9 005 29 616 4 8 8 6
X  .. 34 592 14 012 48 604 27 544 9 777 37 321 23 927 7 923 31 850 5 255
X I  .. 35 503 12 387 47 890 19 506 8  723 28 229 1 8  281 6  795 25 076 3 606
.*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat. 
l) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — •) Endast sökande som bosatt sig pä annan ort.
l) Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a place other than their domicile.
36  V II . T Y Ö M A R K K IN A T  —  A R B E T S M A R K N A D E N  —  L A B O U R  M A R K E T  1963
■ ,•  -  42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima—Med arbetsanslag anstäild statlig ochkom-








Työntekijöitä - -  Arbetare — Worker* i 1 000 Hevosia 
ajotöissä 

























































































































1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 s' 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . 88 67 65 51
• -
13 19 166 137 55 45 I . . 50 54 36 40 86 94
II  . . 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41 II  . . 55 -58 37 41 92 99
I I I  . . 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 9 2 1 81 30 24 I l l  . . 56 60 37 40 93 100
•IV . . 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 55 5 4 IV  . . 50 ■ 53 36 '  41 86 94
V . . 23 23 — — 6 6 10 10 22 22 61 61 — — V  . . 52 54 36 40 88 94
V I . . 29 27 — — 3 2 10 8 18 17 60 54 — — V I . . 50 52 36 38 86 90
V II  . . 19 20 — --- ' 1 — 8 7 10 11 38 38 — — V II  . . 46 47 35 37 81 84
V II I  . . 33 32: _ — — — 5 ' 4 14 13 52 49 __ — V III  . . 44 43 34 36 -78 79
IX  .. 40 42 — — — — 2 2 15 14 57 58 — — IX  . . 42 42 33 36 75 . 79
X  .. 52 58 7 4 — — — — 10 12 68 75 3 4 X  .. 44 ■ 47 34 39 78 86
X I 61 69 . 14 10 — — — — 7 12 82 91 7 9 X I .. 45 49 37 41 82 90
X II  . . 62 25 — — 13 100 22 X II . . -  45 35 80
*) Kutakin vuotta edustaa työliisyyskauden maksimikuukausi — Varje àr représenteras av maximimànaden för sysselsättningsperioden. 
'  >) 30. IV —  ») 31. V.
43. Työnseisaukset 44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta
Arbetsinställelser Lediga platser vid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela"riket
W o rk  stoppages V a ca n cies in  em ploym ent exchange and registered unem ploym ent. W h ole  coun try
Työn- Menetettyjä Avoimia Työttömät työnhakijat työnvälityksessä
tekijöitä työpäiviä työpaikkoja Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling
Vuosi ja Arbetare , Förlorade Lediga platser Unemployed applicants for work registered in employment exchangeWorkers arbetsdagar Vacancies
Ar och affected • Working Yhteensä Työttömyys- Työttömyyskortistoissa
m&nad Summa kassojen I arbetslöshetsregistren




av arbets- Yhteensä Työttömyys-
Ar och mänad löshetskassor Summa korvauksen
- Year and month Members of Total saajia
f unemployment Arbetslöshets-'
funds ersättnings-
1957 . . . . 58 716 222 672 ^tagare
1958 . . . .
1959 . . . .










1961 . . . . 45 800 41437 Luku — Antal — Number
1962 . . . . 6  963- ¿3  Ü6iá
Keskimäärin päivässä —  I medeltal per dag —  D a ily  average
1959 ............... 7 146
1962 VI 1659 • 15 446 1960 ............... 5 257 1560 —
VII 147 877 1961 ............... 8  828 8153 2 203 - 294 133
V III 314 1809 1962 ............... 8  542 10 299 3 961 419 149
IX 763 1386
X 79 89
X I 30 78 - Kuukauden lopussa —  Vid utgangen av manaden —  E n d  o/ month
X II 40 40 1962 X I . . . . 4 600 14 542 4 330 479 _
X II  . . . . ‘ 3 683 16 033 ■ 8  073 799 55
1963 I 32 712 156 186 1963 I . . . . 3 632- 2 2  820 10 331 479 257
II 8  124 460 370 II . . . . ■ 3 412 24 735 13 399 398 250
III 17 758 ' 639 271 I l l  . . . . 3 928 24 610 -13  878 485 359
IV 8  326 i 31353 IV  . . . . 7 124 24 921 7 640 247 208
V 32 603 6  905 V . . . . 1 0  162 10 570 2 906 — —
VI 219 1065 VI . . . . 6  716 9 710 3 121 — —
VII __ — V II . . . . 6  360 12 246 5 673 — —
V III 639 1 237 V III . . . . 7 858 11415 3 527 — —
' IX •400 776 IX  . . . . 7 129 14 796 5 074 37 —
X * 2 1 0 *236 X  . . . . 5 298 20 867 7 592 353 - -
X I * 1  2 2 0 *1283 X I . . . . 3 963 25 298 11241 313 37
\
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset —  Aktieboiagens antal och aktiekapital samt 





















































Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal paaoma Antal paaoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie*
kapital kapital kapital kapital kapital , kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital co piiat capital capital - v Capital capital Capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk * nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — To.talantal och aktiekapital — Total num ber and total share capital
7 223 359 556 '  9 10 470 830 2 347 159 1 555 234 1 546 43 6  909 134 106 117 29 173 1 516
7 601 469 552 1 1 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1564 46 7 003 158 105 118 29 766 1763
7 955 575 551 1 1 10 657 1 054 2 423 208 1550 315 1584 57 7 107 178 107 123 30 400 2  026
8  424 720 546 1 1 10 773 1 118 2 440 218 1547 341 1603 62 7 219 192 1 1 0 131 31148 2  266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktieboiagens antal och-aktiekapital samt 




















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. ■ Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital \ Capital
1000000 1000000 100000Q - 1000000 1000000 1000000 1000000 10Ö0000 1 0 0 0 0 0 0
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat —- Totalantal och aktiekapital —  T otal num ber and total share capita l
I960 .. 518 4.26 9 333 1.205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 113 132.7 2 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 3 3 .li 32 011 2 496.85
1961 . . 520 4.32 9 448 1301.51 1339 32.19 7 573 220.58 1 1 1 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2  616 34.86 33 073 2 830.7 7
1962 . . 519 10.31 9 541 1358.76 1400 _ 35.85 7 660 2 2 8 .1 8 1 1 0 193.7 8 10 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt —  Grundade aktiebolag —  J o in t stock Companies establish ed ,
1962 . . 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 6 8 1.17 8 6 1 .6 8 1584 219.37
1962 III 1 5.00 52 20.83 2 2 • 0.32 '44 0.65 __ __ 253 42.13 17 0.29 14 0 .2 2 403 69.44
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 0.77 — — 244 54.17 ' 17 0.06 2 0 0.27 422 56.55
*1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0 .1 2 63 0 .8 8 1 O.oi 153 34.60 18 0.25 14 2.29 323 39.51
II 1 O.oi 49 0.72 16 0 .2 0 38 0.41 __ — 197 38.73 13 0.30 18 0.28 332 40.65
III — — 27 0.63 - 16 0.33 42 1 .1 2 1 O.oo 179 27.51 19 0.79 1 0 0 .2 1 294 30.59
* Osakepääoman korotukset —  Förhöjningar av aktiekapital —  In crea ses  o i  share capita l .
1962 .. 3 1 .0 0 142 41.55 2 0 2.08 91 6.08 7 26.90 198 29.66 44 6.58 43 4.82 548 118.67
1962 III __ _ 31 17.87 5 0.42 16 1.46 _ _ 50 8.23 1 1 0.25 1 0 0.44 123 28.67
IV 3 1 .0 0 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 1 1 5.50 13 0.28 161 30.33
*1963 I _ __ 42 37.96 6 0.27 26 3.01 2 14.50 47 15.10 13 1.42 1 1 Ö.23 147 72.49
II 1 0.17 . 53 40.7 6 1 0 0.95 30 9.63 1 12.50 53 13.75 14 0.60 1 0 0.95 172 79.31
III 1 0.05 1 0 1 75.78 15 4.20 53 14.22 6 1.24 31 11.37 '1 8 -1.28 13 0.95 238 109.09
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
J oin stock com panies entered in to  bankruptcy, and dissolved - *
1962 .. 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 1 .2 0 4 "  0.77 8 8 2.49 26 -0.59 33 .0.50 437 15.87
1962 III . 23 0.75 1 1 0 .1 2 2 2 0.08 _ _ 14 0.04 1 0 .0 1 7 0.03 78 1.03
IV 1 O.oo 36 4:19 5 0.13 26 0.18 2 0.63 28 0 .6 8 9 0.18 7 0 .0 2 114 6 .0 1
*1963 I 3 O.oo 31 4.33 5 . 0.13 16 0 .1 0 _ _ 27 3.63 1 O.oo 7 0.04 90 8.23
II 2 0.03 39 0 .6 6 1 0 0 .1 0 32 0.34 — — 14 0 .1 0 8 0.76 8 0.05 113 2.04
III . 1 0.05 2 0 0.19 7 0.05 17 0.33 — — 19 0.54 5 . 0.42 2 0 .0 1 71 1.59
Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu — ’ ) Tähän sisältyy kalastus. 
*) Bransohnomenklaturen har omändrats o. fördeiningen pä branscher reviderats — ’ ) Häri ingär fiskeri.
>) Including fisheries. '
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232 653 137 171 59 367 9 19 9 37 1057
1958v•.. 17 256 101- 192 566 — 148 125 42 315 _ 21 13 3 37 918
1959 . . . 8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 — 16 5 • 10 31 791
1960 . . . 8 198 121 175 502 i 137 91 58 287 i 22 10 7 40 829
1961 . . . 9 174 108 424 715 — 77 114 77 268 i 8 5 13 27 1010
*1962 . . . 9 152 25 397 583 — 61 81 72 214 — 14 3" 12 29 826
1960 III 1 40 24 34 99 l 35 28 13 77 3 2 1 6 182
IV — 67 53 71 191 — 22 21 22 ■ 65 — 2 4 3 9 265
1961 I 4 50 32 32 118 13 33 13 59 1 1 178
II 2 34 21 54 111 — 13 22 16. 51 l — ' . 2 5 8 170
III 1 28 31 107 167 — 13 21 18 - 52 — 8 3 _ 11 230
IV 2 62 24 231 319 — 38 ■ 38 30 106\ — — — 7 7 432
*1962 I _ 33 1 108 142 16 24 38 78 6 1 4 11 231
II 4 27 6 73 110 — 10 16 12 38 — . 5 — 3 8 156
III — 28 13 48 89 — 13 15 17 45 — ' 1 1 _ 2 136
IV 5 64 5 168 242 — 22 26 5 53 — 2 1 5 8 303
*1963 I 4 68- 1 86 159 _ 36 13 21 70 . _ 7 1 4 12 241
II 1 40 2 121 164 — 17 13 13 43’ — 8 3 2 13 220
III
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Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan
Bniigt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för ekonoraisk forskning *
Calculated by the Bank oi Finland Institute tor Economic Research
Lainat — Län —  L oan s  ................................. .................................. ..
IMF:lle annetut velkakirjat — Ä t IMF utfärdade skuldsedlar —
P ro m isso ry  notes g iven  to I M F ..................................................................
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — E xtern a l debt ..........................
Lainat — Län — L oan s  .....................................................................................
Vekseliluottö —  Växelkredit — B i l l s ..................' ............................... . . . . . ’
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumukset1) —  Ersätt- 
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser x) — In d em n ity
bonds and, s im ila r com m itm ents * ) ...............................................................
Investointitilit —  Investeringskonton —  In v es tm en t accounts  ................
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (n e t )  .............
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank — Net debt
to Bank ot Finland ...................................................................... ...........
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
banken— Short-term-debt to Post Otlice Savings Bank : .......................
'Minus: Kassavarat— Kassamedel— Cash holdings .......1 . . . . . .  1.............
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — In tern a l debt ............................
1960 1961 1962 1963 1963 1963 1Q63
XII XII X II V III IX X  , XI
Milj. nmk «=» 100 milj. vmk - -  gmk — old mk
609 656 668 769 768 773 823
135 135 135 . 135 135 135 135
744 791 803 904 903 908 958
744 757 936 -1 055 1 0 3 9 1 0 5 4 1 0 9 1
30 24 61 79 74 83 130
44 26 18 13 12 12 11
28 39 50 45 4 3 - 43 ■ 41
—  172  
\
—  137 —  175 — 140 — 18 —  94
—  *22 14 —  5 —  48 ---- 1 v —  2 —  2
114 166 160 139 202 149
— '264 —  317 —  330 —  231 —  219 —  241
674 709 890 1 0 5 2 1 1 5 0 1 0 9 8
1 4 1 8 1 5 0 0 1 6 9 3 1 9 5 6 2 053 2 006
*) Ilmau indeksikorotuksia.
*) Utan indextillägg.
’ ) Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
Cash revenue o f the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
4 » 
T u l o t — I n k o m s t e r  — Revenue






' Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Tulo- ja  omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto) x) — Income and property tax (net) x) ............................ 749 739 892 878 . 932 143
- Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ...................................... 1 979 2 262 2 533 1.994 2 158 262
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of communes.......................................... 4 -  1 230 -  1 523 -  1 641 — 1 116 — 1 226 -  119
Muut välittömät verot — Övriga direkta skatter — Other direct taxes 17 16 23 14 15 4
Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt —  Purchase tax .-.......................... 8 8 8 998 1062 853 817 99
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter —  Import duties .. 456 466 458 ; 365 393 40
Tulot Oy Alkoholiliike A bistax) — Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab x) — Revenue from the Alcohol Monopoly x) ........................ 256 286 313 257 ■ 287 30
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 2 0 2 206 228 > 188 229 2 0
Makeisvalmistevero —  Accis pä sötsaker —  Excise duty on siveets . . 19 20 . 22 17 18 , 2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero —  Accis pä flytande bränsle 
—  Excise duty on liquid fuel ......................................................................... 132 147 162 137 147 18
Muut välilliset verot —  Övriga indirekta skatter —  Other indirect taxes 34 37 38 31 48 5
Leimavero —  Stämpelskatt —  Stamp duties.................................................. 164 183 2 0 0 1 172 1 8 1 23
Auto- ja moottoripyörävero —  Skatt pä bilar och motorcyklar —  
Tax on automobiles and motor cycles ........................................................... 19 2 0 67 56 80 * - 4
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut2) —  Arbetsgivarnas 
bambidrags- och folkpensionspremier 2) —  Employers' payments for 
child allowances and national pensions 2) .................................................. 302 331 388 307 252. 25
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista —  Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder —  Net receipts of price equalization by 
extra-budgetary funds ......................................................................................... 19
k
7 - 6
Muut veronluontoiset tulot —  Övriga inkomster av skattenatur —  
Other revenue similar to taxes........................................................................ 43 50 < 56 51 50 4
Veronluontoiset tulot —  Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue ............................... 3 3 0 « 3 499 3 916 3 332 3 449 417
Korot ja osingot — Räntor och dividender —  Interest and dividends _ 79 85 98 61 64 3
Liikeyritysten nettovoitto —  Affärsföretagens nettovinst —  Net profit 
of State enterprises .................................................................................................................... 70 60 _ 3. ' 4
Muut varsinaiset tu lo t—  övriga egentliga inkomster— Other current 
revenue................................................................................................................................................ 1 0 2 119 128 129 ■ 116 13
Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster —  Current revenue ________ __ 3 551 3 763 4 1 4 5 ' 3 526 3 629 433
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
—  Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar —  Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises .....................................................................................
\
91 *98 115 81 92 9
Varastojen vähennys (netto) —  Minskning av förräd (netto) —  Decrease 
in inventories (net) .................................................................................................................... 39 44 —  1
Pääomatulot —  Kapitalinkomster —  Capital revenue ........................................ 91 98 115 120 136 8
Tulot (paitsi lainat) —  Inkomster (exkl. Iän) —
,  / Revenue (excl. loans) .................  ....................... .............. •. 3 642 3 861
/
4 260 3 646 3 765 '  441
Ulkomaiset lainat —  Utländska Iän
t
— External loans..................................... 14 75 47 33 131' 7
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän - -  Internal loans........................................ 187 175 367 265 288 30
Lainat —  Län —  Loans ............................. 201 250 414 298 419 37
Vekseliluotto —  Växelkredit —  Bills —  1 1 —  6 +  37 +  23 +  41 00<—1+
Vieraat varat —  Främmande medel 
—  Private funds.............................................. (lisäys —  ökning —  increase: + ) +  2 1 +  13 +  1 +  11 —  7
t
— . 0
Kassavelka (netto) —  Kassaskuld 
(netto) —  Cash debt (net).................... — 1 0 0 +  35 -  38 ' —  128 +  77 —  75
Vajaus ( + )  tai ylijäämä (— ) —  Underskott ( + )  eller överskott (— )
—  Deficit ( + )  or surplus ( — )  ................................................................................... -  90 +  ,4 2 -  0 —  94 +  1 1 1 —  57
Yhteensä — Summa — Total 3 753 4 1 5 3 4 674 3 850 4 295 421
l) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron — *) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksufc. 
l ) Inkomsterna fr&n Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt — *•) Fr. o. m. ä,r 1963 endast barn* 
bidragspremier.
*) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid by it — *) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances. -
7 10583— 63
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49. Valtion kassamenot 1 (
Statens kassautgifter . - . -
Cash exp en d itu re  o f  the S tate '
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda ay Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research.
t
M e n o t  —  U t g i f t e r  —  E x p e n d i t u r e






.Milj. nmk c= 100 milj.' vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot — Räntor pä statsskulcT— In terest on  S tate, debt 63 64 6 8 59 • 73 4
Liikeyritysten nettotappio —  Affärsföretagens nettoförlust— N et loss
o f S tate en terprises  .................................... .'.................................................. — — — — ■ 13 — 8
Lapsilisät — Barnbidrag —  C hild a l lo w a n c e s .............................................. 206 247 287 215 223 2
Valtion osuus kansaneläkkeistä —  Statens andel i folkpensionerna
— T h e State's share in  n a tion al p en sio n s ; .......................................... 85 152 192 - 158 169 18
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle — Överföring av folkspensions- -
premier till FPA —  T ra n sfer  o f na tional p en sion  p rem ium s to N a -
tional P en s io n s  F u n d ..................................................................................... 96 . 1 1 2 117 82 — —
Sotainvalidikorvaukset —  Ersättning till krigsinvaliderna — C om pen -
sa tion  to w ar-disabled  ................................................................................... 74 1 2 2 114 98 103 15
Tukipalkkiot —  Subventioner —  S ubsid ies  .................................................. 370 377 401 333 520 56
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista —  Nettoutgift för pris-
utjämning genom fonder — N et p aym ents on  p rice  equalization  by „
extra -budgetary f u n d s ........................................................... ' .......................... — 2 — — 7 2
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd * x
och kolonisationen —  S tate a id  to agricu lture . . . - ................................. 67 70 78 55 54 8
Valtionapu kansa- ja' oppikouluille —  Statsbidrag till folk- och lär-
domsskolor —  State a id  to com m unal and p riva te schools . : ............. 250 296 338 282 305 26
Maanteiden kunnossapito —  Underhäll av landsvägar— M ain ten a n ce
. o f roads ............................................................................................................. 97 115 138 106 1 1 1 1 2
Muut varsinaiset menot — övriga egentliga utgifter — Other current
expen d itu re  ......................................................................................................... 1196 1302 1 51 i 1150 1333 141
Varsinaiset menot —  Egentliga utgifter —  C urrent expen d itu re  ........... ' 2 504 2 859 3 244 2 538 2 911 276
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — R eal investm ents ................... 697 773 815 6 6 8 783 75
Varmuusvarastojen lisäys — Ökning av säkerhetsupplagen —  Increa se
in  stand-by stocks .......................... ........................................... : ................... 2 1 — 37 8 4 — 1
Muiden varastojen lisäys (netto) — ökning av andra förräd (netto)
— In crea se  in  other in v en to r ie s  (n e t )  ................................................... 3 23 25 — — —
Osakeostot —  Aktieköp —  P u rcha ses o f shares ......................................... 26 50 44 36 37 0
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar *
och andelar i internationella organisationer — In v estm en ts  in  and
subscriptions to in ternational o rg a n iza tio n s ............................................... 3 2 ' 7 5 — —
Lainananto —  Utlaning — L en d in g  ............................................................... 273 237 270 1
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter — Other capital }  415 360 52
ex p e n d itu r e ........................................................................ -................................. 26 16 9 j
Pääomamenot —  Kapitalutgifter — C apita l expend iture  ........................ 1049 1 1 0 1 1207 1132 1184 126
M en ot (paitsi kuoletukset) —  Utgifter (exki. amorteringar)
E xp en d itu re  (e x c l. r ed em p tion ) .......................... . '................. 3 553 3 960 4 451 3 670 4 095 402
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar — R ed em ption  of
external loans .................................................................................................. .• 36 31 35 26 30 4
Kotimaiset kuoletukset — Inhemska amorteringar —  R edem ption  of
in ternal loans .................................................................................................. 164 162 . 188 154 170 15
Kuoletukset —  Amorteringar — R edem ption  .............................................. 2 0 0 193 223 180 2 0 0 19
Yhteensä — Summa —  T ota l 3 753 4153 4 674 3 850 4 295 421
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50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income y
Vuosi ja 
neljännes 





























































Nettokansantuote4) - Nettonationalprodukt — N et dom estic p ro d u c tx)
1 0 0 0  0 0 0  n mk =  1 00  0 0 0  0 0 0  vmk - - gmk — old mk 4 * '
1957 ................ 9 061.1 1 018.3 807.1 49.3 2 848.6 877.5 1115.2 751.4 997.8 595.9
1958 . .  ......... 9 650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 ......... , 10 192.3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1029.2 1 269.0 . 805.9 1 227.9 652.4
1960 ................ 11 515.0 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.2 1129.6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1 9 6 1 ................ 12 828.9 1 423.0 1 296.3 60.8 3 975.1 1 256.5 1 584.2 990.8 1 474.8 767.4
»1962 ............... 13 755.4 1 420.8 1 323.8 52.1 4 256.7 1 393.4 1 771.3 1 064.6 1 634.9 837.8
*1962 I . . . . 3 496.8 338.7 613.2 8 .0 1 039.6 267.3 406.2 222.7 399.5 2 0 1 .6
I I  . . . . 3 294.0 308.4- 291.2 13.5 1 028.6 333.7 . 441.0 267.7 402.3 207.6
I I I . . . . 3 367.0 397.3 149.7 13.8 1044.5 403.4 447.8 288.0 408.5 214.0
I V . . . . 3 597.6
t
376.4 269.7 16.8 1144.0 389.0 476.3 286.2 424.6 > . 214.6
*1963 I . . . . ' 3 751.6 372.7 603.5 8 .0 1135.4 289.6 448.1 ‘ 226.4- 450.1 217.8
I I . . . . 3 571.8 293.1 267.3 13.5 1 1 1 0 . 6 410.8 498.1 297.5 454.9, 226.0
- Tuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex tör Produktionen — V olum e in d ex  o j p roduction
1954 =  100 —
1957 ................ 109 93 1 0 0  > 1 0 1 116 109 1 1 2 1 1 1 114 '  107
1958 ................ 109 98 1 0 1 ' 99 1 1 2 114 108 ' 1 1 0 119 106
1959 . ; . . . . . . 116 104 1 0 2 1 0 1 1 2 1 119 1 2 1 119 124 108
1960 ................ 126 1 1 0 117 103 136 123 , 134 131 - 127 113 •
1961 135 113 123 129 149 ' 134 146 , 138 133 118
*1962 139 106 '119 106 156 137 158 144 140 1 2 2
*1962 I . . . . 144 103 231 45 158 114 138 . '■130 139 118
II . . . . 136 113 108 153 154 130 160 145 140 1 2 2
' I I I  . . 134 118 49’ 106 148 156 • 157 154 140 1 124 '
IV  . . . . 142 109 89 119 164 147 175 - 147 , 141 124 ’
*1963 I . . . . 145 103 218 45 162 116 143 130 ’  144 '  1 2 2
II . . . . 140 76 1 0 0 153 161 146 172 • 164 144 126 ,
Kansantulo — Nationalin- I960 1961 *1962 . Kansanmeno —  Nationalut- I960 1961 *1962
komst —  N a tion a l in com e 1 000 000 nmk gift — N a tion a l expen d í- 1 000 000 nmk
Palkat — Loner — <0........... 6  522.7 V 278.1 7 937.7 ture ,
Muut työtulot — Övriga ar- Kulutus —  Konsumtion — '
betsinkomster - 6) ........... 738.8 818.1 1011.3 C onsum ption  . . . 10 153.5 11148.5 12 169.1
Yksit, elinkeinonharjoitta- —  Yksityinen — Privat10) 8  238.9 9 005.6 9 760.3
jäin tulot— Ensk. närings- —  Julkinen —  Offentlig11) 1 914.6 2 142.9 2 408.8
„ idkares inkomster —  7) .. 2 731.5 3 011.1 3 079.1 Kotimainen bruttopääoman * '
Korko- ja vuokratulot — muodostus 2) — Inhemsk
Ränte- o. liyresinkomster8) 600.1 698.2 740.4 • bruttokapitalbildning a) - 2) 5 404.9 6  228.4 . 6  509.7
Yhtiöiden voitot ennen vä- / — Yksityinen •— P rivat10) 4 521.1 , 5 258.7 5 480.8
"littömiä veroja —  Bolags- — Julkinen —  Offentlig “ ) 883.8 969.7 1 028.9
vinster före avdrag av Tavaroiden ja palvelusten
direkta skatter — 9) . . . . 904.5 ' 1  0 0 1 .6 942.2 vienti —  Export av varor
N eltokansantido  *) — N etto- och tjänster — ia) ........... 3 711.9 3 995.3 4 258.0
nationalinkom st *) — N  et Miinus tavaroiden ja '
national in com e  *) ........... 11 497.6 1 2  807.1 1 3  710.7 palvelusten tuonti —
Nettokorot ulkomaille — Minus import av varor
Nettoräntortill utlandet14) 17.4 2 1 .8 44.7 och , tjänster — 13) ........... 3 836.9 4 190.8 4 509.4
N ettoka n sa ntuote4) —  N etto-
n a tion a lp rod u k t4) — N  et
dom estic p ro d u c tL) ........... 11  51 5 .0 1 2  82 8 .9 13  755 .4
Välilliset verot — Indirekta
skatter — In d irect t a x e s . . 2 072.2 ' . 2 201.4 2 369.8
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner - 16) ....... 371.1 376.6 394.7
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer och under-
hali — le) . . . 1123.2 1 257.7 1 357.0
Poistot — Avskrivningar lr) 1 094.1 1 270.0 1 339.9
Bruttokansantuote3) — Brut- Bruttokansanmeno 3) -
tonationalprodukt3) — Bruttonationalutgift3) — t
Gross dom . p ro d u c t3) . . . . 15 433.4 17 181.4 18 427.4 Gross dom . expend iture 3) 15 483.4 17 181.4 18 427.4
l) Tuotantokustannushintaan — *) Vain kiinteän pääoman muodostus — *) Markkinahintaan.
*) Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast kapital — *) Tili marknadspris.
l) At factor cost — *) Gross domestic fixed capital formation — *) At market prices — 4) Trade, banking, insurance — *) Wages and salaries — •) Other labour 
income — ’ ) Income from unincorporated enterprises — ®) Interest and rent — •) Corporate profits before deduction of direct taxes — *°) Private — ,l) Government 
— **) Exports of goods and services — **) Less imports of goods and services — u) Net factor income paid to rest of world — 1‘ ) Less subsidies — ’*) Repairs 
and maintenance — ,?) Depreciation.
/
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51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fylleri
O ffences know n to the police  and persons taken in to custody for drunkenness > -
M3, tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -— Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law


















































































1 9 5 9 .. . . 416 1171 . 863 1392 1527 79 5 911 34 389 2 422 254 561 .
I 9 6 0 . . . ’ . 443 1107 926 1550 1069 1 1 1 5 876 35 935 2 676 338 586
1961 . . . . 473 1188 1079 1 408 989 104 5 940 37 591 2 508 285 599
1 9 6 2 .. . . 454 1154 843 1587 928 1 1 1 5 916 39 332 2 871 302 808
1962 VII 52 133 76 87 85 7 528 3173 187 25 74
V III 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
IX 32 93 ’ 69 1 1 2 - 93 15 515 3 577 232 36 64
X 25 80 106 241 109 16 545 3 754 284 15 89
X I 49 87 53 1 0 2 89 1 2 507 3 301 187 2 0 72
X II 31 106 57 153 118 6 507 2 977 164 31 49
19633) I 25 87 82 158 32 4 398 2 591 244 2 0 . 75
II 30 6 8 53 134 32 4 366 2 035 1 213 14 39
III 32 83 53 84 17 1 1 411 2 322 190 23 90
IV 35 81 8 8 1 2 1 38 1 0 433 2 844 2 1 0 2 1 45
V 50 81 55 87 59 1 0 460 3 216 203 26 26
VI ' 42 116 • 93 84 52 9 542 3 425 213 40 45
VII 2 2 '  84 63 98 1 0 0 8 493 '3  831 207 53 51
V III 43 115 80 108 1 0 2 1 0 521 4 096 219 38 56










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 






















































































1 9 5 9 .. . . 7 455 76 747 1 274 3 628 1535 5 810 12 247 107 281 15 438 287 228 130 044 ,
1960 . . . . 7 985 79 806 939 '  4 238 2  066 6  271 13 514 127 285 15 469 310 233 131 932
1 9 6 1 .. . . 6  571 80 895 742 4 318 2 556 6  580 14196 146 167 15 974 336 102 141 598
1 9 6 2 .. . . 6  871 83 306 823 4 115
i
2 965 6  460 14 363 146 834 16 140 332 395 132 497
1962 V II 490 6  720 96 259 168 600 1123 11186 1 452 27 525 12 470
V III 483 7 122 6 8 2 1 1 198 565 1 042 11396 1 164 27 582 1 12 404
IX 512 7 253 69 367 306 565 1307 13137 1 167 29 546 12 173
X 641 8  218 1 1 2 464 293 653 1522 15 009 1637 32 664 11567
X I 585 7 034 96 504 325 b ib 1500 14 309 1 209 29 8 8 8 10 913
X II 503 6  242 62 372 305 528 ‘ 1267 11827 1205 25 595 9 747
19633j I 647 5 876 26 342 163 399 930 12 238 S 1 2 0 1 24 744 8  904
II 451 4 611 38 288 1 2 2 380 828 1 1  1 0 0 959 2 2  1 2 2 8  698
III 485 5 098 41 358 107 440 946 10 489 1 125 23 379 11 243
IV 472 6134 62 345 165 470 1042 13 837 1435 28 717 11 995
V 432 6  451 73 308 190 441 1 0 1 2 12 671 1499 28117 1 2  086
VI 397 6  721 95 195 183 644 1117 10 759 1332 27 685 13 355
VII 427 7 335 8 6 205 304 536 1131 11 522 1455 28 560 12 431
V III 658 7 983 1 0 0 268 319 509 ' 1196 11898 1416 30 083 13 415
IX 571 7 938 77 297 330 477 1181 13 052 1 327 29 828 12 065
’ ) PI. syytteeseen johtanut juopumus— *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä— *) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
l) Utom fylleri som lett tili ätal — *) Fylleri som lett tili Atal och fyllerianhällanden utan ätal— 3) Mänadssiffroma omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begätts, i ärssiffrorna ingär däreraot saratliga brott- 
sanmälningar. i
*) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution— s) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months' period, that no offence had been com- 
milted;  the yearly numbers include all crime reports.
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
Numerointi Lääkintöhallituksen'19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringcu enligt den av Mcdicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen










Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorwm respirationis








































































1957 3 330 2  008 16 ' 5 61 61 3 645 971 80 625 104
1958 3 915 2 408 — — 18 1 1 49 57 3 510 964 94 717 186
1959 3 835 2 303 — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 464
1961 3 922 ■ 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 4 007 2  288 — — 2 2 4 60 30 4 225 1477 82 213 1 339,
1962 IX 321 2 0 0 _ 1 _ 2 1 399 131 14 16 61
X 364 185 — — 3 1 15 6 405 131 5 13 45
t. X I 288 , 164 — — 4 1 1 1 395 136 2 8 23
— X II 474 . 270, _—1 . —  . .--- — __ 3 . 4 329 118 2  _ ^ 1 _ _ .  9
1963 1 177 119 __ __ 1 1 4 3 309 124 5 7 25
II 199 125 — — 1 1 3 2 273 116 5 15 13
•III 330 194 — ' — 3 — 3 5 323 1 2 2 6 2 0 29
IV 277 162 — — 3 2 4 5 342 136 1 2 17 13
V 353 196 — — 8 2 4 ■ 2 331 96 2 17 17
VI 282 191 — — '  4 ' ' 2 ' 1 ' 2 381 103 __ ’ 24 32
VII 265 167 — — 5 3 — 3 474 167 3 29 29
VIII 335 218 — — 4 1 1 3 517 153 1 29 167
IX 303 2 0 2 — — 9 4 1 4 500 177 __ 13 03
X 326 170 — — 7 2 2 2 443 179 3 12 71





























































































1957, . . . V 5 5 473 7 2 2  610 .  81 43 335 13 985
1958 . . . 7 5 088 4 6  638 79 20 235 16 615
1959 . .  • 157 7 365 4 1 2 2 0 108 302 303 92 14 924 8  283 16 345
1960 . . . 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 38 181 3 970 14 231
1961 . . . 42 2 400 2 8  764 1 1 1 28 2 2 0 65 15 511 3 022 12 454
1962 . . . - 3 2 173 — 3 598 92 2 198 64 . 24 391 3 871 10 395
1962 IX _ 98 _ 150 2 _ 26 9 435 93 299
X — 245 — 244 6 — 28 1 0 1 477 143 1 077
X I 1 187 — 193 3 — 13 8 1314 105 1172
X U — 162 — ■ 186 1 0 2 19 2 1 425 95 1 404
1963 I _ 138 _ 143 7 _ 28 1 0 2 957 209 1810
II — 139 — 105 7 — 2 1 7 3 598 283 1430
III — 130 — , 76 7 --- ' 17 8 3 702 229 902
-  IV 107 * "  --- 6 6 ' ■ 7 — 2 1 6 , 3 976 197 -7 8 0
V — 167 — 81 1 1 1 13 7 4 234 308 8 8 6
VI — 64 — 52 5 — 26 4 2 083 189 550
v i i — 57 — 32 9 — 15 2 792 156 485
VIII — 75 — 75 8 _ 25 7 276 127 325
IX 1 108 — 99 4 — 17  ̂ 2 , 2 2 2 92 - 403
X — 271 — 107 9 — 17 8 455 79 1 0 1 0
'  . X I 1 ,3 6 7 — 178 4 — 7 4 415 ’ 92 1197
') Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta'.vuosilta. 
*) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare &r.
*) Because ot a new classification beginning 1959 data for previous years are not available.
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Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammation 
Gastroenteritis
Ikii 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn — 14r 







> Age 2 years 
and over
(Nro 571.1)
1957 . . . 1 2  0 2 1 6  096 34 619 104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . . 16 930 3 346 31215 114 282 208 714 '  29 766 30 462 16 831 29 818
1959 . . . 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51 632
1960 . . . 14 656 1774 28126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 • 43 349
1961 . . . -  7 990 1 508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 . . . 9 729 1 298 24 332 111 190 223495 1 0 2  0 2 1 26 352 15 565 42 285
1962 IX 319 67 1557 8  267 12 318 -■  848 1092 1 235 3 563
X 850 119 2 400 11648 20 510 2  0 1 1 1995 1577 4 569
X I 894 78 2 036 9 446 . 20 335 2 517 2 084 1019 3162
X II 1161 1 1 0 1 949 9 301 22 265 2 875 2 512 1097 3 264
.1963 I 2  2 0 2 150 2 404 11750 30 621 4 795 3 596 1 617 5 241
II 2  028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1 487 5 436
III 1 814' 79 r2 094 8  488 19 979 2 542 1933 ' 1666 5 270
IV 1333 .123 2  2 0 0 8  073 18 035 2184 1854 1893 5 502
V 1 296 154 2 829 9 546 18 518 1513 1888 2 098 5 243.
VI 513 128 1813 7 585 10 788 385 1312 1718 3 474
VII 345 . ’ 78 1627 8  560 9101 136 • 1208 1838 3 531
VIII 250 53 1472 8  372 8  228 97 799' - 1612 3 410
IX 255 70 1599 9 6 6 8 14183 155. 917 1 446 3 346
X 369 93 2 099 12 655 20 581 1 1 2 2 1 572 i  337 3 472
. ' X I 413 8 8 1 747 ' 10 980 '' >19 822 ■ 1303 1668 972 - 2 486
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker— Causes of death, ", ' . •
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistamin ..kuolinsyynimistöu luullaan „
Numreringen enligt \leu av. Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952N fastställda dödsorsaksnomenklaturen - r





































































































































1957 1564 v 85 6  618 5 913 9 947 1 424
■s
1690 77 920 3 406 547 •
1958 1 337 93 6  577 5 813 10 453 1683 1 274 81 856 3 082 , 440 ■
1959 1188 75 6  690 5187 10 845 2 265 1 409' 56 942 3 215 535
I960 1090 6 8 6  920 5 295 • 11 487 2 336 1433 59 • 860 3 321 481 -
1961 970 56 ‘ 6  951 5 391 12 033 2 413 1491 45 1  0 2 2 3 569 509
1962 834 45 6  871 5 726 13 526 2  608 1213 42 1 0 0 2 3 542 482
1962 IX 57 6 • 515
S
431 1 055 190 62 1 71 318 71
X 47 3 542 421 1103 207 65. 2 98 337 42
X I 58 2 566 >444 1125 207 76 / 3 75 273 . 30
X II 74 4 593 537 1298 269 1 1 2 1 85 •314 40
*1963 I 4 2 ' 1 ■ 431 327 663 149 70 ' 1 . 42 . , 78 ___
11 52 — 337 261 591 1 2 2 40 — 43 147 3
III 78 4 599 598 1 454 326 71 8 94 / 2 0 2 5
IV 63 2 570 , 528 1191 233 99 3 90 270 5
V 52 '  7 486 433 1098 196 • 82 4 • 83 227 2 0
VI 49 4 661 490 1188 223 95 6  ' 93 285 46
VII '  75 2 715 600 1 362 218 ' 76 4 87 416 ' 105
VIII 52 > 3 599 401 " 985 207/ 6 8 1 76 297 7Ö
IX 69 2 723 520 . 1196 2 0 0 8 8 2  . 1 0 2 384 71
X 49 2 613 427 1018 178 40 2 70 326 40
») Ennen 1..1. 1959: Nro 051 — Fore 1. 1. 1959:- Nro 051 — Before 1. 1. 1950 tf:o 051.
*) * \ /  ► 490*491 — » 490-491 -  » ► 490-491.
Väestönmuutokset vuonna 1962 Befolkningsrörelsen är 1962
Vital statistics in 1962
Yleiskuva tärkeimmistä väestönmuutoksista 'lääneittäin En allmän översikt av befolkningsrörelsen länsvis ger
saadaan taulusta A. taibell A.


































Koko maa — Hela riket —  T otal ............. 34 251 7.6 81454 „ 18.1 42 889 9.5 +  36 172 4 523 20«
Uudenmaan —  N ylands................................ 8 003 9.2 15 106 17.4 8 339 9.6 +  21 446 876 400
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ........... 4 727 7.1 10 832 16.3 6 661 lO.o +  2 592 665 600
Ahvenanmaa —  Äland ................................. 135 6.4 297 14.1 229 10.9 +  31 2 1 1 0 0
Hämeen —  Tavastehus ................................. 4 507 7.6 9 789 16.0 5 832 9.9 +  5 621 592 400
Kymen ;—  K ym m en e..................................... 2 282 6.7 5 666 16.6 3 407 1 0 . 0 - +  2 197 343 100
Mikkelin —  S:t Michels ................................ 1 526 6.5 3 966 17.0 2 515 10.8 —  955 232 900
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens......... 1 274 6.2 3 768 18.5 18 9 5 9.3 —  2 029 203 000
Kuopion —  Kuopio ........................................ 1 864 6.9 5 030 18.7 2 609 9.7 —  939 . 2 6 9100
Keski-Suomen •— Mellersta Finlands . . . . 1 750 7.1 4 628 18.7 2 260 9 .: +  1 0 9 9 247 900
•Vaasan —  V a sa ................................................ 3 294 7.4 7 854 17.6 4 268 9.6 +  283 445 200
Oulun —  Uleäborgs ......................................... 3 292 8.0 9 235 22.4 3 410 8.3 +  2 936 413 800
Lapin —  Lapplands ....................... .................. 15 97 7.6 5 283 25.1 1 464 6.9 +  3 890 212 700
Miehiä —  Män —  M a l e s ........................ __ — 41 713 19.2 22 268 10.2 +  18 562 2 181 800
Naisia —  Kvinnör —  F em a les  ......... — '39 741 .17.0 20 621 8.8 _ +  17 610 2 34 1400
Kaupungit ja kauppalat —  Städer. och -
_ •
köpingar ^  JJrban com m unes  . . \ : ......... .17.386 ' . 9.8 ' 33 922.' 19.1 15 882 8.9 +  46 139 1 799 500
Uudenmaan —  Nylands'................. ............... 6 182 10.8 9 951 17.5* ,5  610 9.8 ' +  14 5 4 6 ' •' 577 100 '
Turun-Porin —  Ä bo-B jörneborgs............... 2 237 9 .1 - 4 465 18.2 2 250 9.2 +  5 947 247 700
Ahvenanmaa —  Ä lan d ................................... 64 9.0 126 17.7 39 5.5 +  195 7 200
Hämeen —  Tavastehus ................................ 2 883 9.3 5 731 18.5 2 668 8.6 +  6 907 313 700
Kymen —  K ym m ene..................................... 1 346 7.8 3 199 18.5 1 5 8 2 9 . 1 +  3 024 174 700
Mikkelin —  S:t Michels ................................. 556 9.4 • 1 2 1 5 20.6 477 8 . 1 +  1 8 2 2 59 900
Pohjois-Karjalan —  Norra K arelens......... 303 8.5 807 22.6 287 8.0 +  , 906 36 200
Kuopion —  Kuopio ....................................... 716 9.4 1 535 20.1 676 8.9 +  1 7 6 2 77 100
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 553 10. o 1 1 5 5 21.0 433 7.9 +  21 2 2 56 100
Vaasan —  V a sa ............................................... 904 9.2 1 9 7 5 20.0 848 8.6 +  2 463 100 000
Oulun —  Uleäborgs ....................................... 1 062 - 12.7 2 202 26.3 599 7.2 +  41 9 2 85 700
Lapin —  Lapplands . ..................................... 580 9.2 1 561. 24.8 413 6.6 +  2 253 6 4 100
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  R u-
ral com m unes . ....................................... 16 865 . 6.2 47 532 17.4 27 007 ' 9 .9 —  9 967 2 723 700-
Uudenmaan —  Nylands .............................. 1 821 6.2 5 155 17.4 ’  2 729 ' 9.2 +  6 900 299 300 -
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............. 2 490 5.9 6 367 15.2 4 411 10.5 —  3 355 417 900
Ahvenanmaa —  Ä lan d ................................... 71 5.1 171 12.2 190 13.6 —  164 13 900 .
Hämeen —  Tavastehus ................................ 1 6 2 4 5.8 - • 4 058 14.5 3 1 6 4 11.3 —  12 8 6 278 700
Kymen —  Kymmene . .  .■........................ ' . . . 936 5.5 2 467 14.6 1 825 10.8 —  '  827 168 400
Mikkelin —  S:t M ichels................................ 970 5.6 2 751 15.8 2 038 11.7 —  2 777 173 000
Pohjois-Karjalan —  Norra K arelens......... 971 5.8 2 961 17.6 1 6 0 8 9.6 —  2 935 166 800
Kuopion —  Kuopio ....................................... 1 1 4 8 5.9 3 495 18.1 1 9 3 3 lO.o —  2 701 192 000
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 11 97 6.2 3 473 18.1 1 8 2 7 9.5 —  1 0 2 3 19 1800  ,
Vaasan —  V a sa ................................................ 2 390 6.9 5 879 17.0 3 420 9 .9 ' —  2 1 8 0 345 200
Oulun —  Uleäborgs ....................................... 2 230 6.8 7 033 2L4 , 2 811 :  8.6 —  12 5 6 328 100
Lapin —  Lapplands .................................' . . . 1 017 6.9 ; 3 722 25.2 1051 - 7 . 1 +  16 3 7 148 600
1961 ................... ............................................... 34 222 7.7 8 1 9 9 6 18.4 40 616 9 . 1 +  40 800 4 487 100 ~
1960 ................................................................... 32 834 7.4 82 129 18.5 39 797 9 . 0 +  33 200 4 446 200
1959 ................................................................... 31 712 7.2 83 253 18.9 38 827 8.8 +  36 700 4 413 000
1958 ........................' . . . . ...............................-. 31 360 7.2 8 1 1 4 8 18.6 38 833 8.9 +  33’ 100 4 376 300
1957 ................... .-................... ......................... * 3 1 3 3 3 7.2 86 985 20.1 40 741 9.4 +  38 400 4 343 200
1956 ................................................................... 33 004 7.7 88 896 20.8 38 713 9 . 0 +  46 200 4 304 800
1955 ............................r........................ / . . . . 32 640 7.7 - 89 740 . 21.2 39 573 9.3 +  47 400 4 258 600
1954 .......................... ; ...................................... 32 599 7.8 89 845 21.5 37 988 9 . 1 +  48 600 4 211 200
1953 ....................................................................... 31 807 7.7 90 866 22.0 i 39 925 9.6 +  46 400 4 162 600
1952 ....................................................................... 32 414 7.9 94 314 23.1 39 024 9.5 +  51 500 4 116 200
1951 ......... ............................................................. 32 206 8.0 93 063 23.0 40 386 1 0 . 0 +  34 900 4 064 700 ’
1950 ..............................................■.....................: 34 205 8.5 98 065 24.5 40 681 10.2 +  41 800 4 029 800
1938 ....................................................................... 33 609 9.2 76 695 21.0 46 930 12.8 +  31 90 0 ' 3 672 100
*) Vaimon asuinpaikan mukaan —  8) °/00:nä keskiväkiluvusta— l) Enligt kvinnans registerort — s) I °/0o av medelfolkmängden— !) According to 
the bride’s place of residence —  *) Per 1 000 mean population.
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B . M uuttoliike —  Flyttningsrörelsen —  M i g r a t i o n
i
Maan sisäinen muuttoliike 
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ningsvinst -  
( +  ) eller 
-förlust (— ) 
Increase 






Koko maa —  Hela riket —  T otal . . 214 041 214 041 2 393 2 393
Uudenmaan — Nylands .................. 54 808 39 479 + 15 329 — 650 — + 14 679
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 31 579 32 716 — 1137 — 442 — — 1579
Ahvenanmaa —  Äland ..................... 510 501 + 9 — 46 — — 37
Hämeen —  Tavastehus .................... 31 870 29 964 + 1906 — 242 — + 1664
Kymen —  K ym m en e........................ 16119 16 033 + 8 6 148 — — 62
Mikkelin —  S:t Michels •.................. 10 559 12 934 — 2 375 — 31 — — 2 406-
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens 7 306 11197 — 3 891 — 11 — •— 3 902'
Kuopion —  Kuopio .......................... 10 572 13 860 — 3 288 — 72 — — 3 360
Keski-Suomen — Mellersta Finlands 11706 12 962 — 1 256 — 13 — — 1269
Vaasan —  Vasa ..................... 13 731 16 398 — 2 667 — 636 — — 3 303
Oulun —  Uleäborgs ............................ 15 884 18 745 — 2  861 — 28 — — 2 889
Lapin —• L applands ............................ 9 397 9 252 + 145 — 74 — + 71
Kaupungit ja  kauppalat —  Städer 
och köpingar —  U ria n  com m unes 109 553 80 136 + 29 417 1318 + 28 099
Uudenmaan —  Nylands ................... • ■ 32 057 21 418 + 10 639 — 434 — + 10 205
Turun-Porin —  Äbo- Björneborgs . 14 690 10 722 + 3 968 . — 236 — + 3 732
Ahvenanmaa —  Äland .................... 280 159 + 121 — 13 — + 108
Hämeen —  Tavastehus .................... 18 555 14 540 + 4 015 — 171 — + 3844
Kymen —  K ym m ene......................'. 9 872 8  322 + 1550 — '143 — + 1407
Mikkelin —  S:t M ich els .................... 5 006 • 3 912 + 1 094 — 10 — + 1084
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens 2 752 2 360 + 392 — 6 — + 386
Kuopion —  Kuopio .......................... 4 864 3 914 + 950 — 47 — + 903
-Keski-Suomen — Mellersta Finlands 4 487 3 084 - f 1403 — 3 , — + 1400
Vaasan —  V a sa ................................... 6105 4 541 . + 1564 — 228 — + 1336
Oulun —  Uleäborgs ............................ 6  656 4 054 + 2  602 — 13 — + 2 589
Lapin —  L applands.......................... 4 229 3110 + X 119 — 14 — + 1105
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  R u ra l c o m m u n e s ......................... 104 488 133 905 29 417 1 075 ' 30 492
Uudenmaan —■ Nylands ................... ' 22 751' 18 061 + 4 690 — 216 — +  - 4 474
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 16 889 21 994 — 5105 — 206 — — 5 311
Ahvenanmaa —  Äland ..................... 230 342 — 112 — 33 — — 145
Hämeen —  Tavastehus ..................... 13 315 15 424 — 2 109 — 71 -  — — 2  180
Kymen —  K ym m ene ......................... 6  247 7 711 1 464' — 5 — — 1469
Mikkelin —  S:t M ichels ..................... 5 553 9 022 — 3 469 — 21 — — 3 490
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens 4 554 8  837 — 4 283 — 5 . — .— 4 288 ■
Kuopion —  Kuopio .......................... 5 708 9 946 — 4 238 — -  25 — — 4 263
Keski-Suomen — Mellersta Finlands 7 219 9 878 — 2 659 — 10 — — 2 669
Vaasan —  V a sa ................................... 7 626 11857 — 4 231 — 408 — — 4 639
Oulun —  Uleäborgs .......................... 9 228 . 14 691 — 5 463 — 15 — — 5 478
Lapin —  L applands.......................... 5 168 6142 — 974 — 60 — — 1034
*) MJ. nettosiirto poissaolevaan väestöjjn — Inkl. nettoöverföring tili den fr&nvarande bcfolkningen — Including netlrans/ers to the non-resident population.
' Maassa asuva väestö oli 31.12.1962 4 523 200. Väestöstä 
asui kaupungeissa ja  ¡kauppaloissa 1 799 500 henkeä eli 
39.8 %  ja maalaiskunnissa 2 723 700 eli. 60.2 % . .Tuhatta 
miestä kohden tuli koko' maassa 1 073 naista. Kaupungeissa 
ja  kauppaloissa naisten enemmyys oli tuntuvasti suurempi: 
1175 naista tuhatta miestä kohden.
Solmitut avioliitot
Avioliilttoisuus oli viime vuonna hieman pienempi 'kuin 
edellisenä vuonma: keskmväkiluvun tuhatta 'henkeä kohden 
solmittiin viime vuonna 7.6. uutta avioliittoa, edellisenä 
vuonna 7.7. Solmittuja avioliittoja oli 34 251 (vuonna 1961 
34 222).
Den i rikat bosatta ~befolk.nlngen var 31.12.1962 
4 523 200. Av befolk.nln.gen bodde i städer och köpingar
1 799 500 ..personer, .edler 39.8.% .och i_ lamdskommunerna
2 723 700 edler 60.2 %. 'I  hela rikat lcom pfi. tusen män 
1 073 ikvinnor. I  städer och köpingar van- kvinnoöverekottet 
befcydligt större, relätionsfcalet var 1175 kvinnor per tusen 
män.
~ ' ,  Ingängna äktenshap v
Äktenskapsfrekvensen va¡r señaste är nägot lägne än före- 
gäende &r: pä tusen personer av medelfolkmängden kom 
7.6 <nyia äktenskap molt 7.7 föregäende är. Antalet ingängna 
ä'kten'skap var 34 251 (är 1961 34 222).
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1 Syntyneisyys ^
Elävänä syntyneitä oli 81 454, 'mikä on 542 vähemmän 
¡kuin vuonna 1961; 'keskriväkjluvun tuhatta henkeä. kohden 
syntyi 18.1 elävää lasta (v. 1961 18.4). Elävänä synty­
neistä oli poikia 41 7il3 ja  ¡tyttöjä 39 741. Tuhatta elävänä 
syntynyttä tyttöä'kohden tuli siten 1 050 poikalasta. Avio­
liiton ulkopuolella elävänä syntyneitä oli 3,279 ©Id 4.0 % 
elävänä syntyneistä. Kuolleena syntyi viime vuonna 1091 
lasta. Tuhatta elävänä 'syntynyttä kohden tuli siten viime 
vuonna 13 kuolleena syntynyttä.
Kuolleisuus
Kuolleisuus kohosi 9.1o/oo:ätä vuonna 1961 9.5 0 /00:een 
vuonna 1962. Kuolleiden määrä oli 42 889, mikä on 2 273 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 1962 sattui vuotta 
nuorempien kuolemantapauksia 1 670 eli 20.5 o /00 elävänä 
'  ■ syntyneistä. Edellisenä vuonna oli vastaava suhdeluku 20.S.
~~ Muuttoliike
- Taulusta B ilmenevät muuttoliikkeen -aiheuttamat väki­
luvun -muutokset .lääneittäin'. Aluejäjrjesteiyiiä lukuunotta­
matta luvut ilmaisevat todellisia -asuinpaikan muutoksia, 
sillä saman kunnan alueella tapahtuneita muutoksia toiseen 
väestörekisteriin ei tilastossa -ole otettu huomioon.
Kaupunkien ja  kauppalain muuttovoitto oli vuonna 1962 
29 417 henkeä, joten lisäys edellisestä vuodesta oli vain 381 
henkeä eli-1.3 % (v. 1961 15.8 % ).
Natimiteten ,  •
Antalet levande födda var 81 454, säledes 542 färre än 
är 1961; per tusen person®- av medelfolkmäaigden utgjorde 
antalet levande födda 18.1 (är 1961 18.4). Av de levande 
födda var 41 713 pojkar loeh 39 741 flicker. Pä tusen le­
vande födda flickoi- kom sSJunda 1050 pojkar. Antalet 
utoan äktenskap levande födda vaJr 3 279, 4.0 %  av antalet 
levande födda. Antalet, dödiödda vai' señaste är 1 091. Pä 
tusen levande födda kom sälunda señaste är 13 dödfödda.
Dödligheten "
Dödligheten steg frän 9.1 o /00 är 1961 tili 9.5 0 /00 är 
1962. Antalet dödsfall, 42 889, vaa- 2 273 större än är 1961. 
Ar 1962 dog i äldern under ed$ är 1 670 baa-n, vilket pä 
tusen levande födda -är 20.5. Arot förut var motsvarande 
rälationstal i20.8.
"  Flyttningsrörelsen
Ur tabeM B framgär de förändringar i  folkmängden i 
olika Iän. flyKtniingsrörelsen 'förorsakalt. Med undantag av 
omi-ädesreglerdaigaa' belyser -isiffrorna fakitäsk flyttnings- 
rör.else, enär fly.ttning frän ett beifollkningsregister tili ett 
annat inom sam-rna kommun inte beaktaits i  stätistiken!
Inflyttningsvinsien för städerna och köpingarna utgjoa-de 
är 1962 29 417 personen' och ökades s&lnnda endast med 381 
personer eller 1.3 %  (är 1961 15.8 % ).
Summary
The increase of population in 1962 amounted to 36172 
persons. The estimated population of the country at 31 
December 1962 thus was 4 523 200 (cf. table A).
The death rate increased from 9.1 o / 00 in 1961 to 9.5 o / 00 
in 1962. The birth rate decreased in comparison with the
/
preceding year from 18.4 o / 00  to 18.1 o / 00 . 34 251 marriages 
were concluded in 1962 (34 222 in 1961). This corresponds 
to a rate of 7.6 per mean population (7.7 in 1961). -




Kuntien talousarviot vuodelle 1963 Kommunernas budgeter för är 1963
The budgets, of communes for 1963
Tilastollisessa päätoimistossa on -laadittu yhdistelmä kun­
tien talousarvioissa osoitetuista menoista ja  tuloista. Pri­
määriaineisto, joka saatiin /käytettäväksi kuntien keskus­
järjestöjen .välityksellä, ei ollult aivan täydellinen. Puut­
tuvien kuittien menot olivat vuoden 1961 .finanssitilaston 
mukaan 2.9 %  maalaiskuntien yhteenlasketuista menoista. 
Sen vuoksi shoriteittiin vastaava korotus yhdistelmätauluja 
laadittaessa. Aineiston asiallinen tarkastus ¿rajoitettiin sii­
hen, että talousarvio oli tasapainoitettu.
Tulokset julkaistaan tässä kahtena itaulusarjana. Toiseen 
on otettu emi 'kumtatyyppiem arvioidut menot ja  tulot pää­
luokittaan ja  'Osastoittain. Ryhmittelyssä noudatettiin yleensä 
samaa jaottelua ikuin (käytössä olevissa talousarvioasetel­
missa. Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi siirrettiin kui­
tenkin uusien kunnalListekniffistan töiden (kustannukset, 
jotka maalaiskunnissa ja  Helsingin kaupungissa luetaan 
pääomamenoihin, samaan, so. yleisten töiden pääluokkaan, 
kuin muissakin kaupungeissa. ’Toisessa taulusarjassa on 
määrärahat ryhmitelty -kustannuslajien ja  tulolajien mu­
kaan. /. Näissä tauluissa loppusummat ■ poikkeavat -talous­
arvioitten todellisista summista sen vuoksi, 'että kaikki liike­
laitokset ja  niihin verrattavat on otettu -nettona ja  eräät 
kunnan sisäiset suoritukset, esim. laitosten ar-viovuokrat, on 
vähennetty menoista ja  .tuloista.
Verrattaessa talousarviolukuja virallisessa finaussitilas- 
tossa esitettyihm ¡toteutettuihin tilinpäätöstietoihin on syytä 
melkoiseen varovaisuuteen. Tämä johtuu kahdestakin teki­
jästä. Ensiksikin mahdollisia lisätalousarvioita ei voitu
■ Pa Sitatisiti-ska cemtralbyrän har gjor-ts ett sammamdrag 
av uitgifts- och inkomstposter -i kommunernas -budgeter, Pri­
mär materiale t, som s'tällts .tili föTfogande av (kommunernas 
oentTOlor-ganisationer, vaa- inte heit fulktändig.t. TJ.tgifterna 
für de 'kommuner som saflmades uitgjorde emligt 1961 ärs 
finanssitatistik 2.9 %  av landskommuniea-nas sammanlagda 
utgifter. Pä grund häiraiv uppmultiplice-rades uppgiftema 
om primärmateiialeit i motsvarande man. öranskningen av 
m'aterial’et 'begr-änsades Itül en 'kontro'll av aitlt budgetema 
balamserade.
Resultatet publiceras -häir :i itvä tabellserier. I  den ena 
ingär budgeiterade nltgilfter och infamster för olika typer 
av kommuner enligt huvudtitlar oeh avdelningar. I  grup­
peringen följs i  allmänhat samma indeining som 1 de bud- 
getsammans'tällningaT som 'användes i den fammunala för- 
val'tnängen. För att uppnä «törre anhetlighet flyttades liik- 
väl a-l-la kostnader' för nya famnrumaia' aa-beiten, viika i 
landskomm-unerna oeh i  Helsingfors stad förs tili kapit&l- 
utgifter, tili samma huvudtitel sota B. övriga stader, dvs. 
■tili albnänna airibeten. I  den andra tabeU'serien är budget- 
anslagen grupperade enligt bostna'ds- och inkomstslag. I  
dessa tabeller dkiljer sig ¡alutsuimmorna frän motsvarande 
budgetvärden för att tal-en för alla affärsinarättniigar o.d. 
veik 'införts netto och för aitlt vissa interna fammunala 
.'tnansaktioner, t.ex. uppskattade hyror för imrättningama, 
avdraigits frän utgifter och infamster.
Vid jämförelse mellan budgetvärden oeh slutliga bok- 
slutsvärden i finaasshaitiStikem är det skäl att vara försik- 
tig. Deltta beror -närmaist av tvä omständigheter. För det 
första 'har eventuell» -tilläggsbudgeter inte kunnat beaktas.
















1 0 00  nmk
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalför- 
v a ltn in g ................. .'................................................................. 30 192 3 588 5 723 46 562 8 6  065
Oikeuslaitos, järjestys- ja  suojelutehtävät —  Rättsväsen, 
ordnings- och skyddsuppgifter .......................................... 51 362 2 360 3 414 19 016 76 152
Terveyden- ja sairaanhoito —  Hälso- och sjukvärd . . . . 143 458 9124 14 648 115 927 283 157
Sosiaalihuolto —  Socialvärd .................................................. 148 168 9 731 19 270 139 133 316 302
Opetus- ja  sivistystoimi —  Undervisnings- och bildnings- 
verksam het.............................................................................. 185 050 23 544 38 467 338 404 585 465
Yleiset työt —  Allmänna arbeten ....................................... 222 255 21 414 33 973 64 448 342 090
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom ..................................... 71139 7 938 13 383 78 022 170 482
Satamat —  Hamnar ................................................................. 45 219 25 14 — 45 258
Liikeyritysten tappiot —  Affärsföretagens fö r lu s t ........... 731 426 ' 2 232 1 921 5 310
Liikeluontoinen toiminta —  Verksamhet av affärsnatur 16 656 512 979 — 18 147
Rahoitusmenot —  Finansieringsutgifter ............................ 118 420 8  328 11809 40 618 179 175
Pääomamenot —  Kapitalutgifter ......................................... 329 675 23116 38 955 166 652 558 398
Yhteensä — Summa 1 362 325 110 106 182 867 1 01« 703 2 666 001
ottaa huomioon. Toisekseen jo  pintapuolinehkin tarkastelu 
osoittaa, että eräät määräraharyhmät, esim. palkkauksiin 
sekä tavaroiden ja  palvelusten ostoon osoitetut, useimmiten, 
talousarviota toteutettaessa -alitetaan, niistä jää -säästöä. 
Työmäärärahat sen sijaan usein osottautuvät riittämättö­
miksi.
Näin ollein on syytä varovaisuuteen käytettäessä talous- 
arviotilastoa kunnallistalouden ajankohtaiseen ennakointiin,
För det andra visar redan en ytiig gransknding, att en del 
anslagspoSter i  budgeterna, t.-ex. sädana som gäller löner 
och iinköp aV var-or och -tjänäter, of-tast underskrides iprak- 
tiken, vilkelt för med Sig inlbesparingar. Ä andra sida-n är 
sysselsättningsanslagien of-ta o.tiKräckliga.
Det föreligger säledes Skäl tili försiktighet vid använ- 
dandet av budgeitStatistiken som bas för prog-noser over den
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I B. Tulot osastoittain — Inkomster pä olika avdelningar
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer kaupungit Köpingar Lands- Alla
Avdelningar Nya städer kommuner kommuner
1 000 nmk
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalför-
valtn ing........................................................ ! 7 ........................ 2 304 164 126 782 3 376
Oikeuslaitos, järjestys- ja  suojelutehtävät —  Rättsväsen,
ordnings- och skyddsuppgifter ......................................... 10' 775 214 285 3 511 14 785
Terveyden- ja sairaanhoito —  Hälso- och sjukvärd . . . . 45 668 2 202 3 049 36 560 87 479
Sosiaalihuolto —  Socialvärd ....................................... ; . . . .
Opetus- ja  sivistystoimi —  Undervisnings- och bildnings-
32 091 , 2 107 4115 37 511 75 824
verksam het.............................................................................. 47 849 11318 17 552 225 910 302 629
Yleiset työt —  Allmänna arbeten ....................................... 35 863 4 232 4120 4 459 48 674
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom ..................................... 73 522 ■ 6 862 10 567 88 330 179 281
Satamat —  Hamnar ................................................................. 50 758 7 1 — 50 766
Liikeyritysten voitot —  Affärsföretagens vinst ............... 36 854 446 1191 2 008 40 499
Liikeluontoinen toiminta —  Verksamhet av affärsnatur 16 418 449 863 — 17 730
Rahoitustulot —  Finansieringsinkomster .......................... 853 652 68 891 121 989 •498 582 1 543114
Pääomatulot —  Kapitalinkomster......................................... 156 571 13 214 19 009 113 050 301 844
Yhteensä —  Summa 1 362 325 110 106 182 867 1 010 703 2 666 001
I I  A .
\ Kaupungit Uudet Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer kaupungit Köpingar Lands- Alla
Kostnader Nya städer kommuner kommuner
1 000 nmk
Palkat ja  eläkkeet —  Avlöningar och pensioner ...........
Tavaroiden ja palvelusten osto —  Inköp av varor och
347 925 " 28~379 42 988 ~~318 460 737 752
t jä n ster ....................................................................................
Käyttöomaisuuden poistot —  Avskrivningar pä drifts-
237 015 19187 35 497 229 844 521 543
egendom ...................................' ........................................... 17 833 1191 1 739 12 000 32 763
Korot —  Räntor ....................................................................... 57 513 3 031 4 209 31 604 96 357
Tulonsiirrot —  Inkomstöverföringar '
i yksityisille —  tili p riv a ta .................................................... 45 641 -• 4 368 6 621 - 35 101 91 731
valtiolle —  tili s ta te n ........................- . ............................... 53 482 3 355 9 221 57 922 123 980
kuntainliitoille —  tili komm unalförbund........................
Yleiset alueet —  AUmänna omräden
28 376 4 604 8 550 60 273 101 803
kunnossapito —  underhäll .................................................. 34 849 4108 5 737 17 161 61 855
uudistyöt —  nya arbeten 7 ..................................................
Talonrakennustyöt —  Husbyggnadsarbeten
93 075 7 392 15 887 31 553 147 907
kunnossapito —  underhäll .................................................. 18 528 1979 2 762 17 852 41121
uudistyöt —  nybyggnader .................................................. 72 502 8 007 9 407 93 625 183 541
Sijoitukset satamiin —  Investermg i h a m n a r................. 29 707 — — — 29 707
Sijoitukset liikeyrityksiin —  Investermg i affärsföretag 112 901 3 223 4132 2 703 122 959
Maaomaisuuden hankinta— Anskaffning av jordegendom 
Arvopaperien osto ja lainananto —  Inköp av värde-,
20 493
i
2 467 8 584 14 850 46 394
papper samt utläning ............................................. 1 .......... 17 503 1053 4 972 20 212 43 740
Siirrot rahastoihin —  Överföring tili fonder ................... 7 999 277 742 791 9 809
Lainojen lyhennykset —  Amortering av Iän ................... 34 761 3 256 5 405 21 525 64 947


















Tavaroiden ja palvelusten myynti —  Försäljning av 
varor och tjän ster ................................................................. 175 386 7 302 15 900 90 282 288 870
Korot ja  osingot —  Räntor och dividender........................ 21 798 -- 698 1115 4 468 28 079
Julkisten liikeyritysten ylijäämä —  Offentliga affärs- 
verkens öv ersk ott................................................................. 43 939 —  2 0 2 —  1192 10 545 53 090
Liikeyritysten pääoma-arvon korot —  Räntor pä affärs­
företagens kapitalvärde ...................................................... ' 8  825 162 1895 151 11033
Verot —  Skatter ....................................................................... 687 103 59 290 108 124 465 884 ‘ 1 320 401
Tulonsiirrot —  Inkomstöverföringar 
valtiolta — frän staten ......................t ............................. 79 538 14 420 20 300 306 575 420 833
Käyttöomaisuuden poistot —  Avskrivmngar pä drifts- 
egendom .................................................................................. 10 947 1  226 ' 1 740 1 2  0 0 0 25 913
Liikeyritysten poistot —  Affärsföretagens • avskrivningar 43 856, 1892 1 317 — , 47 065
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti —  Försäljning 
av lös och fast egendom .................................................. 7 8 6 8 2 132 1 287 3 078 14 365
Siirrot rahastoista —  Överföringar frän fonder ............. 22 333 3 463 1862 1561 29 219
Lainanotto —  Upptagna I ä n ............................................. .... 59 093 4 330 11 276 57 785 132 484
Ed. vuoden säästö —  Överskott av föreg. är ............... 69 417 1164 2 829 13 147 8 6  557
Yhteensä —  Summa 1 230 103 95 877 166 453 965 476 2 457 909
ennen (kuin samankaltaisia tietoja vastaisuudessa ou käy­
tettävissä usealta vuodelta. Vastaisuudessa valmistunevat 
laskelmat aikaisemmin kuin tällä ensimmäisellä keimailla.
kommunala hnshällningert ätiminstone itilis nya liknande upp- 
gifter stär tiM buds om 'fletue är. I  foxfeäittningen torde 
uppgifteirma bli färdiga tidigare än denna första gäng.
V . H e llm a n
N
Metsätaloutta koskevat kansantulotiedot vuosilta Nationalinkomstuppgifterna om skogsbruket ären 
1948—1961 1948— 1961
National accounts for forestry in 1948—1961
Tässä ¡artikkelissa julkaistaan tarkistetut ¡kansantulotilas­
ton tiedot vuosilta 1948—'1961 mertsätalouselinkeinon osalta. 
Elinkeinon käsitteellinen ulottuvuus on ISICin l)  mukainen. 
Tämän seurauksena metsätalouden ala on näissä laskelmissa 
hieman aikaisemmin sovellettua laajempi. Metsätalouteen 
on nyt laskettu raakapuun fcorjuutoimirtta ja  uitto sekä 
jäkälän, sienien, muuraliaisenmunien ja  metsämarjojen ke­
rääminen ja  eräät metsänhoitotyöt sekä metsätalouden edis­
tämistoiminta. . .
Lähdeaineistona ovat olleet 'sekä viralliset tilastot että 
yksityiset tutkimukset ja  selvitykset. ' Tilastojen avulla on 
pyritty lähinnä kehityssuuntien osoittamiseen, 'kuu taas eril­
lisiä tutkimuksia ja  selvityksiä on käytetty joko rakenne- 
ja  itasoselviltyksiin tai vaan muilla perusteilla laskettujen 
tulosten tankisbamiseen.
Tämä metsätalouden tarkistuslaskenta on suoritettu lä­
hinnä tulovirtanäkökulmasta. Tairkasbelun kohteena olevaa 
tuotantoa'" on mitattu tuotantotoiminnassa syntyneillä tu­
loilla.
Tässä artikkelissa esitettävät talriöstuslaskelmat on suori­
tettu tuotantokustannushinnoin. Vaikka metsätaloustuot­
teista ei maksetakaan välillisiä veroja, estää tietojen puut­
tuminen julkisen väliäni tukitoimenpiteistä markkinahintais­
ten tuotannon arvosankojen esittämisen.
Tuotannon arvoja laskettaessa käytettyjä määrätietoja 
selvitetään jäljempänä. Hinnoista mainittakoon, että tuo- 
iantokustanmushinnat peittävät periaatteessa kaikki tuotan­
to toiminnan kuilut. Kun niistä vähennetään, muilta, yritys­
sektoreilta ostettujen raaka-aineiden ym. osuus, päädytään 
hintoihin, joiden avulla ou selvitetty ko. tuotannon brutto- 
kansantuoteserä. Vähennettäessä näistä hinmioista edelleen 
pääomakustannusten, so. poistojen 'ja korjauskustannusten 
Osuus, saadaan selville (neltto-) hinnat, . joiden avulla om 
laskettu tuotannon nelfctokansantuobe-erä.
Motsätalousbuotamnon arvoa laskettaessa saaidaan eräiden 
alasekboreidem osalta suoraan bruttokansantuote-erän arvoa 
koskevat tiedot. Tuotannon pääosalta, puun korjuuboimin- 
nasta, ¡saadaan kuitenkin tiedot, joiden avulla on mahdol­
lista laskea vain nettokamsamtuate-erä. Puun korjuutoimin- 
nan nettokansamluote-erä on primäärisempänä tietona tar­
kempi kuin bruttokansantuote-erä. Muun anelbsäbaloustuotan- 
no.n suhteen on liilanne päinvastainen.
I  donna artikel publiceras reviderade nationalinkomst- 
uppgifter om skogsbruket för  tiden 194.8— 1961. Denna 
näringsgren har- avgransats emâigt I S I C l ) . Som en fo ljd  
härav är skogSbrakets begrepp vid dessa beräfcningar nftgot 
niera omtfattamde an det som använts tidigare.. T ill skogs- 
bruket 'har nu räkna'ts virkesavvaikmingen och flottningen 
samt insamlandet av lav, isvampar, m yrägg och skogsbär 
'jämite diverse skogsvardsarbeten och verksamhet för firäm- 
jande av «kogsbrufcet.
Som ikällmaterial har använts säväl o ffic ie l! Statistik av 
olika slag, ,som privaita undersökniugar och «ttredningar. 
Med hjälp av Statistiken har man främst stiävat a'tt klar’ 
lägga utYeeklingeus riktning, niedan specialundersökumgarna 
och -utredningairna har amvänts antingen för  Struktur- ocli. 
niväutrednmgai' ellar endast för j ushering av pä andra 
grander beräknade résultat.
De'ssä reviderade uppgifter om ¡skogsbruket baserai’ sig 
uärmast pâ en inkom stström m odell. Som matt pa den Pro­
duktion som graniSkas liar använts de inkomster den gebt 
upphov tili.
De beräkningar, vilkas résultat framlägges i  denna ar- 
tikel, har utförts tili prodnktionskostnad. Fastäm indirekta 
Ska/tter eij erlagges för  skogsibruksprodukter, hindrair brisben 
pâ <uppgifter om sbatenis stödätgärder framläggandet av. 
• produktiionsvardeserieir tili marknadspriser.
De m ängduppgifter ¡som ¡använts vid beräknamdet av pro- 
düktionsvärdena redovisals nedan. I  fräga om priserna kan 
■närnnas, att i  princip alla koStnader i ¡samband med pro- 
duktionsverksamhat ingär i  produkMonskostnadspriserna. 
Dä frän dem avdiras den andel, som tdllkbmmer frän övriga 
förebagssektorer inköpta râvaror mm., erhätles . de priser 
enliigt vilka ifrägavarande productions andel i. bruttonatio- 
nalprodukten beräknats. Genom albt frän  dessa priser yt- 
terligare avdraga kapitallkostnaderna, dvs. avs'krivningar 
, 'o c h  reparationskositoader, «rhälles de (netto-) priser, enligt 
vilka produktionens ändel iuetbonationalprodukten beräknats.
När värdet av skogsbrulkelfcs produiktion beräknats, har 
uppgifter över brattonationalproduktandelens värde direkt 
statt t ill buds 'fo r  en del undersektorer. Pö:r huvuddelen 
av Produktionen, virkesawerkningeai, star emell'ertid endast 
sädana uppg.if.tea’ till buds, pâ basen av vilka andelen :i. 
nabtonationalpToduktem kau bea’äkrvas. I  fräga ¿om viikes- 
awerkmngem är sälunda uppgiften om nettoförädlinigsvär- 
det pâ grand av sin niera primära aiaitur noggranuaire än 
mofcsvaraiude n ppgift ¡om ¡brubtoförädlmgsväTdet. I  fräga om 
övrig ¿kogsbraiksproduktion ’ är Situationen den motsalbfca.
i)  International Standard Industrial Classification o f A'll Economic Activities, United Nations., Statistical Papers, Seriös 
M n :o  4, Eev. 1, Add. 1. . • "
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Pääosa metsäbaloustuöban!niosta ,syntyy p u u n  k o r j u u -  
t o i m i n n a s t a ,  sen. laskemisen perustana käytetään itähän 
- tarkoituiksaeai laadittuja -sarjoja, jahka kuvaavat
a) hakattuja puutavaramääriä,
b) ns. kantohintoja i ) ,
o) metsätalouden ¡työllisyyttä,
■ d) meitsätalouden palkkoja,
e) .eri panosariä ja  ’
f )  pääomaa. ,
H akkuum äärätieclot on laskettu ler-ikseen ns. marklkinähak- 
kuiiden2) '  ja  avs. 'kotitarvehakkuiden3) osalta. Maikkina- 
hakkuista o n . lramlattu tietoja erikseen -seuraaviis.ta puu­
tavaralajeista: järeä ¡puutavara, kuusipaperipuu, mänty- 
pinotavan-a, halot ja  muu puutavara. Kotitaavehakkuiden 
-osalta on tyydytty vain järeää puutavaraa ja  halkoja 
koskevien-määräsarjojen muodostamiseen. 'Tiimit puutavara­
lajit on sisällytetty edellä mainittuihin 'ryhmiin.
Markfcinaihakfcuideii määristä on koko ajanjaksolta käy-, 
heittävissä kulkulaitosten 'ja yleisten töiden ministeriön laa­
tima tilasto: Nai-tä tietoja on (käytetty jo  aikaisemmin 
' julkaistuissa kansanjtulölaSkeliriissa. Tämän tarkistuiksen 
yhteydessä on kuitenkin korjattu hakkuumäärätiedoissä 
olevia virheellisyyksiä, mitkä johtuvat lähinnä puutteelli­
sesta .tilastojen kieräämistavasta. Bakkuumäärätietojen kor-
■ jääminen on tapahtunut puun 'käytöstä ja  varastoista saata­
vien tietojen perusteella. Korjauksen johdosta -ovat eräiden 
puutavaralajien hakkuumäärät osoittautuneet suuremmiksi 
kuin aikaisemmissa laskelmissa.
Koko ajanjakson osalta on kotitarvehakkuiden määrätie­
dot jouduttu korvaamaan puun käyttötutkimuksista saa- 
' duilla -tiedoilla. Koska 'käyttötutkimuksia on suoritettu 
vain vuosilta 1927, 1938 ja  1955 4), on niiden välivuosilta 
arvioitu vastaavat tiedot puutavaralajeittaan seuraavasti. 
Käyttötötkimusvuosil-ta on laskettu maaseutuväestön puun 
käyttö puutavaralajeittani henkeä -kohti. Saadun suhde­
luvun on olebebtu kehittyneen käyttötutkimusten välivuosina 
suoraviivaisesti. Henkeä tohti lasketun -käytön ja  maaseu­
dun väkilukutietojen avulla on arvioitu koko ajanjaksolla 
käytetyt puumäärät vuosittain.
\
K an toh in to in a  -on käytetty metsäntutkimuslaitoksen vero­
viranomaisia varten keräämiä hakkuukausien keskihintoja. 
Tosin niitä -on eräiden puutavaralajien' osalta korjattu 
Maataloustuottajain Keskusliitolta ja  Kesfcusmetsäseuxa 
Tapiolta .saatujen hintatietojen perusteella. Tarfcrstukset 
ovat kuitenikin olleet suhteellisen pieniä hinnan muuttuessa 
niiden seurauksena korkeintaan 3 %. Kotitarve- ja  paikal- 
lishäkkuiden halkojen on edellytetty sisältävän sekahahkoja
l) Kantohinnalla tarkoitetaan myydyn puun arvoa „pys­
tyssä” . Siihen ei sisälly mitään työ- etkä muita puutavaran 
valmistamiseen kuuluvia kustannuksia.
"2) Markkinahakjruuh -on otettu laskelmassa kulkulaitosten 
ja  yleisten töiden ministeriön toimittamassa tilastossa sovel­
letun käsitteen mukaisina.
3) Varsinaisten kotitarvehakkuiden lisäksi on tähän ryli- 
‘ mään luettu myös irs. paikalEshakkuut. Ne käsittävät hal­
koja, jotka metsänomistaja myy suoraan paikalliselle väes­
tölle polttopuuksi.
4) E ino S a a ri: Puun käyttö Suomessa, Metsäntutkimus­
laitoksen julkaisuja 14, Helsinki 1934. N . A . O sara, V. 
P ön tyn en , -E. E rlckilä : -Suomen puun- käyttö ja  metsätase, 
Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja. 36, Helsinki 1948. V. 
P ö n ty n en : Suomen puun käyttö vuosina 1947— 61, Metsän­
tutkimuslaitoksen julkaisuja 56, Helsinki 1962.
Huvudd-elen av sfoogsbradcspröduktiomen utgönes av v i r- 
k e s - a v v e r k n i n g e n .  U p p gifterna om den- beiräkmas p& 
basen av inlledningsvis konstruerade (trdsserier röramde
i
a) awerkade trävarumäiigdar,
b )  . s.k. Stiibbpriser i ) ,
c) syisselsättnimgen inom -tíkogsbrukeít,
cl) lönerna inom skogsbruket,
e ) olika insatsposter och
f )  kapitalet.
AvverTcningsuppgifterna har beräknafcs skilt fö r  -de"s.k. 
maTknadsavveakningaamas 2 ) 0öh ide .is.k. 'husbehovsavverk- 
ningarnas3) del. För niarimadsavv-erkningarna har man - 
skaffat skdlda uppgifter om grovvirke, granpappersved, 
italllstapelved, teännved -oeh övriga träv-aror. För husbehovs- 
awerkningens del haa' man aröj.t sig med skilda serier over / 
mängdsrna av growiifke ooh bxänmved: Övriga slag alv trä- 
varor ingair i  de ovannämnda gruppernä.
Om marknadsavverfcniingarna föreliggea- för hela Perio­
den den Statistik ministerielt för kommunikationisväiseindet 
och alhnännia arbeiten uppgör. "  Dessa uppgifter haa- an- 
vämts redan i it-idigare publicerade nationaliukomstberäk- " 
ningair. I  samband aned revisionen liar man dock k-orri- 
gerat fel i  avverkmingsuppgifberna, villka närmast orsakats 
av brister i  sottet att insamla Statistiken. Jusberingen av 
ävverkrangBuppgiifteraa har sikeiht pä basen av uppgifter 
om -trävaruförbrukningen och • om lagren. Korrigeringen 
visar-, altt awenkningarna för vissa slag av tträvaror värit 
större än maai tidigare räkmat toed.
För hela tidsperioden har mä-ngduppgifterna over hus- 
böliovsavverkningarna -ensatbs med uppgif-teii', som erhä-llits 
ur undersöknmgarna av träförbriiikningen. Da förbruk- 
nimgen utretts endaet för áren 1927, 1938 och 1955 4), hai­
man för meMämären. pä följande sältt uppskattat motsva- 
rande uppgifter enlig-t trävaruslag. F öt de Sr dä förbruk- 
ningsundersökningar utförts har landsbyg-dsbefolkni-ngens 
trävaTuförbrukning per pea'son iberäknalts -eulig.t trävaru­
slag. Dat erhällna relationstalet har antagits ntveokla sig 
'lineärt under áren mellan förbriik-ningsuindea'sökningarna. 
Den ärliga trävaruförbruk-ningen under hela -tidsperioden 
har uppskjabtats pä basen av förbru-kningen pea' person och 
landsbygdsbefolkningems stor-lek. /
Som stuböpris har anväaiibs de lav 'skogsfowsknringsamstal- 
■ten för  skattemyndigheterna insamlade medeipriser-na .för. 
avverikningspea'iodei'-na. De har dook fö r  vissa slag av trä- 
var-or justeraits enlig.t prilsuppgifter fr&n Lamtbruksprodu- 
centernas Centralförbund och Cenitralskogssällska/pef Tapio. 
Justeringarna har dock värit relätivt smä, dä priserna pä 
denna 'grund för-ändrats med högst 3 % . Vedeai för hus- 
■och 1-okalbehov har förutsatbs inrymma mera blandved än
1) Med -stubbpris avses det värde de försalda trävarorna 
har „pä rot” . Däri 'ingär ej arbats- eller anda-a fcostnadei', 
vilk-a rälknas till trävarutiUverknin-gen.
2) Med anar-knadsawerkningarnja avses samma liegrepp 
som ministeriet för kommunikationsväseoidet och alknäm-na 
lar.betena tillämpar i sin Statistik.
3) Jämte de egenitliga husbehovsawerkningarna liar tili . 
clenna grupp även räknats de s.k. -lokala avverkningarna. 
’.De omfattar ved, vilken skog-sägar-en säljer som brä-nsle tili 
dm lokala bef-olkningen.
enemmän (kuin ns. markkjnahalkojen. Tämän vuoksi mai'k- 
kima-halkojen hinta ;on ¡oletettu kotitarve- ja  pa.ilkalfehak- 
kuiden halkojen hintaa korkeammaksi.
T y ö l l is y y d e s tä  'on käytettävissä 'luotettavat tilalstatiedot 
vuosilta 1950 ja  1961; jolloin on suoritettu ns. maaseuduin 
työvoimatutkimukseti). Näiden perusteella selvitettiin työ­
panos samoin kuin sen jakaantuminen toimihenkilöiden, 
palkattujen työntekijäin jä  yksityistein el bikcinonhar joitta- 
jäin kesken. Kehityksen arvioinnissa käyteUtiin kulkulaiitos- 
ten ja  yleisten töiden ministeriön keräämiä mankkinahak- 
kuiden työntekijäin työllisyyttä koskevia tietoja. Kotitarve- 
hakkuissa oletettiin tuottavuuden 'kehittyneen suoraviivai­
sesti -vuosien 1950 ja  1961 välillä. Yksityisten elinkeinon­
harjoittajaan ja  palkattujen .työntekijäin työpanoksen väli­
sen suhteen oletettiin muuttuneen -suoraviivaisesti -työvoi­
matutkimusten välivuosina. Toimihenkilöiden työpanoksen 
arvioimisessa käytettiin metsähallituksen ja  mefssänhoito- 
lautakunitien vuosikertomuksia, ja  lisäksi -määritettiin pal­
kattujen’ työntekijäin ja  toimihenkilöiden työpanosten- vä­
linen suhde vuosilta 1950 ja  1961. Suhdeluvun oletettiin 
muuttuneen suoraviivaisesti ko. ajanjaksolla. Edellä -mai­
nittujen tietojen ja  olettamusten perusteella arvioitiin 
työpanos vuosilta 1950—1961. Vuosien 1948 ja 1949 työ­
panoksen arviointi perustui edellä mainittuihin tilastoihin 
ja  mainittujen ‘suhdelukujen ekstrapolointiin.
H e ts ä ty ö p a lk k o jä  koskevat tiedot on saatu Sosiaaliminis­
teriön -metsäpalkkaosaston keräämästä ja  Sosiaalisessa A i­
kakauskirjassa julkaistusta tilastosta. Lisäksi tapaturma- 
tilastosta on ollut mahdollista laskea keskimääräinen päiVä- 
ansio, jota on käytetty lähinnä ensiksi mainitun tilaston 
ilmoittaman palkkatason 'tarkilStamiseen. Metsäpalkkaosaston 
tilasto -on ¡nimittäin vasta -vuodesta 1958 alkaen perustunut 
tilastollisesti hyväksyttävän tietojen keräämistaivan (otan­
ta) 'käyttämiseen. Mainitun ¡vuoden jälkeen ¡on kuitenkin 
ilmennyt toinen vaikeus, nimittäin ms. kajarisahamiestem ja 
ns. moottorisahamiestem eri tavalla kehittyvien -päiväansioi- 
de-n yhteenpunnitseminem. Ansiotasoindeksiä konstruoitaessa 
on käytetty vuosittain muuttuvia painoja, ja  moottorisaha­
miestem -ansioista on -ennen yhteenpainohtamista vähennetty 
arvioiduit sahan käyttökustannukset. Ongelmia on myös 
aiheuttanut neljännesvuosittaisten 'amsiotietojeai yhdistä­
minen koko -vuoden keskiansioita osoittaviksi luvuiksi. An­
siotasoindeksin laskemisessa on käytetty painoina kulkulai­
tosten ja  yleisten töiden ministeriön mefeätyövoimatilaston 
perusteella laskettuja -hakkuu- jä  ajomiestem neljännes­
vuosittaisia työllisyyslukuja. Ne on laskettu 'kultakin vuo­
delta 'erikseen. ,
Uiton '-osalta ' laskettiin kansantulotiedot uittotalasltojen 
avulla. Mainittu tilasto on julkaistu joka vuosi Tilasto­
katsauksissa.
K e r ä i l y t u o t t e i d e n  —  marjioje-n, sienien ja  jäkä­
lien—  osalta ovat laskelmat ehkä-epävar-mimmalla perustalla. 
Keräilyn an-vo on nimittäin jouduttu laskemaan vientitieto­
jen ja  kotimaan kulutuksesta käytettävissä olevien tietojen 
perusteella. Ilmeisesti hinnat on -kuitenkin onnistuttu mää­
rittämään luotettavammin kuin määrät. On mahdollista, 
että määrät ovat jääneet liian -alhaisiksi. Näiden merkitys 
o.n kuitenkin koko metsätalouden tuotannon kannalta pieni.
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•i) L a r n i H e ik in h e im o  —  T o in i  R i s t im ä k i :  Metsä- ja 
uittotyövoiman määrä ja  rakenne. Maaseudun työvoiman 
tutkimuksia V II, Acta Forestalia Fennica 63, Helsinki 1956 
ja  ‘ Maaseudun työvoimatutkimus v.~ 1961“ (käsikirjoitus, 
manuskript).
den manknadsförda bräimveden. Därför haa- pri-set för deu 
marknadsförda brännveden autagilts vara högre än prise t 
pä den -ved som awerkats för hus- och lokalbehov.
Om s y s s e ls ä ttn in g e n  f-inns tiUförliitdiga Statistiöka upp- 
gif-ter för áren 1950 och 1961, da s.k. arbetskra-fhsunder- 
sökniugar för lanidsbygden utfördes -l). Pä basen av dessa 
belätämdes tobetsinsaitsems ',totola storlek -och dess fördelning 
mellan funktion arar, avlönade är-betaxa och private, närings- 
idkare. För beräfcnamdet av utvecklingen -anväirdes de upp- 
gifter, som ministerie-t för ¡kommunikationsväsenidet och 
allmäima arbeiten insamlat röran'de sysselsättningen i niark- 
niadsah-verlsningsar-beiten. Bebräffande liusbehovsaJwarkning- 
arna antogs produktivdheten ha utvecklat sig lineärt mellan 
aren 1950 och 1961. Arbetsinsatseus fördelning pä privata 
näringsidkaa-e och avlönade ar-betare anitogs ha förändrats 
lineärt under äi-eai m-ellan ahbetskraftsundersökniingarna. 
Som bas för uppskattan-det av funktionärern/as arbets- 
insats, användes forsltstyrelsens -och sfcogsv&rdsnämndernas 
ärsberättelser. Dessutom beräknades förhällandet mellan 
de avlönade airbeltarnas och funktionärernas arbetSinsatser 
áren 1950'och 1961. Relationen 'anitogs ha förändrat sig 
lineärt under de mellanliggainde äTen. Pä basen av ovan 
närnnda uppgifter och anltagamden kunde arbetsinsaitsen för 
ären 1950— 1961 beStämmas. Uppskattand-et aiv arbetsin- 
safsernä áren 1948 ooh 1949 har grundat sig pä samma 
Statistik och pä extrapolering av de närnnda relaitionerna.
Uppgifterna om s k o g s a r h e ta r lö n em a  haT exhällils ur 'den 
Statistik som 'SocialminiSteriats iskogsavlöningsavdelning 
publicer-at i  Social Tidskrift. Dessultom liar -olycksfaUs- 
statistiiken gett uppgifter om den genomsnittliga dagsför- 
tjänsten, vilka 'har amvänite främst för att juSbera nivan i 
förstnämnda Statistik. 'Skogsavlöningsavdelningens Statistik 
har mündigem förSt fr.o.m. är 1958 grundat sig jiä en till- 
fredsställamde datain-samlin-gsmefod (samp'ling). Sedan 
närnnda är har dock 'em annan evärighet uppstätt, nämligen 
sammanvägningen av ,de s.k. bägsägsmännens och de s.k. 
motorsägsmännens dagsförtjänster, som utveckiats olika. 
Förtjänsbn-iväindex har uppgjorts med- ärligen varierande 
v-ilkter och frän matorsägsmännens förtjänsiter har före 
sammanvägningen avdragits de uppsika-ttade -driftskostna- 
derna för sägen. Problem har även uppätältt vid sarnman- 
vägamidet av (kvar.talsuppgifterna om färtjänsterna tili medel- 
förtjänstvärden för hela äreit. Vid beräknandeit av för- 
tjänistniväindex haa- man som vikter använt sysselsättnings- 
uppgifter för awerkniugspersonal och körkarlar, soni rni- 
niisteriet för fcommunikationsväsemdelt' och allmänna arbeten 
beräknat kvantalsvis pä basen aiv -skogsarbetskrafbsstaibisti- 
ken. Deissa har beräknats iskilt för varje Sr.
För flottningems del beräknades mationa-linikomstuppgif- 
ternä pä basen av flobbningsStatiStiken, som ärligen publi- 
ceras i StatistiSka översikter.
Uppgifterna -om i n s a m l a n d e t  -av bäa-, sv-ampar och 
kw air grunidade pä ¡osäkrar-e uppgilfter. Värdet av de inisani- 
lade pr-oduktema har nämligen beräknats pä basen av ¡tiill- 
gängliga uppgifter om exporten och den inhemska konsum- 
tionen. Det är uppembaft att -main härvid erhällit tillförlit- 
ligare uppgifter om prisema 'än -om mängdeima, som 
möjligen undeirs’kalbtate. Dette, inverkar dock’ rätt hütet“ pä 
uppgifterna 'om hela akogsbruk-ats totalproduktion.
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M e t s ä n h o i t o t y ö t  j a m e t s ä t a l o u d e n  e d i s ­
t ä m i s t o i m i n t a  'on laskettu metsähallituksen, Keskus- 
mebsäse-ura Tapion sekä metsänilioätolautakuntien ja  -yhdis­
tysten vuosikertomusten perusteella.
P o i s t o t  j a  k o r j a u k s e t  ion laskettu metsätalou­
den pääomakanlbaa kuvaavien lukusanj oljen sekä pääoma- 
tavaroiden hintaindeksien avulla.. Näitä tietoja on ns. kir­
janpitotiloja koskevassa tilastossa selliä uittetilasltosfea. 1950- 
luvulta pääomäkantälaskeknaia -on  voitu täsmentää laske­
malla vuotuiset bruttornvestoinnit lfakmmu'stoiminnasia käy- 
telttävossä oleivien tietojen 'avulla ja  toisaalta teollisuus­
tilastoa ja ulkomaankBnppaltdlastoa käyttämällä.
Kansantulolaskelmassa katsotaan m e t s ä t a l o u d e n  
m u i l t a  s e k t o r e i l t a  o s t a m i k s i  p a n o  s o r i k s i  
maaltaloudesta ostettu hevosltyö, 'eräät työujöhtotaulut sekä 
öljy- ja  bensiinikustarunukset. .Hemostyön arvioimiseksi on 
käytetty työvoimatilastoa ja  paÄkaitoiaStoa. Muut panos- 
erät on arvioitu määrien kellitystä kuvaamaan konstruoitu­
jen iudleksisarjöjen ja  tuotteiden 'himltäbietojen -avulla. L i­
säksi metsähallituksen ja  Tapion vuosikertomuksista on 
saatu metsänhoitotyössä ja  metsätalouden edistämistoimin­
nassa käytettyjen panioserien arvoit ,ja osittain määrätiedot.
Eräissä .taulukoissa (A, C, D ja  E ) on esitetty tietoja 
paitsi koko metsätaloudesta myös puun korjuultoiminnasta 
ja  uitosta (ks. käsitteitä s. 50), jotka viimeksi mainitut 
ovat edustaneet aikaisemmissa laskelmissa koko metsä­
taloutta. Niiden vertaaminen aikaisemmin julkaistuihin 
lukuihin antaa käsityksen tarkistusten suunnaista ja  suuruu­
desta.
Taulukoissa on esitetty vastaavat (tiedot metsätaloudesta 
kuin -mitä vuosittain 'syyskuussa julkaistavassa kansantulo- 
tilastossa. Kansantuloerästä tulotyypeittäin (taulukko B) 
esitetään kuiteinkin aikaisempaa yksityiskohtaisemmin jao­
teltuja tietoja. Siinä on nimittäin' ilmoitettu mm. „muut 
työtulot”  ja  „pääomatulot” . „Muut työtulot”  ovat työn­
antajan työntekijänsä hyväksi 'suorittamia sosiaalikuluja. 
'Yksityisten metsänomistajain tulot sisältävät paitsi kanto­
rahatuloja myös metsänomistajain hankintahakkuissa ja 
kOfeLtoiveihakkulissa suorittaman työn arvon. „Pääomatulot” 
sisältävät muiden kuin yksityisten metsänomistajani kan­
torahatulot ja  korkotulot. Koska käytettävissä ei ole tie­
toja metsätalouselinkeinon ulkomaiselle pääomalle maksa­
mista koroista, esitetään kokonaistulot samansuuruisina kuin 
metsätalouden nehtokansantuote-erät.
Koko metsätalouden työllisyyttä kuvaavat lukusarjat 
('taulukko E) ovat osittain arvionvaraisia sein vuoksi, että 
metsänhoitotöistä ja  keräilytoiminnasta on käytettävissä 
varsiin niukalti tietoja. Puun 'borjuutoimintaa ja  uittoa 
koskevat työllisyysluvut on voitu perustaa jatkuviin tilas­
toihin, kuten edellä on .todettu.
Pääomanmuodostusta koskevat tiedot (taulukko E) on 
arvioitu käyttämällä hyväksi tärkeimpien investointdltava-’ 
noiden (moottorisahojen ja  traktorien) tuotantoa ja  ulko­
maankauppaa koskevia tilastoja sekä investointiluonteisista 
metsänhoitotöistä saatuja tietoja.
N:o 12
Omfaittndngen av s k o g s v ä r d s a x b e .t e n a  och v e r k -  
s a m h e t e n  f ö r  s k o g s b r u k e t s  f r ä m j a n d e  har 
beräknats pä basen av forststyrefeehs, Cemtralskogssälllska- 
pet Tapios samt skogsvärdsnänmdern'as oöh -föreningarnas 
ä'rsberäbbelser.
' A T S k r i v n i m g a r - n a  o c h  r  e p  a r a t  i  o n e r n a -har 
uppskalttaltS pä baisen av talserier som gäller kapitalbestän- 
dat inom sfcog&hushä'liningen samit-iprisindex för  kapihal- 
vairoT. Delssa uppgifter för-eligger d istatistdken rörande de 
s.k. bokföringslägenhia'ternia 'samt d flöttmingsstaitisltiken. För 
1950-talet har -uppäkafttningen av kapitalbestärndat kunnat 
förbäbtras 'deils ganom aibt beräkn'a de ärliga bruttoinveste- 
ringarna p ä  basen 'av 'föreliggande uppgif-ter om byggnads- 
verksamheheu 'och 'dels genom albt utnyttja induätri- och 
utrikeshandelSstaibiBltiken.
I  nätionalittkomsbstatistiken bdbraktas det ii-än jordbru- 
ket inköpta hästar betet, diverse uitgiifber för arbe-tsledning 
samt olja och beinsin som i m -s a t s p o s t  e t , v  i 1 k a 
slk o g s  h us h ä l i l n i n  g e  n k ö p t  f r ä n  a n d r a  f ö r e -  
t a g ss  e k t o r  er. Häsbarbötat har uppslsufctiaibs pä basen 
av arbelbskraiftsstatisbiken -och 'lönesbatistdken. Uppgiftema 
om de övriga iusalbsernia vüa/r pä dndexserier, som -komStrue- 
rats för aJbt aiberge dels mängdernals och dels moltsvarande 
prisuppgifters ultveekling. Dessutom har fonststyrelseinis och 
Cen'trals’kogssällskiapeit Tapi-os Sr-sbaräbtelseT geht -värden 
och -delvis mängduppgifter rörande insatsposlter vid skogs- 
arbdtat och verksamhetfen för iskogsbrufcets främjande-
I  -nägra ibabeller (A, C, D och E) framlägges uppgifter 
parallellt om heia skogsbruket "och om virkesawerkningen 
och flolbtningen (se begreppan sdd. 50), vatka d tidigare 
pu'blicerade utredningar .har representerat heia skogsbruket. 
En jänrfÖTelse av sistnämnda serier mied, tidigare publice- 
r-ade uppgifter ger en uppfattniing om jus'teringarnas rikt- 
ning och omfattning.
I  itabelle-rna presenterais samnta uppgifter om skogsbruket 
som i den nationalinfcomststatistik, som ärligem publiceras 
i September. Om fördelningen erfligt inkomsttyp aV bi- 
draget tili nationalink-omsten (tabell B ) presenterras dock 
mer detaljerade uppgifter än Hddigare. Bl.a. r-edovisas „öv- 
riga arbetsiukomster”  och „kapitalinkomster” . „Övriga ar- 
betsinkomstea-”  omfattar arbeitsgivaremis socia'la utgifter för 
sina arrställda. De eraskilda Skogsägamnas internster inne- „ 
liäller ubom ¿tubbprrsinkoms'ter ävsn värdet av det -arbete 
Bkogsägare ubfört vid awerkning fö r  för-säljning och hus- 
behovshyggen. „K apitaim tem sterna”  innehällex stubbpris- 
oöh -räniteinkomster, som tillfa llit andra än enskilda skogs- 
ägare. Dä uppgifter icke föreligger om de räntor skogs­
bruket ¡erlagt pä utJändskt kapital, anges totalinkomsterna 
vara lika Stora 'som skogsbrukets bidrag tili nebtonahional- 
pTodukten.
Uppgifteu'na om sysselsättningen i  heia skogsbruket (ta- 
bell E) är delvis uppskabtade, dä mydket knappa uppgiftev 
^tär tili buds rörande skogsvärdsarbetema och bärploek- 
ningen m.m. Sysselsätbningsuppgifterna för virkesawerk- 
niingen och flottningen haT emellertid 'som ovan 'nämndes 
kunnat baseras pä löpande Statistik.
Kapitalbildningen har upp^kaitbalbs pä basen av produk- 
tions- och ubrikes’handelss'batisitik'en's uppgifter- om de vik- 
-tigaste investeringsvar-oma (moborsägar och brakborer) 




T h is  a r t ic le  c o n ta in s  r ev is e d  n a tio n a l in co m e  s ta t is t ic s  
o n  th e  f o r e s t r y  s e c to r  in  19 4 8— 19 61 . T h e  s e c to r  is  d e ­
lim ited  a cco rd in g  to  th e  In te r n a tio n a l  S ta n d a rd  o f  I n ­
d u s tr ia l C la s s i fic a t io n  m o re  a c c w a t e l y  th a n  b e fo r e .  C on ­
s eq u e n tly  th e  s e c to r  is  a  l i t t le  w id er  th a n  - in  p rev io u s  
s ta t is t ic s .  T h e  m o s t  im p o r ta n t  ■ r e su lts  a re  g iv e n  in  ta b le s  
A , C, D  a n d  E  b o th  f o r  th e  w h o le  f o r e s t r y  s e c t o r  and
f o r  th e  su b g ro u p  o f  lo g g in g  a n d  f l o a t in g , w h ich  c o v ers  
th e  w h o le  f o r e s t r y  s e c to r  in  p r e v io u s  d a ta . H o w e v e r , th e  
d a ta  on  th is  s u b g r o u p  a lso  h a ve ch a n g ed , a s  a  c o n seq u en ce  
o f  th e  u se  o f  a d d itio n a l b a s ic  in fo r m a tio n .
T h e  d a ta  p r e s en ted  a b o v e  w ill n o t  b e  in tro d u ced  in to  
th e  r eg u la r  n a tio n a l a cco u n ts  b e f o r e ,  th e  co rr e sp o n d in g  
r ev is io n  is  c o m p le t e d  f o r  a ll in d u str ies .
H e ilck i J . K u n n a s
- A. Kansantuote-erät tuotantokustannushintaan vuosina 1948—1961
Bidrag till nationalprodukten'till produktionskostnad ären 1948—1961
Value added to domestic product at factor cost in 1948—1961
Mrd. vmk —  Mrd. gmk — 1 000  m il l io n  o ld  m k
Vuosi
Ar
Y e a r
Koko metsätalous 
Hela skogsbruket 
T o ta l  fo re s try
Puun korjuutoirainta ja uitto 
Avverkning och flotfcning 
L o g g in g  a n d  flo a tin g  o f  logs
Brutto— G ross Netto
Net
Brutto— G ross Netto v 
Net




I n c l .  r e p a ir s  a n d  





E x k l .  r e p a ir s  a n d  
m a in ten a n ce




I n c l .  r e p a ir s  a n d  






E x c l .  r e p a ir s  and  
m a in ten a n ce
1948 . : ...................... 41.39 41.33 41.22 40.02 39.96 39.85
1949 .......................... 34.38 34.30 34.18 33.10 33.02 32.91
1950 .......................... 45.37 45.26 45.10 43.97 43.86 43.71
19 51 ................ ..... 97.07 96.92 96.71 95.30 . ' 95.16 94.96
1952 ........................... 117.08 116.89 116.64 .114.35 114.18 113.95
1953 .......................... 78.17 77.96 77.69 74.85 74.66 74.42
1954 ...................... 90.91 90.69 90.39 87.33 87.14 86.88
1955 .......................... • 106.54 106.28 105.94 102.51 102.28 ■ 101.99
1956 .......................... 97.60 97.31 96.99 92.7 6 92.50 92.23
1957 .......................... 91.88 91.29 90.43 87.33 86.7 7 85.96
1958 .............................. 97.37 ' 96.40 94.92 92.88 91.94 ' 90.53
1959 ...................... ' . . 94.52 93.31 91.52 89.90 88.7 2 87.00
1960 .......................... 123.85 122.28 119.91 118.91 117.37 115.07
1 9 61 .......................... 146.49 144.25 140.95 141.37 139.16 135.92-
B. Kansantuloerä tulotyypeittäin vuosina 1948—1961
Bidraget till nationalinkomsten fördelat pä inkomsttyper ären 1948—1961
Value added to national income by type of income in 1948—1961





Palkat —  Loner -— W a g es  an d  sa la r ies Muut työtulot 
övriga arbets- 
inkomster 
O ther la b ou r  







P r iv a te  fo res t  




C a p ita l in co m e
Yhteensä
Summa




W o rk ers
Toimihenkilöt 
Eunktionärer 
O ther em p lo y ee s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1948 .............................. 19.39 1.77 21.16 0.59 16.53 2.94 ‘ 41.22
1949 .............................. 12.75 1.99 14.74 1.06 16.01 2.37 34.18
1950 .............................. 14.06 2.41 16.47 1.17 23.7 8 3.68 45.10
1 9 5 1 .............................. 28.01 4.43 32.44 2.25 53.69 8.33 96.71
1952 .............................. 28.41 4.70 33.11 2.35 69.65 11.53 116.64
1953 .............................. 21.52 3.84 25.36 1.83 41.05 9.45 77.69
1954 .............................. 24.67 4.47 29.14 2.11 48.31 10.83 90.39
1955 .............................. 32.38 5.44 37.82 2.70 1 54.34 11.08 . 105.94'
1956 .............................. 32.87 5.94 38.81 2.59 46.38 9.21 96.99
1957 . ....................... 29.86 5.74 35.60 ' 2.28 42.55 lO .oo . 90.43
1958 .............................. 29.25 5.97 35.22 2.47 45.98 11.25 94.92
1959 .............................. 28.41 6.16 34.57 2.57 45.10 9.28 91.52
1960 .............................. 33.89 7.57 41.46 3.06 62.69 12.70 119.91
1 9 6 1 .............................. 39.18 8.70 47.88 3.63 75.37 14.07 140.95
1963 55
C. Nettokansantuote-erä ja palkkasumma neljännesvuosittain 1948—1961
Bidraget tili nettonationalprodukten och lönesumman kvartalsvis áren 1948—1961
V a lu e  added to net dom estic product and am ount o f  ivages and salaries quarterly in  19 48— 1961
Mrd. vmk*— Mrd. gmk — 1 000  m il l io n  o ld  m h
Vuosi
Ar
• Y e a r
, Kansantuote-erä, netto 
"Bidraget till nationalprodukten, netto 
V a lu e  added  to  d om estic  p ro d u c t , n et
\ Palkkasumma Lönesumma 
A m o u n t  o f  w ages a n d  sa la r ies
Koko metsätalous — Hela skogsbruk 
T o ta l  fo res try
V
Puun korjuutoiminta ja uitto 
Avverkning och flottning 
L o g g in g  a n d  flo a tin g  o f  logs
'
Koko metsätalous —  Hela skogsbruk 
T o ta l  fo res try
I II III IV I—IV I II III IV I—IV I II III IV I—IV
■ 1948 . . . . 19.98 9.04 5.58 6.62 41.22 19.94 8.97 4.41 6.53 39. s 5 10.39 5.05 2.42 3.30 21.16
1949 . . . . 16.71 7.31 4.39 5.77 ■ 34.18 16.66 7.22 3.41 5.62 32.91 6.92 3.50 1.79 2.53 14.74
1 9 5 0 .......... 17.40 7.47 6.50 13.7 3 45.10 17.30 7.28 5.59 13.54 43.71 6.23 3.40 -  2.14 4.70 16.47
1951 ■ . . . . 36.71 17.35 12.30 .30.35 • 96.71 36.58 17.09 11.18 3 0 .l i 94.96 12.88 7.30 4.70 7.56 32.44
1952 . . . . 61.91 - 26.71 9.91 18.11 116.64 61.72 26.36 8.12 17.75 113.95 14.28 7.87 4.11 . 6.85 33.11
1953 . . . . 36.09 15.00 9.84 16.76 77.69 35.87 14.51 7.80 16.24 74.42 10.21 5.55- 3.52 ' 6.08 25.36
1954 . . . . 40.74 17.35 10.80 21.50 90.39 40.42 16.65 9.05 20.76 86.88 10.81 6.28 4.38 7.67 29.14
1955 . . . . 46.92 20.82 14.19 24.01 105.94 46.58 20.09 12.05 23.27 101.99 13.96 7.86 6.1.3 9.87 37.82
1956 . . 41.42 19.26 14.40 21.91 96.99 40.98 ' 18.29 12.03 20.93 92.23 14.18 8.14 6.56 9.93 38.81
1957 37.19 19.39 13.65 20.20 90.43 36.70 18.31 11.82 19.13 85.96 12.78 • 8.11 6.16 8.55 35.60
~  1958 . . . . 44.58 ,19.89 12.06 18.39 94.92 44.10 18.84 10.24 17.35 ' 90.53 13.35 7.71 5.75 ' 8.41 35.22
1959 . . . . 36.62 18.90 12.96 23.04 91.52 36.12 17.83 11.09 21.96 87.00 11.56 -7.51 5.83 9.67 34.5 7
1960 . . . . 50.08 24.07 15.94 29.82 119.91 49.55 23.00 13.78 ■28.74 115.07' 14.78 8.79 6.57 11.32 41.46
1961 . . . . 62.67 28.04 17.95 32.29 140.95 62.11
/
26.84 15.88 31.09 135.92 17.03 10.06 7.86 12.93 47'. 8 8
D. Nettokänsantuote-erän volyymi-indeksi neljännesvuosittain vuosina 1948—1961 
Volymindex för bidraget till nettonationalprodukten kvartalsvis ären 1948—1961
V olum e in d ex  o f va lue added to n et dom estic product quarterly in  19 48— 1961
Koko vuosi — Hela ¿ret — W h o le  1 95 4  — 100
Vuosi
Âr.
Y e a r
Koko metsätalous 
Hela skogsbruk 
T o ta l fo re s try
Puun korjuutoiminta ja uitto 
Avverkning och flottning 
L o g g in g  a n d  flo a tin g  o f  logs
I II HI IV I—IV I II i n IV ■ , I— IV
1948 ............................ -156 72 51 71 8 8 162 74 45 73 89
1949 ............. ; ............ •- 154 65 30 48 74 160 '■ 67 25 48 •' 75
1950 ...... ..................... ' 153 -58 39 76 ■81 159 59 33 78 82
1951 ............... ■........... 187' 83 44 80 98 194 85 39 82 1 0 0
1952 . . .  ' . ................... 2 0 0 81 35 75 s 98 207 83 29 76 99
1953 ............................ 155 60 38 . 78 83 160 60 32 79 83 '
1954 ............................ 186 77 - 43 95 1 0 0 192 77 36 95 1 0 0
1955 ............................ 188 90 54 99 108 194 91 48 1 0 0 108
1956 ................. : . . . . 166 85 57 91 1 0 0 171 84 50 91 99
1957 ............................ 169 98 57 82 - 1 0 2 174 98 50, 81 1 0 1
1958 ............................ 186 98 49 76 1 0 2 191 98 41 75 1 0 1
1959 .-........... 163 96 52 92 1 0 1 168 96 46 91 1 0 0
1960 . . .  : .................... 203 117 53 103 . 119 2 1 0 117 48 103 ' .119
1 9 6 1 ............................ 2 2 2 114 58 103 124 229 115 52 103 125
V
56 1963
E. Työllisyys ja bruttopääomanmuodostus vuosina 1948—1961 
Sysselsättningen och bruttokapitalbildningen ären 1948—1961
E m p loym en t and  gross capita l form ation  in  19 48— 1961
Työllisyys —  Sysselsättningen 
E m p lo y m en t
Puun korjuutoiminta ja uitto 
Avverkning och flottning • 
L o g g in g  a n d  flo a tin g  o f  logs
Pääomanmuodostus 
Kapitalbildning 
C a p ita l fo rm a tio n
Koko metsätalous — Hela skogsbruk 
T o ta l  fo res try
Koko metsätalous —  Hela skogsbruk 
T o ta l  fo re s try
Mrd. vmk —  Mrd. gmk




Y e a r





















































































































































































































































































































1948 .......... . . . ' 121.9 7.1 61.9 190.9 121.3 7.1 55.1 183.5 0.74 0 .6 8
1949 .................... 78.3 7.1 60.6 146.0 77.2 7.1 55.1 139.4 1.08 1 .0 0
1950 ' .................... 73.0 6 .6 60.1 140.3' 72.0 6 .6 55.1 133.7 1.59 1.48
1951 .................... 1 0 1 .1 9.8 . 68.5 ■ 179.4 99.6 9.8 63.0 172.4 2.05 1.90
1952 .................... 98.0 9.8 66.7 N 174.5 95.6 .9.8 ,  61.2 • 166.6 . 2.63 2.44
1953 .................... 75.0 7.4 58.1 140.5 71.8 '  7.4 53.1 132.3 3.06 . 2.85
1954 .................... 82.1 8.3 59.5 149.9 77.3 8.3 54.2 139.8 4.06 3.84
1955 .................... 92.2 9.8 61.8 163.8 87.3 9.8 57.0 154.1 4.98 ■ 4.72
1966 ............. .. 86.9 9.2 59.8 155.9 80.5 9.2 54.1 143.8 8.53 8.24
1957 .................... 78.7 8.3 56.1 143.1 71.7 8.3 50.3 130.3 8 .0 1 7.42
1958 .................... 74.2 8 .0 54.1 136.3 67.2  ̂ 8 .0 48.0 123.2 8.08-■ 7.11
1959 .................... 70.0 7.8 51.1 128.9 63.9 7.8 52.3 124.0 10.65 9.44
1960 ............. 78.6 - 9.2 54.0 141.8 72.9 9.2 49.0 131.1 12.64 11.07
1961 ................... 82.3 10.0 55.3 147.6 76.6 1 0 . o 49.9 136.5 13.49 11.25
F. Kansantuote-erä yritysmuodoittain vuosina 1956—1961 '
Bidraget tili nationalprodukten enligt företagsform ären 1956—1961
V a lu e  added to dom estic p roduct by  k in d  o f ow nersh ip  in  19 56— 1961
. '  Mrd. vmk — Mrd. gmk —  1 0 0 0  m il l io n  old  m k  1
Vuosi
Ar
Y e a r  -
Yksityisyritykset
Privatföretag
I n d iv id u a l
o w n ersh ip
NKT 1 BbKT
Yksityiset yhtiöt 
Privata bolag • 
P r iv a te  c o m p a n ies , 








C o -o p era tiv e
so c ie t ie s , n o n -p r o f it










G overn m en t






1956 . . . . 50.60 50.69 28.7 6 29.03 ■ 2.83 2.94 5.57 5.63 9.23 9.31 96.99 97.60
1957 . . . .  • 46.57 47.17 27.96 28.46 2.68 2.80 4.87 4.95 8.35 8.50 90.43 91.88
1958 . . . . 51.31 52.61 24.98 25.59 2.91 3.06 5.12 5.25 10.60 10.86 94.92 97.3 7
1959 - . . . . 50.55 52.23 24.7 2 25.54 2.99 3.17 3.69 3.78 9.57 9.80 91.52 94.52
1960 . . . . 70.78 73.26 28.7 3 29.53 3.22 3.42 5.30 5.45 1 11.88 12.19 119.91 123.85
1961 . . . . 83.35 87.21 34.60 35.56 3.52 3.72 6.33 6.50 13.15 13.50 140.95 146.49
Huom. NKT =  nettokansantuote-erä— bidrag till nettonationalprodukten — va lu e  add ed  to n et d om estic  p ro d u ct
BbKT e# bruttokansantuote-erä (sisältää poistot sekä korjaus- ja kunnossapitokustannukset) —  bidrag tili bruttonatiorialprodukten (incl. säväl 
avskrivningar som reparations-och underhällskostnader)— v a lu e  add ed  to  g ro s s  d o m estic  p ro d u ct  (in c lu d e s  both  d ep rec ia tio n  a n d  costs  
o f  r e p a ir  a n d  m a in ten a n ce) .
f-
^G. Palkkasummat yritysmuodoittain vuosina 1956—1961 
Lönesummor enligt företagsform âren 1956—1961
A m ou n ts  o f wages and salaries by k in d  o f ow n ersh ip  in  19 66— 1961
Mrd. vmk —  Mrd. gmk — 1 0 0 0  m il l io n  o ld  m k  '
Vuosi
Ar




In d iv id u a l
o w n ersh ip
Yksityiset yhtiöt 
Privata bolag 
P r iv a te  co m p a n ie s ,  







C o -o p era tiv e  
so c ie t ie s , n o n -p r o f it  
in s titu tio n s
Julkiset yhtiöt 
Offentliga bolag 










1956 .................................. 3.99 22.37 , 2.55 4.45 5.45 38.81
1957 .................................. 3.80 21.41 2.41 3.71 4.27 35.60
1958 ................................... 5.02 18.89 2.63 3.97 4.71 35.22
1959 .................................. 5.12 19.24 ■ 2.68 “ 2.80 4.73 34.57
1960 .................................. '  7.61 22.26 2.86 4.25 4.48 41.46
1 9 6 1 .................................. 7.50 26.76 3.15 5.09 5.38 47.88
\
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indeksi.........................................................................  70
10. Alueellinen väestöennuste vuoteen 1990 saakka.......... 45
Avioerot vuosina 1961 ja 1962...................................  50
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset
vuonna 1962................................................................ 53, \
11. Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja ahtaustoiminnan
tasetilasto vuosina 1961 ja 1962................................  45
Kuntayhtymien talous vuonna 1962........................... 66
12. Väestönmuutokset vuonna 1962.................................  45
Kuntien talousarviot vuodelle 1963............................  48
Metsätaloutta koskevat kansantulotiedot vuosilta 
1948—1961.................................................................. 50
I Statistiska översikter ár 1963 publicerade diagram:
N:o
Aistrad elektrisk en erg i....................................................  4, 7, 11
Avverkningar för försäljning .........................................  4
Befordrat gods i kommersiell trafik pä statsjärn- '
vägarn a ...................................................................................  6 , 1 0
Byggnadskostnadsindex (1951 =  100) ............... .. 1 , 5 , 9
Export av pappersved............................................................. 3, 8
Export av sägade trävaror.................................................... 3, 8
Fiirdigställda byggnader .......................................................  2, 12
Inhemska flygbolags reguljära flygtraiik, passagerare 6 , 10
Levnadskostnadsindex (1951: X  =  1 0 0 ) ......................  1 , 5 , 9
Partiprisindex (1949 =  100) ...........................................  1, 5, 9
Produktionen av cem en t........................................................  3, 8
Produktionen och exporten av ce llu losa .................... 3, 7, 11
Produktionen och exporten av tidningspapper . . . .  4, 7, 11
Sjöfarten mellan Finland och utlandet ...........................  6 , 10
Tegelproduktionen.....................................................................  3, 8
Volymindex för industriproduktionen .............................  8 , 1 2
Värdeindexar för parti- och detaljhandelns försäljning 2, 6 , 10
I Statistiska översikter ár 1963 publicerade artiklar:
N:o Sid
1. Statistiska centralbyráns verksamhet ár 1962................  45
Nyförvärv frán utlandet ár 1962 tili Statistiska
centralbyráns bibliotek............................................................ 47
Korrigering av 1959 árs befolkningsprognos pá basen
av 1960 árs folkräkning......................................................... 56
Uppskattning av folkmängden 1 . 1 . 1963.......................  60
För inkomst och förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund ár 1960..................................................... 1 . .  61
2. Familjerna efter familjetyp, länsvis den 31. 12. 1960. 45 
Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads-,
rörelser i oktober 1962 ......................................................... 47
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi ár 1961. 49 
Byggnadskostnadsindex ár 1962..........................................  53
3. Den svensksprákiga befolkningens áldersfordelning den
31. 12. 1960, länsvis..................................... ' . .............. .. 46
Finlands nationalinkomst áren 1960— 62 kvartalsvis. 47
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945— 62..........................: .......................................................... 61
4. För.ärvsarbetande befolkning efter álder 31. 12.1960. 45
Balansstatistiken över industrin ár 1961.......................... 46
5. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam-
heten áren 1948— 1960...........................................................  45
Traktorbestándet 31. 12. 1962.............................................  48
6 . Finlands betalningsbalans áren 1961 och 1962................  45
Virkesflottningen ár 1962.......................................................  48
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri ár 1962.........  45
■ Löner i januari 1963 för tjänsteinnehavaxe och arbetare
vid interkommunala sammanslutningar.............................  58
Fortlöpande arbetskraftsundersökning................................  63
8 . Bilbestándet den 31 december 1962..................................  45
Balansstatistiken över industrin ár 1962.........................  57
9. Finlands nationalinkomst áren 1960— 1963..................... 45
Volymindex för parti- ocb detaljhandelns mánads- 
omsättning................................................................................... 70
10. Regional befolkningsprognos tili ár 1990..................     45
Skilsmässoma áren 1961 och 1962.......................................  50
Äterbäring av omsättningsskatt pá byggnadsmaterial
ár 1962.........................................................................................  53
11. Balansstatistiken över sjöfarten samt speditions- och
stuveriverksamheten áren 1961 och 1962. . . . .  -.......... 45
Kommunalförbundens ekonomi ár 1962.....................      6 6
12. Befolkningsrörelsen ár 1962.................................................  45
Kommunernas budgeter för ár 1963................................  48




3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31. 12. 
1960, lääneittäin.
Suomen kansantulo vuosina 1960— 62 neljännesvuosit­
tain. '
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1945— 62.
4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12; 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maa- ja  vesirakennustoimintaa koskevat kansatulo- 
laskelmat vuosilta 1948— 1960.
Traktorikanta 31. 12.1962.
6. Suomen maksutase vuosina 1961 ja 1962.
Puutavaran uitto vuonna 1962.
7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1962. 
Kuntayhtymien viranhaltijain, ja  työntekijäin palkat
■ tammikuussa 1963.
Jatkuva työvoimatutkimus.
8. Autokanta joulukuun 31 p:nä 1962.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1962.
9. Suomen kansantulo vuosina 1960— 63.
Tukku- ja  vähittäiskaupan kuukausimyynnin volyymi- 
indeksi.
10. Alueellinen väestöennuste vuoteen 1990 saakka.- 
Avioerot vuosina 1961 ja  4962.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1962.
11. Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja  ahtaustoiminnan 
- tasetilasto vuosina 1961 ja 1962.
Kuntayhtymien talous vuonna 1962.
12. Väestönmuutokset vuonna 1962.
Kuntien talousarviot vuodelle 1963.
Metsätaloutta koskevat kansantulotiedot vuosilta 1948 
— 1961.
I Statistiska översikter publicerade artiklar:
Ar 1963.
3. Den svensksprákiga befolkningens. äldersfördelning den 
■ 31 .12.1960, länsvis.
Finlands nationalinkomst áren 1960— 62 kvartalsvis.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945— 62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter álder 31. 12. 1960. 
Balansstatistiken'ö ver industrin ár 1961.
5. Nationalinkomstberäkningar^ för anläggningsverksam- 
heten áren 1948— 1960.
Tralctorbestándet 31. 12. 1962.-
6. Finlands betalningsbalans áren 1961 och 1962.
'Virkesflottningen ár 1962. •
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1962.
Löner i januari 1963 för tjänsteinnehavare och arbetare 
vid interkommunala sammanslutningar.
Fortlöpande arbetskraftsundersökning.
8. Bilbestándet den 31 december 1962.
Balansstatistiken över industrin ár 1962.
9. Finlands nationalinkomst áren 1960— 63.
Volymindex för parti- och detaljhandelns mänads- 
omsättning.
10. Regional befolkningsprognos tili ár 1990. »
Skilsmässorna áren 1961 och 1962.
Äterbäring. av omsättningsskatt pá byggnadsmaterial 
är 1962. - . . . .
11. Balansstatistiken över sjöfarten samt speditions- och 
stuveriverksamheten áren 1961 och 1962. 
Kommunalförbundens ekonomi ár 1962.
12. Befolkningsrörelsen ár 1962.
Kommunernas budgeter för ár 1963; 
Nationalinkomstuppgifterna om skogsbruket áren 1948 
-1 9 6 1 .
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellerna använda symboler —  E xp lan a tion  o f symbols
Toisto — Repetition — R e p e t i t io n ................................................. ..........................................................................................................................  »
Ei mitään ilmoitettavana —  Intet finnes att redovisa — M agnitude n i l .......................................................... ...............................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än half ten av den använda enheten — M agn itude JO
less than half o f un it e m p lo y e d ......................................................................... " . . . . ' ...............................: .......................................................... (Ö.O
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — D ata not a v a ila b le ............................ j .............. .•.....................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not a p p lica b le . ......................................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — P relim in a ry  d a t a ........................................... ........................................................................................ *
Miehet —  Män — M e n . . - .................................. ....................................................................................................................'■....................................... M
Naiset — Kvinnor — W o m e n ........................................ ..............................................................................................................................................  N
Molemmat sukupuolet. — Bäda könen — B oth sex es ......................-...................................................................................................... Ms
Mukaanluettuna ............................................................................................................................................................................................................  Ml
Poisluettuna ...................................................... .................................................................... •.......................................................................................  PI
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja-sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
" är fullt jämförliga — A  horizontal line, which breaks the tim e series, shows that the figures above and below the line are not fu lly  
com parable.
• • Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En nypenni (np) =  0.01 nymark =  1 gammal mark.
M o n e t a r y  u n i t .  O n  1. J a n . 1963 a  n ew  m onetary un it, the n ew  m ark (n m k ) ,  was in troduced in  F in lan d . I ts  value equals 100  
old m arks. 1 new  p en n y  =  0.01 new  m ark  =  1 old m ark.
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